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ERA Y ECONOMICA DE LOS PERITOS INTERNACIONA-
POR LA COMISION DE 
(Por Hburcio CASTAÑEDA) 
«xrTXOS D E L A APROBACION' D E L PLAN POR L O S DIVERSOS 
^ i r í n s ' VLKMAXKS CUYOS B E P RESENTÁNTES BE REUNIERON 
ESTADOS A i ^ - . i ^ E N B E R L I N 
j ei 16 del corriente pudie-. dijo que estaba deéidido a hacer las 
^enumerarse cuatro datos que de-
muestran que pese " 
. „a/.uprdos, llegara 
S c S el Plan de los peritos, ya 11a-





O t o r g a d o a E m i l i a n o R a m i r e z 
A n g e l e l P r e m i o M a r i a n o d e C a v i a 
De nuestra Redacción en Madrid, por el DR. L . F R A U MARSAL. 
SON MIL PESOS, QUE DONA TODOS L O S AÑOS E L SEÑOR DON 
T O R C I A TO L U C A DK T E N A . — B A N Q U E T E E N E L H O T E L R I T Z . . . 
concesiones necesarias, para que se 
plantease ese Proyecto. 
Segundo. Se dijo ese mismo d ía 15 
que el primer Ministro inglés. Macjlofón de su triiuifo literrio. Pasaron 
Emiliano Ramírez Angel lia sido abuelo. E n aquella visita hubo más 
honrado con un banquete, que acaba 
E m i l i a n o Ramírez Angel ha escrito 
mucho. " L a Tirana", novela premia-
da en un concurso; " L a Vida de 
Siempre"', '•( abiilgata de horas""; 
C a r t a s d e B u e n o s A i r e s 
Ppi MANUEL G A R C I A H E R N A N D E Z 
^Especial para el DIARIO D E L A MARINA) 
NUEVO MINISTRO 
EN A I S T R I A 
Es el coronel Martín Bortagaray 
que fué Jefe de Policía de la capital. 
ARGENTINO tro ambulante, qu? vrndrfa a subsi-
tuir la falta de escutlD' en las p . 
ra l e s ,y combat'r el ana l 
s ta l i iocerá 
de celebrarse en el "Hotel R i u " . Co-
Donald habla notificado al Gobierno 
iaau. "Q0y Presidente del Comité nú- de Francia y al de los Estados Unl-
merii que estaba encargado de esa: dos que Inglaterra estaba dispuesta 
a aceptar el plan de los peritos, "co-
mo una obra indivisible'". 
a 
Reconstrucción financier y económi-
^ de Alemania 
Primero. E l Presidente del Conse-
. Ministros de Francia, Mousieu; de Berlín se sabía qua el Gobierno 
r- •mond Poincaré en un discurso j de Alemania aceptaba el Plan de 
"nunciado en la noche del día 15.• Dawes como base de ulteriores dis-
iniciar la campaña electoral, I cusiones. 
Cuarto. L a ampliación a dos me-
de 130 los comensales. Las figuras 
más principales de las letras y de las 
Bellas Arles, estuvieron presentes, 
testimoniándole sus admiraeiones, su 
Tercero, "Poi informes autorizados i simpatía y sn cariño; porque a Emi-
liano Ramírez Angel ¡todo el mun-
para 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O 
PARECE QUE ITALIA NO ACEPTA 
EL ESTATUTO DE TANGER 
i Los periódicos de Madrid del día 
'lo. del corriente traen datos res-
¡pecto del nombramiento del nuevo 
I Ministro de Italia en Tánger, que 
[hacen creer que eea Nación, a la que 
ro se le permitió tomar parte on 
Conferencias sobre Tánger, de Lov 
'dres y París, no acepta ahora el E 
latuto. 
Del propio modelo llegó a decir ( 
en Tánger que los ingleises temen 
ue la apl.cación del flamante Es-
tatuto no esté decidida aún. 
He aquí eses datos a que aludi-
mos: 
SOBRE E L ESTATUTO D E TANGER 
Tánger, lo. de Abril.—Ha causa-
do aquí enorme sensación el nombra-
miento hecho por Italia de un nue-
vo Ministro que la represente en 
eéta plaza, pues se creyó que el an 
terior había cesado con motivo de 
la proximidad de la aplicación del 
nuevo Estatuto. Este nombraniierito 
hace sospechar que Italia no acep 
ta el Estatuto y que prefiera quo 
continúe el régimen anterior de ca-
pitulaciones, o bien que la aplica 
ción del nuevo Estatuto no es coso 
decidida definitivamente. 
Respecto de este particular, la co-
munidad británica celebró una reu-
nión muy impértante, en la que su 
presidente, Sir Basil Scotto, antiguo 
fiscal de S. M. en la India, artalizó 
el texto del Estatuto para explicar 
a sus compalirotas su importancia 
y sus consecuenciat!. 
Reepectír dc la fecha de su apli-
cación, dijo que representaría una 
labor formidable el poder redactar 
en dos meses el reglamento y los 
Códigos necesarios oara el nuevo ré 
gimen. Juzgó casi imposible que en 
ese tiempo pueda ultimarse labor 
tan amplia y tan compleja, y muchc 
menos si se considera que aun no 
han sido designados los técnicos que 
han de intervenir en sn redacción. 
Añadió que, según le había ase 
gurado un representante europeo, 
las reuniones de eso,s técnicos se ce-
lebrarán en Rabat. En cambio, otro 
representante le hn dicho que las 
reuniones serán en París. 
Cree difícil que se hallen técnicos 
con capacidad suficiente para abar 
car todos los aspectos legislativos 
del nuevo régimen, por lo cual se in 
silencios que nunca. . . 
I>e pronto, en un esfuerzo, Ená-\ ot<)rgado por l a ^ s t * -Blanco y Ne-
Madrid sentimental", "Después de i Ha 0cUpado también otros cargos de 
Ja siega", "Peimmbrá", "Caperucita j jnipo~fancia> en tocios los cuales se 
López", premiada en el concurso ha desempeñado con verdadero ce-
liano se levantó, se acercó al sillón 
del maestro, y abrazó a don Benito 
como pudo estrechándole de lado. E n 
el abrazo torpe, incierto, sin forma, 
se encontraron las manos. Entonces, 
la mano" tersa y vieja apretó a la 
fuerte y nerviosa, y en un destello 
gTO" en el año 1Í>H) al que concu* 
rrieron 478 escritores; " L a Románti-
(¡i Aventura"': "La voz lejana""; 
"Los ojos abiertos"; "De corazón a 
ccjPaBÓn", y "Bombllla-Sol-Vcntas". 
E l premio "Mariano 
lo administrativo y con dedicación. 
Va a ocupar la vacante que dejó el 
doctor Fernando Pérez, quien te) pa-
sado a la legación en Italia. 
Fácil será al coronel Bortaguray 
desempeñar su misión diplomática 
de Cavia", en el 
!relacione* con la Argentina son cor- los ojos 
blaciones r in««^ | . 
«abetlsmo. E l docen'e te 
(n sitios en donde !• noUacióii es-
colar cuente entre cinco y diez chi-
cos analf.ibetos. E n cad alocalidad 
no permanecerá más de tres meses. 
Esta iniciativa es digna de elo-
gio. Es necesario que se combata en 
tre las poblaciones rurales el anal-
fabetismo y que se difunda la ense-
ñanza en todo sentido. L a figura 
ses más del plan "Micum" de coope-
r a c i ó n de industriales franceses y 
alemanes, en el Ruhr. 
Y hoy pudiéramos añadir, que si 
se lograron estas adhesiones y estoa 
efectos desdo el 11 del corriente, 
hasta el 15, es cféc'r en 4 días, pues-
to que ese día 11 fué cuando dió su 
formal aprobación la Comisión de 
; Reparaciones al plan de los peritos, 
i fué porque paciente y detalladamen-
| te iban conociendo párrafo por pá-
rrafo del bien pensado informe todos 
los interesados. 
Hasta se dice que el día 11, des-
pués de r e c a í d a la aprobación de la 
Comisión de Reparaciones, telegrafió 
Dawes al Secretario Je Estado, Hu-
ghes. P i d i é n d o l e que publicase en 
109 Estados Unidos 1; totalidad del Banquete a Kmlliano Ramírez Argel en el Hotel Bitz fle Madrid.—Kl laureado escritor X se halla sentado en-
informe de 40,000 palabras: y a e l lo | tre los señores Gregorio Martínez Sierra y Jacinto Benavente.—(Foto Marín especial para el D I A R I O ) , 
se n e g ó Mister Hughes cohonestai-do 
r :> negativa, diciendo que si tal hi-
parecería que e] Cobiorno de 
Estados había cooperado en la 
riración y redacción del plan. 
Por supuesto que el hurtar el 
t uerpo a esa preparación de la obra, 
no és más que un artificio de Go-
bierno, porque todo el mundo ha de 
pensar que si los Estados Unidos 
habían de consentir que sus nacio-
nales suscribiesen al nuevo Banco 
<lo le quiere! Un «aso raro. Hacen 
jalla mucha bondad de alma en el 
alma del insigne escritor para que 
desparramándose ésta sature de bou 
«lad a los que comparten ron él dia' 
riamente este combate áspero, rudo 
y a veces espiritualmente mezquino 
de la literalura. . . 
Y es ¡luliseutible la bondad de al-
alemán de reserva oro de 400 mi-; ma del insigne autor de "Los ojos 
llones de marcos, como al Emnres-! ^ ^ - ^ g i ^ 
tito proyectado de 200 millones de 
pesos, es evidente que se midieron 
y pesaron no ya el concepto, sino 
hasta las palabras de los párrafos 
del informe pericial. 
No^se contentó Dawes y sus coo-
delegados con trabajar asiduamen-
te en la redacción v aportación de 
Una prueba: Emiliano lleva cinco 
o seis lustros enfermo del estómago. 
Le han hecho inclusive una opera' 
ción quirúrgica; probablemente vol-
verán a operarle. . . 
;V Ramírez Angel sigue no obstan-
de emoción la llevo a aquellos labios 
que iban internándose hacia la 
muerte. . . Apenas sonó el beso, por 
sí; pero el silencio era demasiado, 
creación benemérita del bondadoso ta-
lentoso y españolísimo don Torcua-
to Luca de Tena, verdadero Prínci-
pe de las modernas letras castellanas, 
v el tibio sonido corrtdó por todos en I ha sido pues justísimamente otorga-
país austríaco, desde que las d«l docto maestro se agigantará ante 
de los párvulos. Su pala-
dialísimas. Fué Austria el país quelbra empezará a entusiasmar como 
recibió la ayuda -argentina en las ! si se tratara de uno de esos es-
más angustiosas de sus situaciones. | pectáculos del campo en que los ni 
Con tal motivo, al doctor Fernando ¡ños abren la boca asombrados por 
Pérez se le ha querido hondamente, i qua el maestro dice las cosas que 
Personalmente también prestó sus i están en el libro, 
cuidados profesionales a miles de en 
fermos, gratuitamente. E l nombre 
de la Argentina es tenido con verda-
dero cariño. 
No encontrará el diplimático ar-
gentino otra cosa que un verdade-
ro anhelo de mayor vinculación en-
tre el pueblo de Austria. 
E L D E L 
escalofríos de un físico sentir. . . 
Y allí se quedó, en la mano de 
Ramírez Angel, de donde no caerá 
mientras la mano escriba tan bien 
como hasta hoy. 
Antonio R O B L E S 
A 
datos para el informa sino que des-1 te, hablando sin odios elogiando las 
pués de la aprobación de' Plan p o r j ^ ^ g páginas que escriben sus com-
ía Comisión de Reparaciones y por; ñeros prestllmlole gu collcu|VSO a ¡ 
el Gobierno Alemán, fué a Roma pa- ' , i 1 
Mussollni. no ¡ <"da noble iniciativa de cultura y de! ra entrevistarse con 
fuera que sobreviniera alguna oposi-
ción al Plan por el Gobierno de 
Italia; y parece que por allí no ha 
de haber sorpresas de desaproba-
ción. 
Quedaban flotantes, sin precisar, 
en ese extenso proyecto, los dos pun-
tos más difíciles que no se quisie-
ron detallar por los peritos, a saber 
(1) la cuantía de lo que había de 
pagar' Alemania por la totalidad de 
Reparaciones, y ( 2 ) la completa 
evacuación del Ruhr. 
Total de pago de Reparaciones.— 
Leíamos el domingo último un ex-
tenso artículo que por cable había 
enviado al "World" de New York pe-
riódico germanófilo po rcierto, John 
Maynard Keynes, que como es 
bido ha demostrado su hostilidad a 
Francia con freríuencia desde que 
en 1920 escribió su bien conocido 
libro "The economic consequénces of 
the Peace"; pues bien, después de 
unos cuant«s intentos de ataque que 
no llegó a precisar, termina dicien-
do que es de aprobarse el plan de 
los Peritos, porque después de las 
arte laborando sosegada y rítmica' ( 
mente en la constante producción de, 
una obra literaria a cada día más 
perfecta. 
que nombrarse Comisiones formadas 
por técnicos especialistas en cada 
una de las materias que deban tra-
'ar esas Comisinnee. 
Por tratarse de un técnico en cues 
tiones de justicia, el señor Basil 
Scotto analizó lo estatuido para el 
nuevo régimen acerca de este par-
1 u-u lar. 
Estima que ee dejan muchas co 
^s en el aire, por 10 que se plan-
tearán bastantes cuestiones difíciles 
resolver. 
La primera cuestión que surgirá 
6erá saber si un marroquí puede o 
«o ser llevado ante un Tribunal mix 
lo. pues el marroquí, demandado por 
«n europeo> invocará los artículos 25 
.T 29 del Estatuto para no acudr si-
no ante el "mendur", y en cambio 
W ^uropeo invocará el art. 48 para 
aecir que la justicia sólo puede ser-
16 administrada por Tribunal mixto. 
Expuso que el proyecto de "dahir". 
dina a creeí también 'que tendrán i Conferencias de Spa y Londres en 
- 'que se fijaba la cuantía de Repara-
ciones para cada nación aliada, es 
fácil el cifrar lo que Alemania de-
be pagar. 
L a evacuación del Ruhr. Si en al-
pún punto de su informe han ac-
tuado con independencia los peritos 
es cuando ^mn tratado de la necesi-
dad de la eVacuaclón del Ruhr; y 
sin embargo nadie encontrará esas 
palabras en el Plan: ;.por qué? pues 
por la simple razón de que no era 
precisa "mentar la soga en casa 
del ahorcado". ;,Iban a ponerse los 
peritos frente a frente de Poinca-
ré, y del inmenso cúmulo de razo-
nes que asisten al Presidente del 
Consejo de Ministros de Francia, di-
ciendo que era necesaria la evacua-
ción del Ruhr? Indudablemente que 
no. 
Pero veamos lo que dicen sobre 
ese punto. Desde los primeros párra-
fos del informe y bajo el título 
VA banquete, oiíianizado por An* 
gel Lázaro nuestro querido poeta que 
con tanto buen éxito viene desta-
cando su brillante personalidad en 
esta Villa y Corte tuvo entre otros 
múltiples y bellos incidentes dos ad» 
mirabilísimas notas literarias. 
Tres si contamos el formidable so-
neto que a propósito de Emiliano ha 
sa_ ¡ compuesto Angel Lázaro; soneto que 
será un prólogo a su nueva novela 
comenzada ya a imprimir por las 
Rotativas Editoriales de "Renací' 
miento". 
¿Cuáles fueron estas dos notas l i ' 
<erarlas? Pues. 
Antonio Robles; y odias de (iregorio 
Martínez Sierra. 
Las de Antonio Robles se titula' 
ron " E l beso de Galdós"; y dicen 
así: 
A fin d e r e s a r c i r e n lo p o -
s ible a nues t ros l ec tores d e 
las d e f i c i e n c i a s q u e h a b r á n 
o b s e r v a d o e n l a e d i c i ó n de l a 
m a ñ a n a d e h o y , a g e n a s a 
n u e s t r a v o l u n t a d , y p a r a que 
nues t ros ¿ u s c r i p t o r e s n o se 
v e a n p r i v a d o s de la m i s m a p u 
b l i c a m o s )a e d i c i ó n d e l a 
t a r d e . D e s d e m a ñ a n a y nor -
m a l i z a d a y a la m a r c h a d e l 
p e r i ó d i c o , a p a r e c e r á este c o m 
p l e t o c o n las a c o s t u m b r a d a s 
s e c c i o n e s que h o y , p o r m o t i -
v o s f á c i l e s d e c o m p r e n d e r , 
no se p u b l i c a n . 
do. Son cinco mil pesetas. . . 
ESmilianp Ramírez Angel, había 
conquistado ya ese trofeo en la con-
ciencia del público, porque es él sin 
ditputa, uno de los pocos, contados 
y vovdaderamente grandes escritores 
de la España contemporánea. 
Gregorio Martínez Sio.^a, lo en-
tiende así: 
Gregorio .Martínez Sierra leyó esa ¡ 
noche en el banquete estas bellas .> 
justas palabras: 
BAXCO SI R I O - E l H A VES 
RIO l>E LA P L A T A 
L a colonia siro-libanesa va a te-
ner también su institución banca-
ría. E r a una necesidad que se hacia 
sentir, ya que se trata de una colo-
nia que cada vez más se arraiga en 
el pofs. 
Con la creación de este banco se 
fundamentan más sólidamente aun 
las relaciones con la Argentina. La ! de tal forma que producen alarma. 
AMORE MIO: 
E n el pecho de una criatura aban-
donoda en un jardín se ha encontra-
do un pequeño letrero que decía: 
"Amore mío!" Hay un cronista que 
ha dicho que las madres están en 
quiebra. Yo creo que hay una ban-
carrota general de la piedad hu-
mana. La madre desnaturalizada 
que arroja el hijo y que espera que 
una persona piadosa lo recoja, no 
es una madre. Es una hiena y está 
demás ese cartelito de reclame de 
la impura maternidad.. . 
ROBOS S A C R I L E G O S 
Continúan los robos a las imáge-
nes. En estos días han recrudecido 
difusión del crédito hará progresar 
más el comercio de esta colonia, hoy 
! numerosa, y que da al país la pro-
I gresista tendencia de sus miembros, 
j Pronto se llevará a cabo la elec-
ción de las autoridades administra-
'tivas del mencionado banco. 
E L MAESTRO AMBULANTE 
Se está ensayando en la provin-
cia de Entre Ríos la obra del maes 
t N l o s m m 
Las palabras de Martínez Sierra: 
Amigos: 
Reunidos celebramos un éxito U-
terario (cosa corriente) y agasaja-
mos a un compañero (cosa también 
acostumbrada.) Para estas ocasiones, 
han agotado los clichés oratorios, 
amistad, admiración y cortesía, y con 
decir de todo corazón: Enhorabuena 
amigo, quedaría plenamente saldada 
-^nuestra obligación de elocuencia pa-
ra con el héroe de la fiesta. Pero 
aquí hay algo más y en esta ocasión 
casi tanto como al héroe mismo, hay 
que felicitar al éxito, porque al venir 
a buscan- al por una vez afortunado, 
so ha encontrado el camino comple-
tamente limpio. 
Emiliano Ramírez Angel es un 
escritor que no ha vendido nunca 
(Pasa a la Página ULTIMA-) 
En la iglesia de Santo Domingo, 
mientras descansaban sus guardia-
nes, los ladrones han podido manio-
brar a su manera, despojando a mu-
chas vírgenes de sus coronas y de 
otras alhajas. 
Las Vírgenes del Socorro, de Núes 
tra Señora del Milagro y de Nues-
tra Señora de Lourdes, han sido des-
poseídas de sus coronas de reinas. 
Febrero 1924. 
La rebaja a los derechos LLEGO A CARDENAS UN 
arancelarios del a z ú c a r cu -CARGAMENTO DE CEMENTO 
baño en los Estados Unidos 
L a United States Sugar Asociation 
ha comunicado a la Asociación de 
Hacendados y Colonos de Cuba, lo 
siguiente: 
New "i ork 
Asociación de 
lonos de Cuba. 
Abril 14, 1924. 
Hacendados y Co-
donde se consigna la nueva legisla- "Germán Economic TJnity"—Unidad 
«on judicial, no arroja ninguna luz 
eoDre este asunto, pues aun cuando 
jos indígenas súbditos del Sultán es-
J*? SU''etos expresamente al Trlbu-
jai mixto en cuanto se refiera a ma-
económica de Alemania—dicen los 
peritos: " E l Comité" ha tenido que 
considerar hasta qué punto la nive-
E L B E S O D E GALDOS 
Señores: Yo no soy más que la 
voz de los discípulos. 
Con el título do esta cuartilla he 
de publicar una crónica; pero me 
satisface mucho ofrecer esta noch» 
;i Emiliano lafl AUlmas líneas de e'ia, 
j i o por lo que valen; sí por lo que 
dicen 
Entre aquellos Jóvenes fuentes, de 
ftVme pisar en su camino, que ro-
dearon al glorioso Galdós en sus úl-
timos años, uno me ha contado, con 
el respeto y la voz baja que merece 
esta anécdota leve: 
Esta mañana se notaba mayor ac-
tividad en los muelles, pues los co-
Unas cuartillas de terciantes se aprestan con el mayor 
entusiasmo a la monta y extracción 
de las mercancías. 
E l número de penados del Presi-
dio que acudió hoy fué de doscien-
tos. 
E l día 22 se extrajeron de los 
muelles 2S mil bultos, seis mil por 
los carros de los ferries y el . resto 
por personal del comercio. 
REINA TRANQUILIDAD EN 
SANTIAGO DE CUBA 
(Por Telégrafo) 
Santiago de Cuba, 23 Abril 
DIARIO. Habara. 
E l Jefe Local de Sanidad Impuso! Procar su expresión de gratitud por 
Amargura 32, Habana, Cuba. 
Atención del Presidente p. s. r. 
Muy señores nuestros; 
Acusamos recibo de su muy grata 
carta del día 8, trasmitiendo el 
acuerdo de su Junta Directiva, ex-
presando su agradecimiento por la 
cooperación de nuestra entidad en 
la preparación de alegatos presen-
tados ante la Comisión Arancelaria 
de los Estados Unidos, durante la 
reciente investigación del costo de 
producción del azúcar en la Isla de 
Cuba. 
Decididamente tenemos que reci-
Los estibadores tratan ñi' impedir el 
desembarco. 
(Por Telégrafo) 
Cárdenas, Abril 33. 
DIARIO, Habana. 
AI entrar hoy, procedente del Ma-
riel, el remolcador "Cartaya" con-
duciendo, el lanchón "Mariel", con 
1,100 barriles de cemento, el gre-
mio de estibadores de ésta trató de 
evitar su descarga, por considerar 
que afecta al movimiento huelguís-
tico existente en la Habana. Con tal 
motivo dicho remolcador pidió au-
xilio para la protección del desem-
barco del referido cargamento, pres-
tándoselo el cañonero "Las Villas", 
en resguardo de tal importación. A* 
pesar de la consiguiente alarma, rei 




multa de $20.00 al Capitán Jefe de! la mlly 'mportante ayuda deda por; 
la Estaciórí do Bomberos, Capitán I Asociación de. Hacendados y Co-1 
E l día 2 3 salieron 40 mil bultos | Egtrad;li por infrf,cf.ión de laR orúe.,<\onos de Cuba, sin la cual tememos; 
de mercancías. Inanzas san i tar ias vieentes. multa! que no hubiéramos 
Estas operaciones se han realiza 
Para la "Cruz Roja Española". 
Nuestro distinguido amigo el Ex-
do con el mayor orden. 
L a marina nacional y la policía 
del puerto continúan encargados de 
la vigilancia. 
CONTRA LA INMIGRACION 
" CHINA 
. ....w^^u ««.«iwv^tio vigentes, ' multa | Que no hubiéramos podido hacer. . . . . . 
que espérase será condonada. luna presentación tan buena. Keienusimo señor Ministro de Espa-
Ha causado muy desagradable itn- E l asimto está ahora en manos!, l ^ " ú 1 , redo de Mariá-
presión la actuación de los Inspecto-i de la Comisión Arancelaria, y tene-i,' . I" tenido la deferencia de 
res que entienden en el asunto del: mos sinceras esperanzas que preva- i ̂  '"f31""03 ™DÍa de la carta re-
Ilo.spital CIvVl como Delegadoa oe ' l ecerán nuestros puntos de vista, y I!. f P o r su esposa la ilustre dn-
la Secretaría, del ramo, pretendien do que se luirá una rebaja material en! « J i ? 6 " ^ de M a r i á t ^ i . ' 
Hemos recibido la siguiente carta 
de la Asociación de Detallistas de 
Víveres, Cafés y Hoteles de Sagua 
la Grande, agradeciendo en cuanto 
—Galdós besó a Ramírez Angel en i vale la adhesión de tan importante 
la mano. entidad a nuestra campaña 
c>« i„ n : „ A I . 
Y yo, engañado por el silencio en 
criminal, no existe una sola pa-teria 
ci6rai,qUe indi(lue «ñte (iué juns í i c -
t ? hahrá de comparecer cuando se 
r,v-,e delitos menores o asuntos uviles. 
E l Tr ibu . . 





» * í europeos e indlge 
con h.ebreGS áe Tánger superan 
nidas U a tortas ,as P o n í a s reñ-
ías ri 7 tienen una gran parte de 
Jo a,1quezas y negocios locales, por 




lación del Presupuesto y la fijeza; que se escriben estas líneas, lo cuen-
del valor de la moneda, pueden res-lto; os lo cuento a uno solo, y en 
tablecerse en Alemtnia de modo per-, voz l)aja también. 
manente. Tal como hoy está Ale- / ~ . „ i j í Z 4 - m 
Gamos conoció a Enuliano en tieni' 
Sagua la Grande, bril 22124. 
Sr. Director del DIARIO i E LA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy señor m'o: 
En Junta Directiva celebrada por 
esta Asociación el día 18 del actual. mania con limitaciones en sus dere . 
chos aduaneros y económicos en una i P«s en que el abuelo se iba quedan-i,e aCordó por unanimidad felicitar 
parte de sus territorios, hemos de j do dormido. . . ¡Qué miedo tenía | lo por la morrilizacora campaña que 
acusar de malversación a un honrado 
caballero como el doctor Grillo, Di-
rector del Hospital, que hasta invier-
te su sueldo on mejoras' del estable-
cimiento benéfico a su cargo. 
Causan gran ansiedad las noticias 
que se reciben de, esa capital y ro-
gamos nos informen la verdadera 
situación que interesan los numero-
sos lectores del DIARIO. Felizmen-í 
te por. aquí el orden y la tranquili 
dad es perfecta. 
ABEZA. 
NUEVA LINEA DE VAPORES 
contentiva de un rasero v e r d a r t e r a -ei arancel sobre el azúcar que se 7,im,tl3 •'„K1" , , " ^ S " >eraanera-, x-, ^ , T , . , mente lOahle del i'-onor MarnnAq H o importa en los Estados Unidos, no gan -
solaroen^ en interés de los nroduc- MigU.e, d,; Aguay0' misiva l ú e 
tores cubanos. ^ . ^ l i c a r , tanto 
rós de los consumidores de allí. l í ^ t S e l ó r So í f ^ ' COm° t t - . Ira ""usiaccion ao ias incontab o-; Hay un asunto, que el que sus-1 ljersonaí. aue cooperaron aC 
cribe, desearía recomendar especial-1 vidable fiesta de Caridad 
menta » tonos los productores en|(he en España' 
Cuba, y que no permitiesen quo I Roja E«pañola 
»u actuel posición satisfactoria on' 
la inol-
"Una No-
favor de la Cruz 
• E l vapor Aíúéeok, de 7,600 tone-
ladas, que está anclado en bahía, 
iuaugu'-a unjiuevo e importante cer-
os 
j eces asesores en el Tri-
mixto para contrarrestar la 
Parcialidad de los enróñeos, 
¿memo argumento puede invocar-
lo 
1an¿R r los indígenas deman-
i-eeT !̂; I inerte debe tenerla 
WKcto de los demandados. 
do la idea de que la unidad adn-ane-ril4,,,t"' ™ n * es que 
ra y económica del Estado alemán labios jóvenes del uno, supieron acei 
ha de ser restablecida. Todo nuestro ¡ lar con 
informe está basado en esta hipó-1 pg^i ja , , 
t e S Í S " - KÍVS Hei 
¿Y qué es lo que rompe la u n í - * e 
dad aduanera ^ económica de Alema-1 te había visto en la calle nn perso-
nía? Pues sencillamente el Distrito | naje galdosiauo, en la faena que le 
del Ruhr que tiene .sus aduanas y 
forma. 
M\ 
ferroviaria de Alemania. 
Poincaré cuyo genio de gobernan-
te y su vista de patriota, rompieron 
rida Patria, construido en ios astilleros de Ssstao, especialmen 
el mercado azucarero, provocará una 
condición de apatía, ya que uno nun-
ca puede prever cuando el valor del 
azúcar podrá cambiar radicalmente, 
•y no hay duda ninguna, quo nadi^ 
de nosotros desearía una rep^ticióp 
•de las condiciones», deplorables qus 
•existían hace unos dos años. 
Con saludos afectuosos y los mu-!que 
Dice adi la ejemplar misiva: 
"Habana. 18 de abril de 192i. 
Exorna, señora Angela Fabra de íía-
riátegui 
Legación de España. 
Mi distinguida amiga: adjunto 
i tengo el gusto de dcompañarle che-
Jorcs deseos de éxito, quedamos. 
Muy sinceramente. 
(Firmado) Geo, A. 7/ br|skir. 
l l i r Ü N I V E R S I D A D " 
por la suma de dos mil peso? 
Amelio Llórente, 
Secretario. 
EL SERVICIO TRANVIARIO 
^Tribunal tiene jurisdicción en red 
I 
te ; 
„ Terminé HVÓíanmail,aaa-s* „ ..'esas dos unidades, lo hizo para co- — 
^otto n i t^(;i!nd? el senor ^ ' t b r a r las Reparaciones que Alemania' oído do1 venorabl 
frir desperfecto alguno. 
Manda el Ahlecoa el capitán Mar-
tín Aldecoa, exhorto marino de bri 
liante carrera. 
L a nueva línea, cuya importancia 
benTrt*1116 todas 6sta6 cuestiones de-
el ;°ncretarse muy claramente en 
Ututn . " ^ para ^ue el nuevo Es 
«los R,surta efectos iguales para to-
pará „ Preferencias? ni vejaciones 
nadie. \ 
A- Pérez Hurlado de Mendoza, 
Coronel. 
fuera característica .Y el viejo, el 
creador, reía, reía con manso regó- i 
cijo; sin comentar...—ojos de ele- -
go; risa de ciego. . En lf mañana de hoy ha celebrado estrechar más las relaciones en^e 
V . Ramírez^Angel sr J ~ ^ 
e a n r f a n r » •.. l a P o l i c í a N a r i r m a l P i - i rr., w ;„.. n i ^ - j ! . . 
Be en fovnr Á^'tZ i'u,cuc 1"'uv'Qi su red ferrocarrilera que rorm 
?' «1 T r i b í n í lt0¡Ln'USU ml-neS: ^ ! Pa^e del sistema aduanero y de 1 
I cijo; sin comentar., 
i- go; risa e ciego. 
n T u día, í   
ci no, y con U licí  cion l Brigadier Bláci- I reportará grandes ventkias a r L i r 
no quería pagar, e hirió a ésta en su., voz que se vierte a un cerebro apa- do f w ^ W e í referente a la reanu- ció. ' comer 
Facultad d»- Méjcnctiiá y Far macla 
con los que los empleados, obreros y 
colonofi del Central "Manatí" c 0 | 
Itribuyen para aumentar los Ingrasoií 
|de la fiesta "Una noche en España", 
que bajo su iniciativa se celebrara 
:en beneficio df la Cruz Roja Espa-
ñola . 
De Vd., nftnr nmigo. 
(I » K. MfM-qués fie Si;in 
Miguel de Aguayo"* 
INVITACION: 
Habana 21 dé Abril d? 
punto más vulnerable, tanto que los' gado, vertió: " ¡dación del servicio de tranvía; 
peritos internacionales vienen a rece ^ n * - e,sta caPitaI • 
nocer en su informe que sin el Ruhr n Bonito: mañana salgo para Aunque no se han, hecho públicos 
no puede haber ai unidad aduanera A m é r i c a . . . ios detalles acordados créese que 
n^económica del Estado Alemán. Apenas hubo más palabras. Suce-1 Parcialmente al menos, muy pronto 
(Pasa a la pág i ia CUATRO) día un año antes de la muerte I 8e .restabl&cerá este servicio de im-muerte deil periosa n€Cesidad e5| la Habana 
Medicina y al cerpo Estudiantil par í 
i q < m ilque concurran o di(,''0 acto, exaltan-
i-'-4. |do con su presercia los preatigiog 
Debiendo dar c o r n e o el día 25 I V e ^ X " ™ ™ " * ^ 
de. octual a ocho de la mañana 
en el Salón de Actos de la Facul-
tad de Medicina j Farmacia. (Hos-
pital Calixto García), los ejercicios 
de Oposición a-I cargo de Profesor Ti 
fular de la Cátedr.-. de Higiene y Lo. 
aseamos, brillan-
E L DECANO: 
Dr. LHU ORTEGA 
les resultados na, a los señores Profesores que in-
tegran el Claustro de l a E s c u e l a de 
Se Invita a ]os M.erabros d© U 
Junto Directiva y Abonados, a U 
oposición a la Cátedra d* Hifl( |U 
acto que tendrá lugir en el Ho^p: 
MI "Calixto García", a las 8 a m 
del día 25 de Abril. 
J o s é PRATS 
Secretarlo 
PÁGINA DOS DIARIO DE U MARINA Abril 24 de 1924 m xc i i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D r . 
C'Hictoh. 
/céa I. R i v e r o . 
F C A l J A I J O K N 
C o n d e d e l R i v e r o 
A o m i h ' b t w a o o » . 
J O A Q U I N PlMh 
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MIEMBRO DECANO E N CUÜA i>E "THE AtíaOCIATED P M M 
I N G L ñ T E R R ñ Y E S P ñ N ñ 
U n flriíGUlo d e " T D e S p U e r e " 
Con el titilo de " E l Renacimicn-1 reformas y ajustes económicos en la 
to de España", publica "The Sphe-j España de hoy dependen, en último 
re", de-cLondres, el hernioso artículo | análisis, de la rapidez y vigor con 
que a < continuación 1 reproducimos, I qUe pueda ser llevado a cabo un ser-
acompañándolo de una magnífica fo-j vicio dé transportes más amplio, 
tografía, a toda plana, del Soberano j Afortunadamente, el Di j-ictorio tia' 
español,' otra del Presidente del DI- ne esta visión y se aplica ya a la ta 
rectorio y varias vistas de monumgn 
tos y paisajes hispanos. 
Los términos en que la gran re-
vista inglesa se expresa son alta-
mmente halagüeños Y promisores pa-
ra España., 
Véase: 
rea con un inteligente ardimiento. 
Con tiempo para madura» los pla-
nes, y con esa público apoyo y buena 
voluntad tan esencialos a la conse-
cución de grandes* beneficios nacio-
nales, pueden verificarse verdade-
ros milagros económicos en un país 
que tan particular e íntimamente in-
E L RENACIMIENTO D E ESPAÑA j teresa a Inglaterra. Los ingenieros 
j ferroviarios españoles, contando con 
E l programa económico ios recursos de la inareniería inglesa, 
del nuevo Directorio 
Xotícias confusas - que producen 
confusión continúan llegándonos d2S- ; 
pronto vencerían todas las dificul-
tades físicas y geográfica?, si las hu-
biese. Puede ya afirmars'e autoriza-
damente que distinguidos represen-
de Madrid, referentes a los asuntos tantes de intereses industriales pfi 
de España; pero en las líneas quedados en España han hecho encar' 
siguen celebramos, noder desgarrar ( g0>s p0r valor de varios millones con 
el velo y revelar el ú11?11180 econó-: respecto al nuevo material rodanto 
mico que en estos momentos ani - |y otros suministros. Pronto, pues, 
ma los mejores y más previsores es-1 veremos una. nueva España levantan' 
píritus de tan hermoso país. | dose para desempeñar un más im-
Es de desear interpretemos con I portante papel en el comercio de 
sagaz simpatía la naturaleza de los Europa 
problemas que ocupan el espíritu es-
pañol en los actuales momentos, 
prestando toda ayuda a aquellos que, 
con autoridad para ello, buscan la 
solución que ha de procuarr "a ioy 
Progreso de un paí.s inrxplotado 
E l Directorio encontró España, en 
cuanto a sus ferrocarriles refiere. 
!n widest commoralty* spread" í U n a | p n un estado de cons'derablp atro-
alegría extendida a la más vasta de j fia. Sus miembros, ¡•rogresistas pa-
las comunidades). •, triotas, nue sirven al Estado sin per-
E l Directorio trata ahincadamen^ eibir salario, vieron iamediatamen-
te de restablecer sin demora lo que \e qUe r,u pv^blo. cuvo bienestar es 
puede llamarse la salud económica de 1 ia primera condición de propreso, no 
un país que posee ral riciueza efec-1 p0dría alcanzar un tino superior de 
t:'va de bellezas y de reci | sos natu-¡ vida sin p1 máximo esfuerzo posi-
vales. En esta obia. de tan cavital • ble para dabilitar ua sistema de 
importancia para España. Inglate- transnortes moderno y suficiente, 
rra pondrá sus recursos a la dispo- Deddjeron, pues, una inmediata ara-
sición de sus vecinos, cim-ntaodo así, piiación de las linefs férreas. Difí-
por la realización de un trabajo co- cilmente habrían podido adoptar me-
mún, la más grata de laf "ententes", jor decisión. Ello significa un nue-
vo v glorioso destino para España. 
Los problemas que b í j ) E l actual desenvolvimiento ahon-
presentan al directorio l ̂ ará y enriquécerá ¡as impresiones. 
L A B E B I D A N A C I O N A L 
\ 
OPA c A /va A s 
P Ó N G A L O a I R O N B E E R 
Sociedad Barr io Lawton 
En la Junta General celebrada 
Pelayo Sarria, Alfredo R. Cueto,, 
Antonio González, Octavio Clemente 
Galano, José Hernández. Tomás Pa-
lllís, Fernando López, Pedro Gil 
,por fortuna en la actualidad predo- el domingo veinte por los propie- ólMvilerdxco4KPall-'''s':••» íaoia^ ao5t 
Para Comprender la situación, tal | minantes pptre el pueblo español, I tarios y vecinos de la Cuarta Am- E n Candidatui a oficial figuran 
como es aliofa. precisa antes ciárse le'qus él futuro de España está en piiación del Reparto Lawton, se i nombres tan pr « t íg os-̂ s • como 
cuenta de las condiciones extrañ.vi j ]a m¿f. fntinia conexión con Inglate-, acotdó aprobar por unanimidad la 
y enmarañadas con aue se encontró rrat vínculo qu.e ya ha tenido ex- siguiente candidatura oficial que 
1 nuevo Directorio al subir al Poder, t presión vjva en ia persona del Rev! regirá los destinos de la Sociedad 
Alfonso y su augusta esnosa. Su Barrio Lawton durante el año de 
M I T I N PRO-ISLA DE PINOS 
S O C I E D A D E S 
E S P í Ñ O E A S 
. K.NTKO ASTURIANO 
Honrando la memoria de Don Dio-
niosiu Peón. 
E n la Casa de Salud "Covadon-
ga", se celebró con gran solemnidad 
el homenaje acordado en memoria 
de Don Dionisio Peón y Cuesta. 
K l pabellón destinado a los talle-
res de Lavado a Vapor, cuyo fren-
te fué objeto de importantes obras 
de reparación, su fachada principal 
ha sido adornada con un hermoso 
remate, en cuyo centro campea el 
escudo de Asturias, y debajo de éste 
el nombre del que fué socio muy 
querido, Don Dionisio Peón y Cues-
ta. 
, E n la explanada que existe al fren-
te del edificio, se colocó un estrado 
para los Invitados y junto a éste una 
tribuna, adornada con los pabellones 
de Cuba y España, 
Además se colocó gran cantidad 
de sillas para los concurrentes. 
Abrió el acto el señor Pedroarias, 
explicando el motivo de aquel acto. 
Ocupaban el estrado los familia-
res del señor Dionisio Peón, los in-
vitados, entre los cuales figuraba el 
señor Aurelio Miranda, el cuerpo fa-
cultativo y algunas familias. 
L a esposa del presidente, señora 
Amparo Chaple de Pedroarias, des-
corrió la cortina que cubría el nom-
bre grabado en piedra de Don Dio-
nisio Peón, y el señor Nicanor Fer-
j nández, en nombre de la Directiva, 
hizo uso de la palabra. 
Fué un hermoso discurso, un bri-
llante panejírjeo en el que presentó 
al ilustre desaparecido en todos los 
aspectos que ofrecía la personalidad 
de aquél, moral y socialmcnte. 
Sus palabras llevaron la emoción 
a mnchoe corazones, al hablar de 
las virtudes que adornaban al ex-
tinto, de la inmensa labor de aquél 
en el seno d? las distintas socieda' 
des de que formaba parte. 
I n donativo. 
L a vjuda del señor Peón, acompa-
ñada do sus hijos y de la Directiva 
del Centro, visitaron después a los 
enfermos más ancianos que sin afec-
tos familiares, están en el sanatorio, 
ios que, si bien es verdad que na-
da Ies falta en el orden general, de 
cuidados y asistencia, podían reci-
¡bir un donativo para cigarros, etc.. 
i entre los que distribuyó a la memo-
j ria de su difunto esposo, la cantidad 
de doscientos pesos. 
I Nuevos progresos del Sanatorio Co-
vadonga. 






perdido.5inel cualse tféb.h arB e,iu9'' 
dolé perder color y hierTa 9 ' " ^ 
Ppeaosg o o ^ P0M0 
EN CAIMITO DE GUAYABAL ei Tre?iboende^ 
• truída en el pabellón "Rafael Gar-
'cía Marqués", ' la inauguración del 
A B E L A R D O T O i S 
Teléfono M.se55._^uh, „ ^ 
Máquinas ríe Sum*. ,0 
¿Bcribir. Alfileres01 VUS1^'^ , 
Todos ios trabajos ^ ^ 
LAS Ü L T I M A S Ñ O V E K ' 
PUBLICADAS 
Q n i X T E R O — Tfl 
tro completo.—Tomo K-h 
Amores y amorfos " a 
me recuerda usted''' t w q - i é n 
riñes. Los ojos aeD?"f„Cli*-
tomo rús t i ca . . Z"10- 1 
A I G U E P E R S E . Mano -
Novela. 1 tomo rústfcV11!^' 
A I T T R A N E . D E ) , 
nos uriló. Nove la"^ Un mda 
cratico. 1 tomo rústica. 
B A L S E I R O (José A l t q 
de Anaoreonte Poesías w P a mo rús t i ca . . oes,as- ' -u-
tl.fl| 
íl.Oi 
BARONIÍSA D E ORCY. Casti: 
l ío s en el aire. Novela, i to-
mo cartoné 
BAROSTKSA D E O R C Y E l fa. 
vonto de Su Majestad. Nove-
la, i tomo o&rtoné 
C A B A M - K R O AUDAZ. Los des-
terrados. Novela, l tomo en 
rús t i ca . 
Í0.$ 
so.co 
D A R I O (RI BI-.N). Tapiñas de 
artt i í . 1 tomo rústica. . . JO.SO 
Durante todo un sig'o. antes de que 
el general Primo de Rivera acepta-
do 'la dirección dé', '.os asuntos na-
eionales, España habla sido gober-
nada por influencias políticas, aten-
tas máfi -biVif al momento inmediato 
y a \f\ exaltación de un credo polí-
tico cm.e al porvenir económico del 
país. Había poca visión, escaso sen^ 
tido resnecto a la manera de apro^ 
vechar^ los recursos naturales de la 
nación para bien de su pueblo. Go-
bierno tras Gobierno, fracasaban en 
el empeño de conseguir la libertad 
Majestad y el Directorio no han ele-
gido un camino de rosas. E l cami-
no es duro, v sembrado de innumera-
bles dificultades: pero e1 apasiona-
do deseo de exaltar a la España qu.e 
aman y de dar a su pueblo una vida 
más próspera, les sostendrá en el 
cumo'imiento de la misión a que han 
aplicado su mejor esfuerzo. 
La esperanza del futuro 
1924-25. 
Presidentes de Honor: Sres. 
Guillermo w . Lawton; í o s é Jimé-
nez Vlllazan. 
Presidente: Sr. Camilo G . Sierra. 
Primer Vicepresidente: Sr , José 
Miró Aguilar. 
os; E l domingo día 20 tuvo lugar unjuuevo gabinete Instalado en ©1 Pa-
de los señores ierra, Miró y Mora, i importante mitin organizadó por el bollón Argüelles, para el análsis y 
*res propietarios activos y entusias-! Comité Patriótico Pro-Isla de Pinos, estudio de vorias enfermedades, por 
tas, que unidos a! .señor José Jimc-|en el vecino üaeblo del Caimito de medio de nuevos aparatos científicos 
nez. Presidente saliente, han dedica-i Guayabal. Ipedidos por el doctor Montero, que 
do todos sus estaeizoa e iufluencius; A pesar de lo desapacible del tiem-jcomplementan, con el Electro Car-
ai bienestar general del reparto. I po se congregaron en los amplloá dlógrafo, los elementos que dicho 
E l cuadrilátero Jiménez-Sierra-! salones del Centro Obrero más de Doctor necesitaba. Esos aparatos, 
Miró y Mora, veuciendo grandes di-! 500 peruonas entre las que se con-i hasta el presente, sólo los tiene en 
ficultades y suiViando incontabb.sj tab«n distinguidas damas y seño-¡Cuba L a Covadougo. 
molestias, ha conseguido en estos ritas de aquella simpática localidad, i 
días tres focos de luz para alumbrar. También estaban representadas to- Un gabinete dental. 
Segundo Vicepresidente: Sr . Die-Ua calle 17. y han obtenido d3l se-1 das las entidades principales de di-
go Mora. ¡ñor Guillermo Lawt-n ia promesa,1 cho pUbelo; veteranos de la Indepen- También quedó inaugurado en el 
• Secretarlo: Sr. Juan Oliver. Que se cumple fielmente, de arre- dencia. emigrados Revolucionarlos pabellón "Manuel Valle*, el Gabl-
Vice Secretario: Sr. Mario García. Iglar la calle 16, ponerle acera y magisterio comercio etc ' nete Bental, nuevo servicio destina-
Tesorero: Sr. José Fuentes Cabal construir un apeadero con su esca-| . . . ' \****¡tik on do a los enfermos, que no tendrán 
E n el encendido Tervor patriótico Vicetesorero: Sr . Leónides Fon-^nata en la Bien Aparecida. l ^ - Z J ^ ' S t n r f ^ At* M*¿»fttto U^UiépA 'áé. saWr.dC.-W 
necesaria para la realización do fltt. * s s W t f f t del Rey Alfonso reside tela. - Con estas innovaciones y ( f tW 7 ¿ i * a n r a > i S * ? » f i r » l mLSmSS •«r atendidos en aquellos casos que 
programa que algunos prudentes f*- esperanza de su pueblo Sus másj Contador: Sr. Gervasio Ainz. ¡más que tiene en cartera, la nueva V ^ ¿ t S J n í ^ í MntíelnkJ n S S t ^ intervención de la Gi-
rones va habían previsto como indis> ; {ntimos asociados aprecian nlenamen- Vlcecontador: Sr . José M. Miró. ! Directiva de la Sociedad Barrio de VáUl!l SŜ â B N f e Dental. 
inusable antes de ni,,e el nals pudiese te la noblp Condii-.ta del Rey en la Vocales: Sres. Jorge Descamps, 1 Lawton abriga el loable propósito S J S S ^ S r i S J P t S k S ^ S S t ' ^ l ' E s un nuevo paso de avance de 
rmovar su magnífuo neder o en los, ..re^nte crisis Admiran su integri-• Miguel Angel García, Toribio Vivan-jde establecer un record durante su S « í l í S S S * 'MÍI % Quinta Covadonga, por el que fc-
aouMin» de BOmoa. 01 mismo ge-1 dad personal y buen sentido prácti- lco. Francisco Granda. Martín San-1 actuación y hacer que la Cuarta Am- t ñ A / t S S ^ S S r ' i S S S í l i lLSSl i ' I tc i f t igM al Centro Asturiano, 
neral Prmo de Rivera ha tomado 1ajCo. y también su conocimiento de los'toyo, José Aragonés, Luís de Cas-! piiación de Lawton sea uno de los í , o r e , r Ha" b o t o l o ° g o . ^ab^eI ¡ 
medidá de los problema* que le ha-| asuntos europeos Es un verdadero tro, Rafael Aguilar. Ricardo Soro- repartos más hermosos y que más ¡ÍJI* y MaQuel A- ae ^ \ — 
een frente, y rapidaimnte va cun-j perito en mater'as ^-onómicas, y un I Illa. Francisco Abalo, Baharaonde comodidades brinde a los que res!-; 0n• 
riiendo la creencia de que es el uní-) (.onsumado dinlon r tico. Un Poder I (Alfonso). Eugenio Cueto,( Agust ín ,dan en tan linda barriada. Ocupada la tribuna por el señor 
ro hombre rertrechade_ con la W f H ¿fl España, el Rey Alfonso, comienza 
riente fuerza de esníntu y energía j ; , serlo también más allá de los lí-
de carácter nara llevar a cabo la i mites de aquellas tierras sobre las 
misión qu? España exige en esta I reina. 
hora de su evolución. j España se sienté reanimada por 
I la certidumbre de que su destino se 
Desarrollo de los medios: está fraguando de na,evo, merced al 
de transporto españoles 
Todavía no se acaba de entender 
por completo en España que un am' 
plio y eficaz sistema de transpor' 
amor de un Monarca y a la patrió-
tica energíá de un Gobierno, que. 
como dos ríos, riegan los sembrados 
ubérrimos y aseguran una dorada 
cosecha en los años venideros. Noso-
tes es el pan mismo de que.se nutre I tros, aquí en Inglaterra, no podemos 
y alimenta^ la moderna vida IndiiR-; nermanecer indiferentes al espac-
tnal. Nosotros mismos en Inglater»• ; t í culo del resurgimiento de España 
aun nojiemos aprendido totalmen jy a la r.romesa que entraña de una 
te esta, lección vi al. aunque sir Eric más íntima asociación >con este país 
r \ ^ L * a f J n * T 0 ítolemne X e l^ ,y a la esperan^ que para la misma 
ouentemente «obre ello en más dd Europa significa, riertamente. es 
n p n ^ r f f ¿ P6 0S. fansportes de- una circunstanc'a de e s n v i a l í s i m o 
pend. er cierto modo el coste de ip. y grato interés pa-a Inglaterra que 
^ da, y es un factor que, como un el desenvolvimiento 
liilo de plata, brilla económico de 
a través de Ib , España, con su gran historia, y enor-
romplen urdimbre y trama de la ci | mes rique/^s naturales, n^o-roge 
Miizacion moderna. Las verdaderar- y avance con la debida intensidad. 
A . V I S O 
P o r e s c r i t u r a p ú b l i c a o torgada en i s l a c i u d a d , p o r a n -
te el Notar io D r . C a r l o s M . de A l z u g a r a y . me he s e p a r a d o 
v o l u n t a r i a m u i t c , y por c o n v e n i r m e j o r a mis intereses , d e 
l a r a z ó n soc ia l de I n f a n z ó n F e r n á n d e z y C a . , lo que c o m u -
nico p o r este m e d i o a m i s a m i s t a d e s a sus efectos , y q u e 
r e c i b o ó r d e n e s e x c l u s i v a m e n t e en mi escr i tor io de l a ca l l e 
S a n M i g u e l n ú m e r o 6 3 , t e l é f o n o A - 4 3 4 8 . 
Alfredo Fernández. 
LA MEJOR PARA SUS CANAS t « 
¡ T O T O R A F R A N C E S A V E G E T A L CS 1.A CIAS SENOIU,A D E A l t l C A » 
« n j T SIGUE SIENDO LA MEJOR DE T O S A S 
M I T X H Z A S V SBOaUX&ZAS. r j L M I A C I A S X OfilOXMAO 
P O C I Q N N o . 5 0 4 
BALSA MICO RAPIDO Y SEGURÓ 
/ 
/ 
j Y O _ 9 U I E E E . . . P O MI 1_ E C H E E E 
L E E M E 
• K E L 
C l E n T l F l C A M E M T E E S T E R I L I Z A B A 
M A k r i U P = A C T U C 3 E O A . - r A r - > i D E S M.V. U . S . A 
SOCIEDAD MEDICA DE LOS HOSPITALES 
DE LYON 
Extracto de ana Comanicacióa cobre la leche seca, 
por el Dr. Ptblo COUPJIONT 
*^Como ^ ^ ^ o g o . no me podía pasar desapercibido, del 
neeno qu* U loche líquida es uno de los mejores medios de cul-
lí a^m,ayoJr. 1>art* d* lo8 K«rmenes patógenos, sobre to-
^ i l de la dl»rr6:l estival, mientras que. con el polvo so-
f ^ . J ~ i . S n.0 " *llera' « «» acaso, muy lentamente. Yo no 
VÍ ¿ " J L ^ V ' íod,aa ' " P e r i p e c i a s de la leche desde el 
SI? r . i l . l .VaMa' h K a ^ í08 lablos d« u criatura, manos sucias 
«•I Jechefa. tetinas mal lavadas, basuras de los establos, trans-
I K l L l m t t Z J t P X ? ra"cla >' manoseo en casa del vendedor, 
^reeueRlrHeni . pon asuas sucias o tlphoSena). falsificaciones 
#on la fécula, ios antisépt icos , etc. 
PASTOR, A CAMAGÜEY Valero, dió lectura a un amplio y her 
moso trabajo sobre el interesante ¡ 
problema de Isla de Pinos, siendo Ha Biiiá.0 para a historia ciudad, 
premiada su ¡abor con nutr ida'e i maestro y académico Rafael Pastor 
aplausos. ique ha si¿0 invitado telegraíicamen-
Seguidamente hicieron uso de la !te a la inauguración del magnífico 
palabra el señor Quirlno Machado, 'teatro construido por la Sociedad 
inteligente alumno de una de las "EÍ Lugareño", dentro del mismo 
D I A Z CANBJÁ. ((¡uillermo). 
K l vuelo de la dicha. (Bea. 
Rosa) , rúst ica $0.30 
D I A Z DK ESCOBAR, r.uitarra 
andaluza. Colección de coplas. 
R ú s t i c a $0.40 
F R A N C E S (José) E l caf5 donde 
se ama. Novela. Rústica. . $1.00 
F E R N A N D E Z F L O R E Z (W). 
Visiones de neurastenia. Rús-
tica Í0.80 
G O M E Z C A R R I L L O (E.) Jeru-
salén. 1 tomo cartonó. . . $100 
C O R K I . (M). Cuentos de Ita-
lia. 1 tomo rústica J ' W 
G U T I E R R E Z C A M E R O fE) . E l 
Conde Perico. Novela. 1 tomo 
rúst ica íO.SO 
GTBBS Uortrel. Abn-pación. 
(Biblioteca Rosa). 1 tomo rús-
t ica. 
H E N R Y (O). Picaresca senti-






Escuelas Públicas del pueblo, los 
doctores Manuel A. de Carrión y Ga-
briel García Galán, Secretarios del 
local que esta ocupa 
En ese acto que será memorable 
ha*de colocarse en ritió preferente 
Comité; los señores Pedro Calderón, lun busto de bronce fundido en Ita 
que habló a nombre de^'la Sociedad 'Ha representando al ilustre patrio-
Unión Fraternal. Leopoldo Massa- I ta Qaspar Betancourt Cieneros " E l 
na. Vocal de la Junta de Educación : Lugareño!',, regalo de' su hijo el 
de le Habana. Dr. Pedro Herrera ! distinguidlo doctor Alfonso Betan-
Sotolongo, culto y distinguido mlem- 1 court que asistirá acompañado de 
bro de la Cámara de Representantes: ¡su familia. . 
y los señores Sebastián Tejera. Al- I E n la velada que ha de celebrar-
bertoCoffigny, apreciado maestro de I se con dicho motivo, figura entro 
la localidad, y el señor Osvaldo de I otras obras que integran el progra-
la Paz, alm moter de la propaganda m&, el "Himno al Lugareño", com-
que realiza el Comité Patriótico 1 puesto e instrumentado para gran 
Pro-Isla de Pinos, e iniciador de la banda por el maestro Pastor últi-
ma emposielón del autor d j | Poe 
ma a Wagner, que será ejecutado 
por la Banda militar de aquel dis 
trito y también una melodía, y un 
Constitución del Comité. 
Imposible seria en el corto espa-
cio que disponemos, comentar los elo-
cuentes discursos allí pronunciados, j Balero, éste de lactura española 
basta decir que hubo instantes de ¡que ha de tocar en el iolín el nle-
verdadera exaltación patriótica y to de el Lugareño, Gasparito Be-
qíie los aplausos y vivas del en- tancourt acompañado en el piano 
tusiasta auditorio interrumpieron en 
más de una ocasión a los oradores, j 1 -
A las cinco y media de la tarde 
terminó el acto, dirigiéndose 'la co-i misión del Comité Central acompa-
orni 
taja de alterarse muy poco y muy lentamente: para su empleo 
necesita el uso del agua hirviendo, lo que evita casi todas las 
ocasiones de impuresa mlcroblcliJa. Su preparación es mucho 
más fácil para la mujer del pueblo, que la esteri l ización de 
los biberones del d ía . 
J O Y E R I A 
¡finamente ejecutada, con brillante% 
Zafiros y oirás piedras preciosas, pro» 
sent¿mos variado surtido. 
R E L O J E S 
fiado por la casi totalidad del pue 
blo al mejor de los establecimien-
tos del pueblo, donde fueron galan-
temente obsequiados por el señor 
Castro, entusiasta Alcalde Municipal. 
A las seis regresó la representa-
ción del Comité Patriótico IPro-Isla 
de Pinos, con la impresión bien jus-
tificada de que no han sido vanos 
sus esfuerzos, que la semilla prin-
I cipia a fructificar y que no está le-
I jano el día en que todos los pueblos 
I de la Isla, estén constituidos los 
j sub-comités patrióticos, encargados 
de mantener vivo el fuego del pa-
de pulsera, con cinta ae seda, en ora triotismo, para evitar con su actua-
y diamantes, y en platino y brillantes, ción sean mermados en lo más mí-
Surtido en oro y plata, de bolsillo f nimo los derechos del pueblo cubano, 
ton correa, par» caballero. j _ 
M U E B L E S ¡SÜSCRIBASE A l ' m m ^ 
i . , LA MARINA 
He cedro y de caoba, con marqneterfa 
v bronce, para sala, comedor y cuarto, 
M a m o n d e y C a . 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AI*, 
TES BERNAZA) NUWL H , 
T E L F . A ^ O S C s i j 
I X R P A (Alberto). L a mujer 
que agotd el amor. Novela. 
R ú s t i c a 
L K B R K R O D E (SANDIA fE). 
Chispas dr> vida. 1 tomo ras-
tica • 
I . O T t ÍPierre) . Aziyade. 1 to- á 
mo rúst ica * ' 
M A R T A N (M). L a casa Bola-
riepa. Novela. 1 tomo car- u 
toné 
P A L A C I O VALDÉS (A). L a ale-
ar ía del capitán Ribot. (Bi-
blioteca colección Hogar, i 
tomo cartoné 
P E R E Z C A L D O S ( B ) . Cronicón. 
Obras inéditas. Vol. IV. RQs-
tlca 
P I R A N D R L L O (Luis) . El difun-
to Mat ías Pascal. 1 tomo rús-
t ica. * 
PUCC1NI (Mario). L a virgen 
v l a mundana. ( L a í^ne ia 
Literaria) . R ú s t i c a . • • • 






L O P E Z M A R T I N ( F ) . ^ j j ' 
•llanos de Olnl-do. Novela | j . 
1 tomo rústica 
R A B E L A I S . Pantagruei. Re>Vi6 
los Dipsodas. 1 tomo ras-
tica 
$1.00 
ñ A M I R E Z A N G E L (B). D e c ^ 
razón en corazón. Novela, i $0 49 
tomo en rústica 
R O D E X B A C H (G-eorges). 
destierro. Novela, 
r ú s t i c a . 
E n 
tomo $0.8» 
R K G N I E R (Henry de). E l 
sado viviente. ( L a ™™la, 0 g() 
Literar ia ) . 1 tomo rústica. 
L a misma obra encuadernada ^ 0 5 
en tela 
S A R M I E N T O (Ramfin). E l libro 
de la muerte. Consuelo pa- «,, 40 
ra la vida. 1 tomo rústica. 
V E R L A I N E (Paul) . L a buena 
canción. Obras completas. $0 ?(J 
Vol. X . , 1 tomo rflstica. • 
V A L L E I N C L A N (Ramón) . So-
nata de invierno. Nueva ecn- ^ 0Q 
ción. 1 tomo rús t i ca . . • • 
V O I U X . (Marcela). Una des-
graciada. Novela. 1 tomo ros- gj 
tica 
V T L L E T A P D (P) . Irene. No-
vela. (B.bloteca Moderna oe 
Novelas selectas). 1 tomo $0.80 
tela • • m a » P s P 
U X T I M A O B R A B E l . » » • 
K L E C C I O N D E C A R R E R A . — -
Obra que trata de señalar » 
los jóvenes el modo de « • 
pir la profesión mejor ao«-
cuada a sus aptitudes, segu" 
los principios de una certer* 
n.lAnfar>IAn r>rn f í» <! 101131. 1 ^ t i . 9'' si orientacidn profesional 
mo tela *...' 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " ' D E 
DO V E I O S O lU»o). 
Avenida I ta l ia 62 (ant«s " S f t t»^ 
Apartado 1115. Teléfono A-^58' 
E N y i H O S P E J E R E Z 
PIDA S I E M P R E 
LOS SELECTOS Y RIQUISIMOS 
DE LA AFAMADA MARCA 
G I R A L D A 
Con 
ris 
B I B L I O T E C A L I L I P I T . Anto-
logía de poetas jóvenes meji-
canos. 1 tomo piel »0 jo 
B I B L I O T E C A L I L I P I T Espron-
ceda. Canciones y rimas, l to-
mo piel $o.90 
L I B L I O T K C A L I L I P U T . Olme-
do. Poes ías selectas. 1 tomo 
P i ^ $0.90 
AÑO XCII DIARIO DE LA MARKM Abril 24 de 1924 
PAGINA TRES 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s \ P O R L O S J 0 / 0 A 0 0 S O E I N S T R U C C I O N 
EN EL SUPREMO 
I N J U R I A S . — D O L O 
^ ^ g j j j U D O Q r E ' • A * » 8 O F E N S I V A S P B O F U S I S A S P O B E L 
vO * ? «O TEM>IKRA1Í A I N J U B I A R G B A V K M E N T K I.A B R P l T A C I O N , 
y j O C B ^ " N s 0 c i A I . O I D A P B O r E S I O N A I . I O F I C I A L D K l i SOLDA-
DO QTjXZTS I B A N D I B I G I D A S SINO QUE SU F I N Y O B J E T O 
50 E l . Di: P B O T E S T A B D E t.A P B E V E N C I O N Q U E E l . T A L 
r l K vhVo L E H A B I A H E C H O DK CONDUCIBI .O SI NO S E CA-
x » l a b a , I N T E G B A N L O S HACHOS U N A F A L T A C O N T R A 
E L OBDKN P I B L I C O Y NO U N D K L I T O D E IN J l B I A S 
G B A \ BS « 
ada de Juan Ferrer. s i t i 
En aRianquIZal". del tC-rmino de Ca-
tel 1,1 efectuaba, la noche del 12 
fiesta 
, se efect 
fü0* HpI pasado ano, una 
J; mayo leí v 
C o n s e c u e n c i a del exceso do bebi-
For hólicas varios de los que de 
íis participaban, entre ellos Pela-
U fieSta DfaZ comenzaron a escánda-
le ^ ' d o ello motivo a que el solda-
1,2 Viército Ramón Alvhrez Rodrí-
•c del vestía el uniforme del Cuer-
^ t a b a servicio, los requiriera. 
ioy el requerimiento del soldado, 
^ l a r d a r o n silencio; pero como To-
g lej0S de obedecer, continua-
^ í l n d a l i z a n d o , aquél le dijo: "Te 
/fnue conducir", contestándole en-
d̂re ^orres Díaz: "Eres un hijo de 
"fmadre y un sinvergüenza." 
^ A~ c Torres Díaz autor de un 
E5tÍ,r injurias graves, la Audien-
i l Santa Clara lo condenó a la pe-
1L 60 días do encarcelamiento. 
lonetra esta sentencia la defensa acu-
j en casación, 
v ,u recurso prospera. 
Sala de lo Criminal del Tribunal 
U.ffln lo declara con lugar, casan-
^ an"land0 el fallo recurrido por los 
.«lentes fundamentos: 
L d o Ponente el Magistrado doctor 
.¿rlano Avendafio Silva. 
Considerando: que al bien son ofensi-
las frases_ que declara el Trlbu-
^ del juicio proflrifl el procesado al 
Í «guarido por el soldado del Ejérci-
J Nacional Ramón Alvarez y Rodrí-
iU que se encontrfiba de servicio en 
'l lugar, por haber formado dicho pro-
asado con otras personas más, des-
•cés de haber tomado bebidas alcohó'J-
¡ü un escándalo- en el baile donde se 
fallaban, ni por la ocasión en que fue-
pronunciadas ni por las clrcunstan-
m del hecho, ni por la carencia de an-
uentes reveladores de un senf-mfen-
\ de enemistad del procesado hacia el 
fendido, resulta evidente, como es no-
esarlo para que pueda estimarse 'la 
«istencla del delito que se califica -y 
ftna en la sentencia, que al proferir-
os tendiera con ellas a injuriar jrave-
icente la reputación, posición social o 
ida profesional u oficial de la perso-
a a quien fueron dirigidas, sino que 
pare<;e que el fin y objeto fué protes-
ar de la prevención que en el momen-
to del escúndalo se le hizo por el sr l -
dado, de conducirlo si no se callaba. 
Considerando: Queden ?onsecuenoi:i do 
lo expuesto, el Tribunal a que incurrió 
en el error de derecho de penar romo 
delito un hecho que no lo es. pues sólo 
constituyo la falta contra el orden pú-
büco prevista en el No. 60 del artícu-
lo 597 del Código Penal y penada dls 
crecionalmente en el art ículo 47 de la 
Crden 213 de 1900, y a que el procesa-
do injurió livianamente, de modo que 
no constituye rfelito al soldado Ramón 
Alvarez y Rodríguez, cuando ejercía 
funciones de agente de la autoridad, 
prestando servicio de orden público, 
al requerirlo és te por el escándalo que 
é1. y otro formaban en el baile; por lo 
que es procedente el recurso y debe 
declararse con lugar." 
L a Sala, en su segunda fentencia. 
absuelve al procesado del delito que 
calificara y penara la Audiencia, con-
denándolo tan solo, como autor de una 
falta contra las personas, a diez días 
de arresto. 
Sentencia No. 6, marzo 10-924. 
PBOCKSO P O B D E F B A N D ACION S E 
L A P B O P I E D A D I N D U S T R I A L 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo, en sentencia de ayer, ha de-
clarado no haber lugar al recurso do 
casación, por infracción de ley, esta-
blecido por el sefior Antonio Vidal Me-
dina Cáceres, hacendado, vecino de es-
ta ciudad, contra sentencia de la Sa-
la. Primera de lo Criminal de esta Au-
diencia, que absolvió a los señores Fe-
lipe Moretón Fernández, Jorge Mari-
na Urrutia y Manuel González San 
Martín, del delito (de defraudación de 
la propiedad industrial. 
Trátase en esta sentencia sobre el 
privilegio de invención de "Mejoras en 
frontiles de los que se usan para bue-
yes". \ 
D K C L A R A D O SIN L U G A R E L R E -
CURSO 
E n sentencia, también dictada ayer, 
la repetida Sala de lo Criminal, de-
clara sin lugar el recurso de Cándido 
Delgado de la Peña, estudiante y veci-
no de Regla, contra sentencia de la Sa-
la Segunda de lo Criminal de l a Au-
diencia de la Habana, que lo condenó, 
por hurto, a cuatro meses un día de 
arresto mayor. 
I Por otra parte, el doctor González 
Sarraín, defensor de Lujardo, hizo pre-
| senté a los repórters de Tribunales, la 
I triste condición en que se encuentra 
su defendido, a tal extremo que en el 
día de ayer no lo reconoció ^ l ir a 
^ isitarlo en su celda de la Cárcel. 
L A M U E R T E DI. J O S E F A M A R T I N 
EN K L A R R O Y O M A C A S T A 
E l doctor José Rosado Aybar, ha pro-
Rentado ayer tarde, anta la Sala Pri-
mera de lo Criminal de la Audiencia, 
un escrito, interponiendo recurso de 
casación, por quebrantamiento de for-
ma, contra la sentencia de la expresada 
Sala que condenó a Guillermo González 
Morales, a la pena de • cadena perpe-
tua, por el parricidio de su esposa Jo- | 
sefa Martín, encontrada muerta a ori-
llas del arroyo "Macasta", en Marianao. 
A V I S O A L A S D A M A S 
j! Llegaron y ortán do renta las famo-
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob-
(tener el encanto codiciado por las da-
^ a s . busto perfecto, hermosura y dn-
rsza; resultado que obtienen las damas 
j«mpleando las reconstituyentes y ma-
ravillosa.* P I L D O R A S ORIENTALEa 
PWa folleto al apartado 1244 Habana. 
J U rendea n las Droguerías y Botlcaa 
L A CAUSA C O N T R A L E Z A M A 
E l Dr. Julio de la Torre, a nombre 
del Banco Mercantil Americano, pre-
sentó ajrfcr un nuevo escrito al Juzgado 
do Instrucción de la Sección Primera, 
con relt-clón con la causa por estafa s-.-
guida contra Ignacio Lezama y en que 
aparu^e acusado también 1 \ rKión so-
cial de L . R. Muñoz y Cía., de esta 
plaza. 
E l -Or. Julio de la Torre solicita que 
el JuágwHio se constituya en el Ameri-
can ••'oieing Banck, y tome copia cer-
tificada de las operaciones realizada» 
en esa institución por L . R. Muñoz y 
Federico Sonderhoff, gerente de L L . 
R. Muñoz y Cia. 
" M A R G A R I T A JJiü L O T E R A 
Por el Sub-Inspector do la Pol ic ía 
Judicial Francisco Suárez, fué presen-
tada .íyer ante el Juez de la Sección 
Segunda la joven Margarita de la Co-
lera y O'Bourque, para ser notificada 
di los* riutos de procesamier.tjs dlcta'Spa 
contra ella por ese Juzgado, en causas 
por Infracción del Código Postal, y por 
el de Palma Soriano .por calumnia e 
injurias. 
Margarita fué puesta '-n i ;>»iLâ  des-
pués de prestar la fianza que se le exi-
gió. 
EN L A AUDIENCIA 
JIECIRBEN L A COMPAÍMA D E L O S 
FERROCARRILES UNIDOS D E L A 
HABANA Y A L M A C E N E S D E R E -
OLA L I M I T A D A 
Se ha establecido por la Compañía 
k los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
i&na y Almacenes de Regla Limitada, 
(i.'"mpañíñ Internacional), recurso con-
ncioso-administrativo ante la Sala da 
de lo Civil y de lo Contencloso-Admi-
nistrativj de esta Audiencia contra re-
uluclón de 15 de febrero del corrlen-
Ic año, del señor Presidente de la Re-
lública, que autorizó a los señores R a -
món y Alejo Gurruchaga, para la con-
nuáción del canal que encauza las 
?guas del manantial situado en las Cié-
nagas Bibanasf, Hato Nuevo, y Finca 
Orlente, atravesando los loles de te-
rreiu» números 103 y 108, en el Tér-
mino Municipal de Martí, provincia de 
Matanzas.1 • < 
CONTRA LA COMISION D E E X A M E N 
I CALIFICACION D E ADEUDOS 
D E L ESTADO 
Por el señor Carlos Govea, se ha es-
üblecldo igualmente recurso contencio-
administrativo ante la expresada Sa-
contra resolución de la Comisión de 
•Weudos del Estado, que resolvió la re-
"maciún establecida por el recurrente 
í Por el señor Manuel Pérez, para que 
• reconociera la obligación del Es ta -
« « pagarles la suma de $17-863.50 m. 
importe de las obras ejecutadas en 
• instrucción de la carretera de Gill-
^ Je Macuriges, a entroncar con la do 
i 6 0 a San Mi^uel de los Baños. 
TO. A1 ,R0VECHAMIENTO D E L I -
0«AL E N E L P U E R T O D E SAN-
TIAGO D E C U B A 
(iir¡oPOr CltÍm0' 86 ha establecldo re-
«n F ,Contencioso-adm¡n5strativo, por 
2 s g h ' 0 0 Almeida' contra jesolución 
freaM JUnÍ0 ^ Pasado año. del Sr. 
^ iaeníe de la R e p ú b l i c a , por la que 
sestimó la oposición hecha a la 
'pación solicitado por don Alberto 
^ para construir un tinglado 
"Mito T0' hÍerr0 y aProvechamiento 
r»ba ' en el PUert0 de Santiago de 
"ncedift, destino a uso Privado y se 
•o Ja autorización de raferencia. 
U StK ? I T O 1)5 E S T A F A 
'-'UjuJ Segunda de lo Criminal da 
«Iviend ^ ha dictad0 entonela, ab-
^ ^ a juan Costa Maury. del de-
j a d o 0Stafa de que se encontraba 
y Para el que se pedía cinco 
años de presidio mayor, apreciándosele 
circunstancias agravantes. 
Defendió al acusado el doctor Felipe 
González Sarraín. I 
O T R A S S E N T E N C I A S EN L O C R I -
M I N A L 
También se han dictado las siguien-
tes sentenc^ps: 
Carlos Trápaga Abreu =63 condenado 
por amenazas, a ciento veinte días de 
encarcelamiento. 
Martín Iglesias, por rapto, lo es a 
un año, ocho meses ve int iún días do 
prisión correccional. 
Claudio Poncé, por el mismo delito, 
a Idéntica pena. 
Pedro Montalvo Caraballo, por robo 
flagrante, a dos meses ve int iún días 
de arresto mayor y por atentado, a dos 
meses, un día de la misma pena. 
Carlos Abreu Sánchez, es absuelto 
de infracción de lá L e y de Drogas. De-
fendió el doctor Campos. 
Manuel Generoso Márquez Macelra, 
es absuelto de usurpación de funciones. 
Se le pedían un afio, ocho meses vein-
tiún días de pris ión correccional. De-
fendió el doctor Felipe González Sa-
rraín. 
Y Juan D. García, es absuelto de 
hurto cualificado. Defendió el doctor 
Francisco M. Casado. 
E L SUCESO S A N G R I E N T O D E SAN 
RAMON Y R O M A Y 
A petición del doctor Felipe Gonzá-
lez Sarra ín , /de fensor de Julio Lujardo 
Valdés , procesado en causa por ase • 
nato de Miguel Arjon» Bardo (a) '-'Pa-
jarito", ocurrido la noche del 26 de di-
ciembre, en la bodega sita en San R a -
món y Romay. se suspendió ayer el ju i -
cio oral de la referida causa. 
Procederá nhora. nuevo señala-
miento. 
E n la tarde de ayer, el Alcalde de 
'la Cárcel, señor Serafín Martínez, In-
formó a la Rala Tercera de lo Crimi-
nal de la Audiencia del estado de de-
bilidad en que se encuentra el proce-
sado Lujardo, quien, desde hace ocho 
días se niega terminantemente a pro-
bar alimento y esta circunstancia, uni-
da al hecho de que se notan en L u j a r -
do, con Intervalos, s ín tomas de agresl-
*\ ¡dad. hacen temer a dicha autoridad 
que los escoltas que lo conduzcan no 
puedan desempeñar como es debido su 
misión. 
I j A J E S B L A N C O S N o . 1 0 0 A J 2 0 0 0 
n i 
Tenemos rarios Modelos 
" E L S P O R T M A N ' 
Paseo de Martí número 119, antes Prado 
Telefono A-9500 h a b a n a 
A p a d e C o l o n i a 
: d e l D r . I 0 H N S 0 N : más finas 
P R E P A R A D A : : : : : : 
con las ESENCIAS 
EXQUISITA PARA El BAÜ5 Y El PAÑCEiO 
^ « f e DROGUERIA lOHHSOII. Pl MARCAli, Obispo, -36, taiuina a Agiiiar ^ | 
C U B A 
d i © todte d i i s s K g p r 
i D E L A U T O M O V I L 
Peric'.es Serís de la Torre, vecino de 
! 13 y 8, Vedado, denunció a la pol ic ía 
j qu- en esquina de Carrillo y Aldan.a 
1 i i v í v i r a s estaba haciendo comrras un 
¡ u ia tienda próxima, le hurfaro.i del 
I automóvi l una cartera en la que guar-
, da documentos particulares, e s t imán-
\ dos© perjudicado en 50 pesos, 
i 
L E F A L T A E L E S P O S O 
' María Fernández y Fernández, de 
' Tenerife 78. participó a la pol ic ía que 
su esposo Manuel Iglesias v López falta 
' de su domicilio desde hace varios días 
j y teme le haya ocurrido alguna des-
¡ gracia. 
I A R R O L L A D O P O R U N A U T O M O V I L 
I 
E l Or. Vi l lar Cruz as i s t ió en el Hos-
pital Municipal a un individuo que por 
su estado de gravedad no pudo pres-
tar declaración ni siquiera dar sus ge-
neralas, y el cual presentaba herida en 
la cabeza, hotorragia y fenómenos de 
conmoción cerebral. 
Seg<in las Investigaciones policiacas 
este individuo trató de atravesar la 
calle en la Calzada de cerca de la ca-
Í lie de Concha y fué arrollado por el au-
I tomóvil número 7958, que conducía 
! Juan Leiva, de San Joaquín 56. 
Por declaración de Le iva se supo 
I qué este desconocido, por huirle a una 
guagua, se interpuso delante del auto-
I móvil . , 
L e i v a fué remitido al "Vyvac por dis-
posición del Juez de la Sección Ter&e-
¡ ra . j s 
ROBO 
i 
María Ruiz y García, vecina de San 
' Francisco 28, denunció que de su domi-
i cilio Je robaron joyas por valor de 
| 134 pesos. 
DOS B A R R E N O S 
E n la casa M. Suárez No. 278, resi-
dencia de María López y Pozo, dieron 
los ladrones dos barrenos, no pudien-
do penetrar. 
P E R J U R I O C O M E R C I A L 
E l Sr. Miguel Mendoza, vecino de 
Tulipán 12, Gerente de la casa E n r i -
j que R. Margarla, de Oficios 64. denun-
• c ió , que en 22 de marzo le vendió mer-
¡ canelas por valor de 32 pesos 44 cen-
| tavos a Pedro Quintana, de Oficios 104, 
I y al ir f. cobrarle se ha no lido cr-mpro-
bar que vendió el establecimiento j u -
i rando no tener deudas. 
I S U S T R A C C I O N D E Q U i N l E N T > 6 
' ^ P E S E T A S 
i E l vigilante de la Nacional 1903, J . 
! Herrara, detuvo a Antonio Miranda y 
I González, de la posada de Santa Clara 
14, por censarlo Manuel Pat> y García, 
i de Santa Clara 16. de habo.le sustrai-
i do de una cartera 500 peí^la^ eispañp-
1 las 
E l acusado fué remitido al v ivac . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
N A C I O N A L . ( V u e o da Marti y Saa 
No temos recibido programa. 
P A T R E T . (P»«»o a* M*rtl M g n l u • 
San f o i « ) . 
Compañía Argentina de saínales , ope-
retas y revistas Vlttone Pomar. 
No hemos recibido programa. 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA. (Anl-
b u u y Sulaata). 
Compañía de Comedias de L u i s Es -
trada. 
• No hemos recibido programa. 
M A R T I . (Dragrones as«iua» a Xnlnat») 
Conpañfa de zarzue'as. operetas y 
revistas Santacruz. 
No hay función. 
OUBANO. (Aramlda dt XU1U y 
Clamanta Zanaa). 
Compañía de zarzuela cubana da Ar-
quím«dos Pous. 
No hemos recibido programa. 
A L H A M X R A (COJW«l»dO asgnlA» • 
todas). . . 
Compañía de «arzuala de Re»lno L d -
pex 
No hemos recibido programa. 
C I N E M A T O G R A F O S 
CAMPO AMOR, (Plaza da Albaar). 
De once a cinco: las cómodas Mas y 
menos, A caza de cacos, Los parientes 
surtdos, epsodos 3 y 4 de L a máscara 
de los denles blancos, el drama Trági-
co cumpleaños . 
A las seis y media: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho: Trágico cumpleaños . 
A las cinco y cuarto y a 'as nueve 
y modia: bailes de salón por Ja pareja 
Margueritte y Frank Gi l ; estreo de la 
cinta Hembra bravia, por Leonora. U l -
rice. • 
A las ueve y media: Hambre bravia; 
No/edades iternacionales; Los parlen-
tes surtidos. 
F A U S T O . (Pasao da Marti esquina a 
Oeléa). 
No hemos recibido programa. 
CHUS. íE . 7 17, Vedado). 
A la sdos y media: Cuestión de pó-
liza; A tiro Impo y L a maleta negra, 
por Herbert Rawlisonr 
A las ocho y cuarto: L a maleta ne-
gra . 
' A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: A tiro limpio y U pasatiempo 
peligroso, por Lew Cody. 
K I Z A . (Paaao da Martí «ntra J o H 
•3 Teníante R e y ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. 
s 
t K Q L A T U R R A , (Oaneral Carrillo y 
trada Palma) . 
No hemos recibido programa. 
O L I M P I O . (Arenld* WUsos ••qnlae • 
B.. Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Devoción conyugal, por Bet-
ty Compson. 
T R I A N O K . (Avenid» WllSCS entra A- y 
Paseo, Vedado). 
A las ocho: la etnta cómica L a tuer-
te del globo; Acero y voluntad, por 
Charles Jones. ¡ 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: E l templo de Venus, por Ma-
ry Philbin. 
WXLSOK. (Oaaaral Carnuo y Padre 
Tára la ) . 
No hemos recibido programa. 
A P O L O y D O R A . (Jesús del Monta). 
A las seis y a las ocho y media: epi-
sodios de E l carro de plata. 
A las ocho y media: L a tercera alar-
ma . 
C3122 Alt. 2t-5 
D r . A B I L I O V . D A U S S A 
D I A B E T E S 
Aplicación de la Insulina de LiJIy y planes de alimentaei/ín 
E S P K C I A L I S T A : T U B E R C U L O S I S Y ESTCttIAGO 
R E I N A No. 121. D E 1< A 3 p. m.: $5.00. T E L F . :,I-7030. 
C 3363 ld -13 
S I N FONDOS 
Martín Srek, profesor de irs lrucc ión 
pública, vecino de Cerro í."2. refiere 
que el día 16 del actual, en Habana 126, 
le prestó a Henry Grumbert, vteino de 
17 y 4, Vedado, la suma de 150 pesos, 
pues !e dijo que tenía en e' City Bank 
•guardado algún capital, ékt'oi diéndole 
un check por la suma expreáac.a, y al 
irlo a-hacer efectivo le inrormaron en 
dicho Banco, que Henry no tenía allí 
fondos. 
ROBO 
Trinidad Vidal y Leiva. rc'-.Menre un 
Merced 30, dió cuenta a la policía que 
de su habitación le robaron joyas de su 
propiedad, que aprecia en 140 pesos. 
Sospecha Trinidad pueda ser autora 
de esta sustracción la vecina de esa ca-
sa Pilar Arcos del Castillo, cuya deten-
ción ha decretado el Juzíi.ío. 
C O N T R A T I S T A S ACUSADOS 
E l rmericano John Rieser, vecino de 
Zenea 1&3, dió cuenta »•>• la policía que 
contrató con los señores Pascual y Pra-
do, de Avenida de la República número 
328, la construcción de una casa, la cual 
les abonaría en distintos plazos, en-
tregándole en el acto de firmar el co-
rrespondiente la suma de 250 pesos. 
Que han transcurrido varios meses, y 
ni le entregan la casa, empezada a fa-
bricar en el reparto L a Li sa , ni le de-
vuelven los 250 pesos, por lo que pro-
duce denuncia de estafa. 
V A R I O S RODOS 
Denunció a la Pol ic ía Manuel Gato 
Bazán, español maestro de obras y ve-
cino de Pasaje Infante número 21, en 
el Reparto Santos Suárez, que de la ca-
sa en construcción sita en Lacret entre 
L a Sola y Pasaje le sustrajeron varias-
ventanas de madera que aprecia en 
180 pesos. 
Gabriel Pérez Várela vecirio de Dolo-
res 21 denunció que Pío Albeiro tío su-
yo le había sustraído 25 pesos y pren-
das por valorado 180 pesos. 
i 
P U A S 
i 
A U T O M O V I L S U S T R A I D O , 
D ió cuenta a la Pol ic ía Rodrigo Ponce 
de León y Martínez vecino de Gervasio 
126, de que dejó en el patio de la Uni-
versidad el automóvi l número 3280 y 
al salir de una de las aulas había de-j 
saparecido el automóvi l . Se considera 
perjudicado en 800 pesos. 
a r q u e s i m n e d i a i o s d e f á b r i c a o d e H a b a n a 
k O D W e U E Z , H E R M A N O / 
G . d e Q U E . . / A D A Í L U Z O 4 - 0 - 4 2 . . H A B A N A 
feLPfeL/LNTANTV DE. QULF S T A T E / e / T E E L C-°., B l f e M I N G H A M . A L A 
ACUSADO D E B I G A M I A 
E l vigilante número 996 J . Luyónez 
arrestó la noche del 22 del actual al j a -
maiquino Enrique Matos, de 32 años y 
vecino de I , 302, en el Vedado al que 
acusó su leg í t ima esposa Adela Matos 
de Honduras de haber contraído matri-
monio sin estar disuelto el que a ella 
le une con E l v i r a Febala de Jamaica. 
E l nuevo matrimonio lo contrajo en 
Key West hace pocos días y el primer 
matrimonio lo realizó en Honduras ha-
ce año y medio. 
D E C I E N F U E G O S 
Abril 18. 
LOS «OTARIOS.— SU N I E V A 
D I R E C T I V A 
Bajo la presidencia de Mr. L . Fre-
derick Hughes, actuando de Secre-
tario el incansable e insustituible 
José Ramón Montalvo, empezó la 
sesión rotarla de ayer, habiendo ter-
minado bajo la de Mr. E a r l A. Gra-
ham, por haber sido electo Piesiden-
te del Club, de esta ciudad, para el 
año actual, al ser renovada su Di-
rectiva. 
Asistieron como invitados especia-
les los señores Pedro Antonio Arago-
nés, Alcalde Municipal; Dr. Oscar 
Alcalde, Jefe Local de Sanidad; Dr. 
Enrique Fígueroa, Médico Inspector 
de Sanidad; Dr. Miguel F . Garrido, 
Farmacéutico habanero y los jóve-
nes Jerónimo Pérez y Darío Alva-
rez, atletas triunfadores en reciento 
competencia con los de la Habana. 
Los periódicos " E l Comercio" lo-
cal y el DIARIO D E L A MARINA, 
tenían su representación. 
Abierta la sesión por Mr. Hughes, 
fué aprobada el acta de la sesión 
anterior, fijada en la tablilla y des-
pués de haber hecho la presentación 
de los invitados, designando a Regi-
no do la Arena, para el correspon-
diente saludo, y colocado la insignia 
al nuevo rotarlo Dr. Pedro Dorticóa, 
que vuelve a tomar aolento al lado 
do sus antiguos compañeros, pues 
qno ya antes había pertenecido al 
ÑClufc, entregó el mallete y la presi-
dencia a Mr. Graham, Presidente 
electo, continuándoss la sesión bajo 
su presidencia. 
Al tomár posesión Mr. Graham de 
su cargo, pronunció un razonado dis-
curso-programa de lo que intenta 
hacer y tanto ol saliente—qu» habla 
leido muy bien redactadas cuarti-
lies—como el entrante,* fueron rui-
dosamente aplaudidos. 
Acto seguido el Dr. Regino de la 
Arena saludó a los Invitados en la 
forma galante que le es peculiar 
obteniendo la más completa aproba-
ción. 
E l Dr. López Dortkós hizo uso do 
le. palabra para manifestar los moti-
vos que tiene pira volver a ser rota-
rio y nos deleitó un rato con su ga-
lana palabra, pues se trata de un 
joven que tiene bien adquirida fa-
ma de elocuente orador. 
eñ aedcmfwypvbgkqjxzüñÑákm 
E l do?tor Oscar Alcalde, después 
de haber dado las gracias a los ro-
tarlos, en su nombre y en el del 
Dr. Fígueroa, por la invitación reci-
bida, pronunció un bello discurso, 
haciendo historia de su act-wcióu 
al frente del Departamento de Sani-
dad, las dificultades que se inter-
ponen a sus bueno* áeseoa (sn el 
cumplimiento de su deber y el moti-
vo porque la ciudad de Cienfuegos, 
no puede estar a la altare que re-
clama, por la cultura de sus habi-
tantes y por la importancia de la 
ciudad, es por la rebaja que se ha 
hecho a su asignación, consistente 
en 15 mil pesos anuales, no obstan-
te el gran aumento de población. 
Esta es la causa prlnclpl dn qu^ 
no puedan mejorarse los servicios 
sanitarios. Relata un "brot»'," do vi-
ruelas ocurrido hace algún tiempo en 
los alrededores de la ciudad, ha-
biendo sido escondido un "caso" ftn 
una de ¡as calles más céntricas, ea« 
centrado por una denuncia; y co-
mo todos fueron aislados convenien-
temente, no hubo que lamentar l a 
propagación de tan terrible enferme-
dad. 
Solicita la cooperación del Club 
Rotarlo y de cuantas personas se 
interesen por el mejoramiunto de 
los servicios sanitarios, haciendo 
constar que cuenta con la más deci-
dida del señor Alcalde Municipal, 
con cuya autoridad marcha de per-
fecto acuerdo. 
E l Dr. Alcalde fué muy aplaudido 
y felicitado. 
Don Pedro Antonio Aragonés, A l -
calde Municipal, asiente a las mani-
festaciones del Jefe i e Sanidad, ma-
nifestando sentirse rotarlo, y al pro-
pio tiempo Indica la conveniencia 
de que el Club Rotarlo, en unión del 
Centro de Propietarios Urbanos, Cá-
mara de Comercio y demás socie-
dades importantes de la ciudad, di-
rijan un-i atenta exposición al Ho-
norable "Presidente de la República, 
interesando un crédito y situación 
de fondos para la continuación de 
la pavimentación de las calles, por 
estar agotándose el crédito de 300 
mil pesos que a tal objeto fué cedi-
do hace tiempo. 
Se acuerda proceder de acuerdo 
con la indicación del Alcalde Pedro 
Antonio Aragonés, que fué aplaudí 
do y aclamado como el mejor A l c a l -
de que basta el presente ha tenido 
Cienfuegos. 
E l incansable M'argallo suscita un 
debate referente al estado sanitario, 
debate que resultó muy movido, ha> 
hiendo tomado parte el Jefe L o c a l 
de Sanidad, el Alcalde Municipal, el 
Dr. Ruiz, Graham, Urquiola y otros, 
habiendo dado lugar a que se h i -
ciesen algunas aclaraciones que re-
I dundan en beneficio del mejor ser-
vicio sanitario de l a ciudad. 
¡Bien estudiado tendría el que di-
jo que de "la discusión brota la 
luz"! 
Elliot manifiesta tener el encargo 
por reciente carta del rotarlo M r . 
Koop, ausente de Cuba , de que no 
sea desatendida la gestión que 
viene haciéndose para l a reparación 
de la carretera de Cienfuegos a Ma-
nicaragua. 
' E l Dr. Garrido,, que, según mani-
festación del doctor Regino de la 
Arena, "siempre está en su F a r m a -
cia", al serle concedida la pa labra , 
después de haber dado las gracias 
j)or habr;r sido invitado a l a s e s i ó n -
aimuerzo, manifiesta las grandes 
simpatías que tiene por C l e n í u e g o a , 
dedicando muy galantes fgrases a 
las cienfuegueras. 
Y a los acordes del Himno Nacio-
nal fué terminada la s e s i ó n o j u n t a 
general, habiéndose d e s p u é s reunido 
la Junta Directiva, ( que queda cons-
tituida en l a forma slgulente-:-
Presidente: E a r l A." G r a h a m ; 
VIce-Presidente: Adalberto R u U ; 
Socretario: José R a m ó n Montalvo; 
Tesorero: Marcus H . E l l i o t ; Sargen-
to do A i m a s : R a m ó n Rooiero; Prrf 
sjdente anterior: L . F r e d e r l c k H u -
ghes; Directores: Regino de l a A r e -
na- Domingo Urquiola A n t o n n O v o 
do. Lufa del Castil lo, P e r n i o 1o Vi* 
varoz. Margallo, P.icardo G u e r r a , 
S>t?ru Crtega y .'(.jeph A. C D o n e l l . 
Dado el en tusu 'mo de !oí uom-
bra.los, no dudan-es o b t e a - l r á n el 
a c l ? r . c y el buen ^xlto de u s ante-
fcioirs, que es i¡ que n o j ) r j s l«a 
dtyreiui - 3. 
L n i * SfMOV. 
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L A M P A R A S 
P a r a s a l a , c o m e d o r , c u a r t o , h a l l , e scr i tor io , etc . 
P a r a su c a s a , o p a r a h a c e r su rega lo , e n c o n t r a r á 
V d . a q u í , e l , m á s c o m p l e t o y h e r m o s o surt ido . 
PRECIOS MUY BARATOS 
L A E S M E R A L D A l ^ í % ¿ 
FIESTA SUNTUOSA 
M L A MANSION PRi;s ! l )K. \ ( lAI. 
Tiliio no lo quiero; 
calentico y de EL BOMBERO 
E L B O M B E R O , G a l i a n o 1 2 0 
ft-4 A - 4 0 I 6 
E E L C L A V E L " 
P A R A R E G A L O S 
fjas más selectas y me i ores flo-
i-e» son las de " E L C L A V E L " , 
o o o 
Bouquets para novias, ramos 
d'; tornaboda, cestos de mimbro 
y cajas de flores para*regalos 
desde $5.00 al de mejor calidad, 
o o o 
Arpas y liras preciosas para 
regalar a las artistas, de $10.00 
ft la m á s valiosa. 
o o o / 
Enviamos flores a la l lábana, 
ftl interior de 1» Isla y a cual-
quier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
1 lacemos adornos de Iglesias 
y dé casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barate 
al mejor y más extraordinaria, 
0 0 0 
Centros de mc»a artisticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelanta. 
o o o 
Especialidad en ofrendas f ú -
nebres de Coronas, Cruces, C o -
jines. Columnas tronchtdas. S u -
darios, etc. desde $5.00 a la más 
suniuosa. 
Tardía mi reseña. 
Lo sé. 
Pero el obligado receso que aca-
bamos de sufrir no había de sepul-
tar en el silencio una crónioi es-
crita al día siguiente de la fiesta 
que ha servido de brillante epílogo 
a los acontecimientos sociales de la 
estación. 
Fiesta que fué como un floreci-
miento carnavalesco entre las ale-
grías del Domingo de Resurrección. 
Uu asalto a Pala -io. 
En organización lucidísima. 
L a mansión presidencial, radiante 
de claridad y engalanada bellamen-
te, ofrecía un aspecto precioso. 
De lo alto de la cúpula central, 
de donde desprendíanse raudales de 
serpentinas, estuvo cayendo hasta ya 
muy avanzada la noche una suave 
lluvia de confetti. 
Un decorado magnífico. 
De plantas y flores. 
Plantas que eran arecas y kentlas 
en profusión distribuidas por el 
ha l l de entrada y a través del patio, 
de la terraza, de los salones y de 
las galerías. 
Las flores, un caudal de flores, 
resaltaban en jarras, cestas y jardi-
neras. 
Eran en su mayoría gladiolos. 
De todos los matices. 
Eran también rosa», casfor Ulleá; 
dalias, lirios y alelíes del Japón. 
E n el comedor otlcial de Palacio, 
regia pieza de estilo Renacimiento, 
aparecían bajo la magnificencia de 
sus lámparas las múltiples mesas 
del buffet adornadas con lindas 
corhcillcs de rosas en botón con 
swcoí peás en las orillas. ^ 
i Flores por todas partes. 
En artísticas combinaciones. 
I ' Rivalizaban en belleza y pare-
I cían rivalizar lámbién en el color 
, y la fragancia. 
| Un derroche por parte de K l Cla-
: v H , nuestro jardín nacional, que ha 
llevado a su gloriosa historia la me-
jor página con el decorado tan sun-
tuoso de la inolvidable fiesta pala-
ciega. 
j Quede así señalado para honor de 
los Armand, los dos hermanos Ca-
milo y Alberto, triunfantes de nue-
vo en un arte que con su talento, 
gusto y maestría han sabido elevar 
al primer rango. 
Adorno floral como el realizado 
esa noche por Kl bfotei servirá 
siempre para ejemplo y para ense-
ñanza. 
"No se recuerda nada igual. 
Imponderable! 
Desde las nueve, abierta la puer-
ta principal, empezó la afluencia de 
invitados. 
Reci'-ían a la entrada de la gran 
sala de recepciones el honorable 
Presidente de la República y su dig-
na esposa, la señora María Jaéh de 
Zayas, muy amables y muy córteses 
con todos los asaltantes. 
Ellos, a su vez, escuchaban de 
cuantos iban llegando las frases más 
lisonjeras. 
De blanco, con un traje de ele-! 
gabela completa, irreprochable, ves-1 
tía la Primera Dama de la Nación.} 
Traje que hacia ad"ivinar en to-' 
dos sus detalles la firma del gran 
modisto Bernabeu. 
Peinada exquisitamente. 
Y prendida con admirable gusto. 
Joyas pocas, muy pocas, como si 
quisiera la señora de Zayas cpnser- | 
var mejor así la independencia de j 
su hermosura. 
Fué de las primeras en llegar la 
comparsa formada por las organiza-! 
doras del asalto, damas de nuestra! 
sociedad, jóvenes y bellas, que iban | 
caracterizando tipos de diversas re-
giones españolas. 
En primer término, la Coñdesita 
del Rivero. encantadora de gitana. 
Otra gitana ideal. 
Lydia Fajardo de Gómez Colón. 
Las demás, únás de maja, otras 
de manólas y entre el conjunto va-
lencianas, cordobesas, charras, so-
villanás, pasiegas, etc. 
L a relación está llena de nombres 
familiares en las crónicas elegantes. 
Carmelina Guzmán de Alfonso. 
Rositá Cadaval de Rayneri. 
Nandita Sanguily de Nogueira. 
Josefina Sandoval de Angulo, Te-
té Berenguer de Castro. Angélica Pe-
dro de Forcade, Gfazieila Maraglia-
no de Franchi Alfarb y Lolita Ra-
mos de ^la-hony. 
Matilde Ferrer de Pagés, Amelita 
Garcíá de Zumeta, Armantina Pa-
salodos de Goenaga, Olga Bosque de 
Sterllng y Carmen Sánchez Gakirra-
ga de Alfonso. 
Máría Romero de Vietes, Margot 
Sáéz Medina de Palma y María An-
tonia Alonso de Aspuro. 
Mál-ía Carlota Pérez Piquero de 
Cárdenas. Conchita Bosque de Ló-
pez Gobel y Esperancita Núñez de 
Martínez. 
Edelmira Machado de Carrera, 
Teté Rivero de Ferrán, Eugeñila 
Ovies de Viurrún, .Estelita Alonso 
de Nodarse, Carmela Alió de Ló-
pez y Lolita Recio de Goitizolo. 
Sarita Cuervo de Sanguily. 
Sotia Barreras de Montalvo. 
Y las señoritas Serafinita y Ma-
tildlta Ruíz Cadaval, Lydia y Bea-
triz Ruíz Herrera y Angelina y Clá-
rita Fernández Falcón. 
María Ofelia Berenguer, NTenita 
Roca, Elsa Gallardo, Margarita Vi-
lla-Urrut.a, Carmen Angulo, Silvia 
Visites y Carmita Campiña. 
Florence Steinhart. 
Gladdy Crab. 
Y Esperancita Vidal. 
Del mundo diplomático reuníase 
en la tiesta un grupo que bastaba 
como su represeptación más brillan-
te. 
Angelita Fabra de Mariátegui, 
distinguida esposa del Ministro, de 
I España, la del Ministro de Alema-
nia. Edith von Klein de Zittelman, 
! la del Ministro de la Argentina, 
Ivonne S. de Ruíz de los Llanos, la 
del Ministro de Venezuela, María 
Luisa de Arráiz y la del Ministro del 
Uruguay, Isabel la Guarda de Ca-
llorda. 
Además, la distinguida esposa del 1 
Ministro del Brasil, Georgina Tei-
xeiro de Velloso Rebollo. 
Iba de traje. 
Con joyas valiosísimas. 
Margot W. de Armendáriz de 
Castillo, la interesante esposa del 
Secretario de la Legación de Méji-
co, a la que pronto veremos abando-
nar la Habana. 
También del mundo diplomático, 
béboi;ah- Otero de Martins Ramos, 
joven esposa del Secretario de la 
Legación del Brasil, y la del Secreta-
rio de la Legación d^ España; la 
gentil Laura Ovejero de Blasco^ 
Radiante de belleza, con un lin-
do cintillo de perlas y luciendo uVia | 
toilette de gusto exquisito, Grazie-
lla^Ruiz de Iturralde, distinguida es-} 
posa del Secretario de, Gobernación, i 
Muy elegante, como siempre, Lau-j 
I ra Bertini de Céspedes, la señora I 
I del Secretario de Estado. 
Ofelia R. de Herrera. 
. De blanco. 
Adornada llevaba la cabeza con 
los claveles que esa tarde recibió 
como regalo de la señora Chichita 
Gran de del Vaiie. * / r _ .'L 
L a bella V gentil esposa del Jefe 
de Estado Mayor del Ejército, gene-
ral Alberto Herrera, había regresa-
do la víspera de su temporada en 
San Diego de los Baños, 
María Gutiérrez, joven e intere-
sante esposa del doctor Carlos Pór-
tela. Secretario de Hacienda, y Mar-
got de Cároenas, ia gentil señora del 
brigadier Armando Montes, Secreta-
rio de la Guerra. 
Zoé Soffiano de Pattersoh, distin-
guida esposa del Subsecretario de 
Estado, que presentaba esa noche en 
sociedad a la menor de sus hijas, la 
señorita Zoé Patterson, que iba en-
cantadora de Prkicesa Oriental. 
L a señora del coronel Rasco, Sa-
rah de la Torre, bella y elegante da-
ma. 
Herminita Gómez Colón de Perei-
ra, interesante esposa del .Interven-
tor General del Estado, y su herma-
na Rita María, la gentil señora de 
Colli, hijas de la Primera Dama do 
la República. ' 
Julita Jorrín, la gentil ísima espo-
sa del señor Enrique Culmell, Sub-
secretario de Hacierid.r: 
Condesa de la Diana. 
L a respetable viuda de Jaén, mi 
buena amiga Rosa Planas, madre 
anjantísima de la distinguida esposa 
del Jefe del Estado. 
Josefina Embil de Kohly. 
Pilar Reboul de Fernández. 
Amelia Pórtela de Zayas. 
Mercedes Montalvo de Martínez, 
Nena Pons de Pérez da la Riva, Re-
née G. de García Kohly, Hemelina 
López Muñoz de Lliteras, María Du-
fau de Le Mat, Panchita Pérez Vquto 
de Castro, Li ly Morales de Co'roallcs 
y Flora Ruiz de Kohly. 
María Josefa Corrales de Corti-
na, María Gutiérrez de Collazo f 
María Julia Faes de Pía. 
Amalia V. de Lores. María Luisa 
Murillo de Zayas Bazán y Ramci^h 
Moyano "de Betancourt. 
Ana María Saavedra, distinguida 
esposa del doctor Duplessii. siempre 
iun bella, tan interésame. 
Mrs. Cook. 
Mrs. Evertz. 
C ' c i n n e l i n a Blanco de Pruna Latté, 
Guadalupe Villamil de Baños y Rita 
i 
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I A S F I O R B N A T U R A L E S 
c o n s t i t u y e n b e l l í s i m o a d o r n o d e l h o g a r , p e r o 
n o l a s c o l o q u e U d . e n v a s i j a s a n t i e s t é t i c a s . N o -
s o t r o s l e b r i n d a m o s j a r r a s y f l o r e r o s d e p l a t a , 
d e p l a t a y c r i s t a l y d e c r i s t a l s o l a m e n t e . E n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e c i o s 





Anuncios T R U J I L L O MARIN 
P R I M E R A C O M U N I O N 
ESTAMPAS, ROSARIOS, de Nácar y Plata, LIBROS 
BLANCOS, de Nácar y Pasta de Celuloide, LAZOS, VELAS RI-
ZADAS, CORONAS, y LIRIOS. 
Precios modelo?. Todos nuevos 
Antes de hacer sus compias vea lo» precios de lá 
LIBRERIA RELIGIOSA 
A N T I G U A D E V A L D E P A R E S 
MURALLA 2 4 . TELEFONO A-3354. 
Apartado 814.—Habana. 
C 3 4 S T 1-d 20 o-t 2-i 
DIA 24 DE a * 
Este mes estA consa** > 
rección del Señor. ío » U 
éi circuiar ^r ¡r laa 
. ^ ía j . 
Santos Fidel de s i ^ ^ 
chino. Alejandro y ¿ i arillli 
Gregorio y Honorio. 1 ^ 
ta Bona. virgen. "^«ore,.̂  
San Fidel. niArtir En 
I * Suevia. llamada n "na cl 
en el ño 1577. el glo i . 
santamente educado enV*0 
nuestra religión. ' 
Deseando servir úni 
abraZ6 el estado r e l l g ^ ^ 
la orden de los Padres ñ 
Una de las principa^ 
nuestro santo era la v i H l ? % , 
San Fidel fué mart i r i za ' 
rejes el día 24 de a b H ? ^ 
El papa Benedicto Xiy i ^ ¡|, 
lemnemente. 6 ^""BIm" 
San Alejandro. niártlr 
Francia, el cual en ia pe " ^ , 
Antonino Vero, después d . ^ i 
preso, fué bárbaramenfe6 • S 
vor la crueldad de los ^ ' f 1 ^ 
y por último, habiéndole en, 
tregó su espíritu al Señor 
Con San Alejandro pa4 
treinta y cuatro santos 1 
moración se celebra en "01̂  
Adhesiones 
Arjona de Mestre. 
• Alejandrina San Martín de Peña, 
distinguida esposa del director del 
Hospital Mercedes, que ha vuelto a 
sociedad, donde goza de. generales 
simpatías, después de un prolonga-
do i-ptra i miento. 
Arsenia Berna! de Fonts. 
'iijiiioisima! 
Vestida de charra salmantina, 
con un lujoso traje, era de las más 
celebradas en la fiesta de Palacio. 
Mercedes del Barrio de Algarra, 
Ju.ita Núñez de Martínez y Amparo 
Junco de Bolívar. 
Mirta Martínez Ibor, la gentil se-
ñora de del Monte, coh una tollctto 
de suprema elegancia. 
Eloísa Febles de Pasalodos, Espe-
ranza Cantero de Ovies y Sofía Ro-
dríguez de Monteverde. 
María Teresa Llaneras, la gentilí-
sima señora de Heyirann, descollan-
do entre la legión de señoras jóvenes 
y bellas de que formaban parte Hen-
riette Le Mat de Labarrére, Merce-
des Obregón de Suárez, Eulalia L a i -
n o de Salazar, Carmencita Alfonso 
(Pasa a la página 5) 
y . . . 
(Visme de la PRi\.ERAj 
Se ha propuesto pir A!f, k 
que Francia retire sus fi 
Distrito del Ruhr y las 5 ^ 
las fronteras de las Provini" 
nianas. Dudamos qu,e esto 1 
j Fancia, a menos quo se 0 
1 la proposición y queden las f 
¡aliadas dentro del territorin 
•sin intervenir en las Aduana 
los ferrocarriles, mientras nt? 
manía cumpla las condición; 7" 
Plan de los Perito* QKm* k 
Otra cosa seva sl AI 
se hubiese negado a la prop;l; 
rner esa de investigar si Alea ^ 
limita al numero de soldado ! 
y armamento que los pactados'r 
1 Versailes; pero como AlemaiiU¿! 
.negado a esa investigación esH 
¡dable que tiene muchos mássolfc 
y artnamento que los tratados't 
! mo se niega a consentir la 
de ahí que Po'ncaré no ¡Jttléíyi 
donar el Ruhr hasta que Alenrt 
cumpla todas las obligaciones & 
| Tratado de Versalles y las del Pta 
de los Peritos internacionales. 
V I S I T E N O S O H A G A <:US P E D I D O S P O R T E L E F O N O y » t * W ~ S * 
J a r d í n " E L C L A V E L ' * H l l F I i r A 
Í A X O . — G E N E R A L E F E v S A \ r T m m • * U JLÉ ¡ L á \ 3 * * A R M A N D y H E R M N . L E  y N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1-1858—1-7029—1-7937—?-S587.—MABIA»AO 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
decir que el mejor café del 
mundo es el de " L A FLOR DE 
T I B E S . " (Bol ívar , 37. Te lé fonos A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . ) 
=3T 
•UPÉ 
u t o p i c i n o t 
D í a m e . s - í í l d r s h a l l a n d W e n d e l l - O r m s l r o n g - T í ú r n 
J7 U n i l / e r S ñ l y e l f á m o s o p i a n o e l e c t r o r e p r o d u c t o r U m p t C O 
Mejor qup decir- las ventajas do nnrMros pianos, queremos demostrar-
Lis, Estamos inleresados en que ust-d venga a oúios . Son distintos de 
cuantos usted ha escuchado. — 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
Rcrllos p a r a a u t o p í a n o s y d i s c o s y victrolas "Vicfof-
U N I V E R S A L M U S I C n d C O M M E R C I A K s 
Q r a l . C a r r i l l o . ( S a n R a f a e l ) h»I 
FOLLETIN 43 
ARMANDO PALACIO VALDES 
L A H I J A D E N A T A L I A 
^Ultimos días del doctor Angélico) 
Dé venta en la librería " L m Moderna 
Por.-ata" Pl y MarBall <ani*s Obla-
pe) número 13£. 
( C o i i M n m . ) 
ée a recorrer los ruebledhos de filis 
márgenes dondo poicaba que piirtie 
ra albergarse Lalita, pues habiéndo-
ln encontrarlo de regreso a la catd;' 
de la tardo no dudaba que debía de 
habitar en algunos de ellos. Saíht-
Cloud. Suresne, Scvres. Bellevue. 
Mondón, todo.s esros lugares loa vi-
f ité y registre detenidamente duran-
ie cinco días, mirando a ios balco-
nes d.í ¡as casas, d-crutando los jar-
dines, entrando en los comercios y 
ijlmorzando eu los eaíés. Todas mis 
iuvestigacioueií .hasta ahora han si-
do vanas. Sin embargo mi ánimo no 
de^íie. Enardecido por la lucha con-
ti.t la casualidad t o p o r o vencerla al 
I V 
; Alegría! L a Providencra ha rjue-
ridu recompensar esta tarde mi te-
naz empeño, recorría una yfez las 
< a líos de ñel levue guarnecláás ae 
vorjas y de muroj jiias que de ti-
las de casas. Son pintorescas, deli-
ciosas, estas cSUáa de tieilevue, cs-
tfecnas, solitarias, (sombreadas de 
árboles. Al través de las ver.as f o 
descubren algi-na vez suntuosos pa-
lacios o olégahtos chalets; otras ve-
ces los muros non tan altos y maci-
zos quG sólo ven por encima dr 
ellos las copas de los catítafios 
Indias. 
tontamente y gozando del ambien-
te perfumado y húmedo y del miste-
rio poérk-o que guardaba iba atra-
\esando ia e-trecha avonida cuan-
do acerté a oír dftrás del muro de 
un parque grllos, risas y algutíts pa-
labras te-u español. Se jugaba al pa-
iecl?r al erlckt'l. pol-que se ola tam-
bién cl chasquido de lüi5 martlllbs 
\\c madera al herir las bolas. 
—Autorita, no te canse* más. Pa-
quita ha ganado. 
Sehti mi estremecimiento cual si; 
hubiera tocado en el botón de unaj 
máquina eléctrica. Aquella voz era' 
la de Natalia. 
Quedé clavado al suelo y esperé. 
Oi más voces íemeninrts y juvenl-1 
les; ol ta.mbién entre ellas la de un 
hombre; pero no volvi¿ a sonar en' 
mis oídos la de S'atalla. E l muro 
era alto y liso; imposible trepar por 
él para reglstiar ol jardín. Corrí a 
la puerta, de hierro enrejada, pue? 
él parque no tenía verja, y escruté 
con amsia el interior: nada se vela: 
los jugadores debían de hallarse le-
jos: lo que vi fué un soberbio pa-
lacio de ronstrucción n>oderníslma. 
Di la vuelta al parque, que'era muy 
extenso, pegado a bis tapias, buscan-
do otra abertura, pero no la hallé. 
Me sitúe otra vez en el fcniimio sitio 
y eSperé. Nada b| oía: lo.s jugado-
res se hablan retirado. Todavía di 
otra vuelta al parque y pasé repe-
tidas veces por delante de la puerta. 
E'stüve tentado a tirar por el cordón 
de la campana y preguntar por Na-
talia; pero toinprendí inmediatamen-
te lo inconveniente de este paso. 
Pucisto que tenía seguridad de allí 
estaba uo ora indispensable apresu-
rarse: pensarla cou caima lo que ha-
bía de hacer. 
Me retiré do aquellos sitios, seguí 
otra callé más guarnecida de edi-
ficios y me detuve delante de una 
epiceHe o tienda de comestibles. E n -
tonces rtie asaltó la idea de adqi'riir 
noticias con el nmyor disimulo po-
sible. Penetré en la tienda, que era 
pequeña y modesta, pero elegante y 
extraordinariamento aseada, como lo 
son todos los eomrreios en Francia 
hasta en los pueblecillos más insig-
nificarites. Detrás del mostrador se 
hallaba sentada y trabajando con la 
aguja de crochet una dama madura 
ya, rubia, gruesa, éleu peinada y en-
corsetada. Deláhto y a uuo de los 
lados habla una mesa do mármol y 
rlgunas «illas. Pregunté a la señora 
sj podían BervirMp ui'as galletas con 
cualquier vino y habiéndome respon-
dido afirmativamente me sentó. 
— -¿Quiere usted ¡.'orto o Málaga? 
También tenemos Larrimn Cristi. 
Me decidí por el Porto y con toda 
calma y en Silencio comencé a re-
mojar alguna'- galletcU-!. 
Entablé al cabo una conversación 
indiferente. Hablé del tiempo quo 
tanto había mejorado dado la vege-
tación, de lo hermosos que se ha-
blan puesto los alrededores de Pa-
rís. PeVo de todos los pueblecillos 
de los contornos el que más me pla-
cía era aquel de Bellevue. 
—¿Verdad, caballero? —exclamó 
la tendera con visible satisfacción-—, 
No háy un riuconcito más gentil, 
más delicioso. Ñus hallamos tocan-
do con París; vamos a él en pocos 
minutos y «iu embargo por el silen-
cio que aquí reina, por el aire puro 
y eni balsama do que se respira pode-
mos creernos a cien kilómetros. Us-
ted había estado en la terfaza... E l 
panorama es espléndido. 
Me deshice en elogios del pano-
rama. E n seguida pedí que me mos-
trase una cajita do. bombones que 
habla visto eu el escaparate y la com-
pré. 
— ;Oh! si algún día viniese a Pa-
rís definitivamente me establecería 
sin vacilar en Bellevue. 
—Haría usted perfectamente: ten-
dría usted todas las ventajas de la 
capital y ninguno de los inconvenion-
tes. E l señor es italiano, ¿verdad? 
—No señora, soy español. 
— ¡Ahí Coa frecuencia los con-
fundimos por el acento.. . Aquí ha 
vivido aiguno.s años un español, el 
conde de la Reunión. E l probrecito 
estaba bastante delicado. Se ha muer-
to hace ya tiempo y la familia ha 
ido a establecerse a París. E r a un 
caballero muy simpático; venía aquí 
con frecuancia\y se sentaba ahí don-
de usted está V pasaba largos ratos 
charlando conmigo... L a señora y 
las hijas son amables también pero 
un poco más altivas 
— E n España los hombres somos 
más tratables que las mujeres—di-
je riendo—, Lo contrario que ocu-
rre en Francia, 
—No lo sé --repuso ella riendo 
.también—. Alguna vez he oído de-
cir eso. 
—¿Y ahora no hay ningún espa-
ñol aquí establecido? 
—No conozco a ninguho. . . Es de-
cir, aquí, cerca a la vuelta vive des-
do hace algunos meses una familia 
de la Antérica española. . . Pero creo 
que ustedes )os consideran como ex-
tranjeros. 
-—No tanto, porque la raza, el 
idioma y la religión son idénticos. 
— E s gente simpálica también y 
modesta u pesar de gu riqueza. Por-
que al parecer són inmensamente ri-
cos: tienen diez, o doce criados, va-
rios coches, y las señoritas", que son 
todavía niñas, deben gastar un ca-
pital en caprichos. . . Aquí vienen 
alguña vez con la institutriz a com-
prar golosinas. 
—Serán argentinos. 
—Creo que uo: me parece haber 
oído decir que son de Méjico., 
—Pero la institutriz será france-
sa. 
-—No señor, es española también, 
aunque habla el francéfe admirable-
mente, casi sin acento. . . ¡Hermosa 
luu.ier! Una verdadera belleza. 
—¿Tipo español? 
—Sí, tipo español, pero coh el ta-
lle suelto y elegante de una france-
sa. . . Uuós ojos negros, rasgados, la 
"tez blanca, los cabellos negros, una 
boca de l i c io sa . . 
—¡Señora no siga usted!—excla-
mé rjendo—, porque a pesar de mis 
años todavía me Impresionan ciertas 
cosas. 
L a tenderh rió con gana también. 
— E l gusto de las cosas bonitas es 
lo último que se debe perder. 
Bruscamente cambié de conversa-
ción. E l demonio del disimulo me 
sugirió esta treta. 
- - E n invierno será esto muy hú-
medo. Llueve tan copiosamente en 
París y aquí hay tantos á r b o l e s . , , 
-—No lo crea usted. Efectivamen-
te tenemos mrtchos y grandes par-
ques, pero como estamos bastante 
elevados sobre el nivel del río y co-
rre el fiire ihay menos humedad que 
en el mismo París. 
—Hermosos jardines he visto, y 
bien cuidados. También hay muchos 
lindos chalets y suntuosos palacios. 
¿Se alquilan estos palacios? 
—Alguuos. Generalmente se han 
construido í)ara sus propietarios pe-
m I 
sus * m 
ro si éstos se candan o ^ ^ ^ l 
gados a establecerse en 
suelen alquilarlos con 
E l que ocupan esos 
nos no gs suyo. ú 
— ¡Ah! ¿No es 6l'^fruido ^ 
—No señor; fué c0,^nquer«-
algunos años para un perlií' 
dio que ahora habita en ^ m 
tos señores están a ^ ú n puf i 
hace algunos meses, hef t0 t\\ 
tender Madame ha hü05'«I 
Méjico y su marido con 
venido a Europa para 
.(loIor- .uo? oj 
— ¿ E s mucha familia . q¡ 
—Dos niñas, una 00*% Adí 
años v otra de diez o " (jü* |1 
un joven bastante m3- a í̂bl'-' jJJ 
Las niñas son lindas > cfl-
ro no pueden comparar 
<> titutriz. «•¡enáo 
—Me está usted me" píoo«r 
riosidad de conocer e; ^0 
dije levantándome y ea 
tamonedas con a ^ ^ t e d 1̂ 
—No es fácil que ui a^.^. 
contestó riendo—. i>H (o y en coche siempre- egtaao 
tro veces solamente 
demoiselle Torres. . $0^' 
— ¿ S e llama Torres ' ^ i ^ 
Es un apellido bien esp ,0- ^ 
— E l l a no es amenca» de ^ 
des lo charlan todo, y la nal"?, M 
me dijo que su anl0c0 defp 
mado a su servlc'.r» po | j | 
llegar de Méjico. " 
No necesitaba saber 
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Madrid, marzo 29 
VNA EXPEDICION S()( ()IlRO 
la caravana produjo en la madruga-
da de ayer a su paso por las calles 
de Madrid, fuó mayor la de los pue-
blos del trayecto* 
Los pacíficos vecinos, al oir la 
alarmante campana del coche de In-
cendios y los roncos avisas de las 
«Pírún particulares referencias, re- I bocinas de los autocamiones, se aso-
meidus en los Centros oficíales, el :mab^ despavoridos a las ventanas 
última hora, el goberna- ^ a las puertas, creyéndose víctimas 
de un cataclismo. jueves, a dor civil, señor duque de Tetuán, 
comenzó a recibir noticias verdade-
ramente alarmantes del desborda-
miento del .Tajo, no solamente en 
€1 término municipal y en el pue-
blo de Aranjuez, sino en los de Vi-
llaBeca y Algodor. 
Añadían los telegramas que el ve-
cindario de este último lugar se ha-
llaba completamente rodeado por 
las aguas, que se habían salido del 
cauce del Tajo, inundando toda aque 
Ha feracísima vega en una enorme 
extensión. 
Muchos vecinos corrieron a refu-
giarse en la estación del ferrocarril, 
edificación de írés pisos, muy sóli-
da y que podía resistir las crecidas 
más caudalosas; pero añadían las 
noticias que había más de cincuen-
ta familias qae estaban aisladas en 
sus fincas, en las cuales el agua 
ya había invadido los pisos bajos, 
siendo verdaderamente angustiosa 
la situación. 
Con rel-ación a todos estos deta-
lles, en nuestra información de ayer 
dábamos cuenta de que a las cinco 
de la tarde del jueves había salido 
A pesar de que todos los que iban 
en la expedición estaban animados 
del más ardiente afán de acudir en 
auxilio de las desgraciadas familias 
de Algodor, las penalidades del via-
je fueron tremendas, pues además 
del frío intenso y del agua, que caía 
pertinazmente, el estado de la carre-
tera era tan lamentable que en al-
gunos trozos les hacía lanzar gritos 
de dolor al saltar los camiones so-
bre los enormes baches. 
Alboreando el día llegaron al pue-
blo de Yuncos, donde abandonaron 
la carretera para coger un horrible 
camino vecinal, que a las ocho de 
la mañana les dejaba en la esta-
ción de Villaseca, punto avanzado 
para poder llegar hasta los grupos 
de casas de los vecinos bloqueados 
de Algodor. 
ESPECTACULO CONMOVEDOR. — 
PREPARANDO E E SALVAMENTO 
Si dolorosa fué la impresión que 
experimentamos el jueves por la tar-
decen el Real Sitio de Aranjuez, 
un tren especial de socorro destina-^ mucho más ict^nsa nos la produjo 
do a Algodor, llevando barcazas y 
personal de la Cruz Roja, soldados 
del regimiento d-3 María Cristina y 
Ijersonal de la Compañía de Madrid 
a Zaragoza y Alicante. 
Este tren llegó muy cerca del pue-
Mo, pero tuvo que: retroceder a to-
da prisa, pues las aguas aumenta-
ban su cauce paulatinamente y ame-
nazaba bloquear el convoy. 
La violencia de la corriente era 
tan grande y la oscuridad de la no-
che tan completa, que no fué posi-
sible realizar ningún trabajo útil, 
y las familias que se hallaban en pe-
ligro tuvieron que refugiarse, sopor-
t-indo una lluvia torrencial, en los 
tajados de las fincas, pues las aguas 
ya habían alcanzado los pisos altos. 
En vista de tstos detalles, tan in-
trjnquilizadores, el gobernador ci-
vil conferenció con 
el aspecto de desolación que ofre 
cía el término de Algodor cuando lo 
contemplamos desde la estación de 
Villaseca. 
E l Tajo, imponente, desbordado 
como un mar. abarca con sus aguas 
cenagosas toda l i lejanía, y en su 
impetuosa corriente se ven florar in-
finitos objetos que testimonian la 
destrucción de fincas, el arrasamien-
to de campos y de bosques y la muer 
te de miles y miles de animales do-
mésticos, que supone la ruina de 
cientos de colonos. 
Desde una de las márgenes del 
río, en la parte de Villaseca, se con-
templa una extensión del terreno, 
que no bajará de tres kilómetros de 
anchura por seis de longitud, don-
de hubo campos feracísimos, huer-
tas y trigales, que ahora están con-
vertidos en un mar alborotado, del 
de el alcalde, señor Alcocer, y con el capitán general de i que aPelias sobresalen las copas 
Madrid, señor Moltó, y se dispuso jlos gralldes chopos y álamos. 
Que estuviera preparado, para salir 
al primer aviso, un equipo de bom-
beros y marinos, en camiones del 
Centro Electrotécnico, a fin de sal-
var, fuera como fuera, a las angus-
tiadas familias. 
El arquitecto-jefe del servicio de 
Incendios, D. José Monasterio, reci-
bió a las dos de la mañana una or-
den apremianiísima del Gobierno ci-
vil para que un equipo de bómbero 
En el centro se desmoronan las 
ruinas de unas casücas humildes, y 
allá, a la derecha, se ve la estación 
de Algodor rodeada por las aguas, 
mientras por los arcos del puente 
de hierro comienzan a saltar, en 
oleadas, destrozando la vía férrea. 
A la izquierda de la carretera, 
a más de dos kilómetros de la lí-
nea férrea, se divisán numerosas 
casitas, de ias que apenas se ven 
Preparara' en seguid a "varias" barcas'108 tejados y, con auxilio do los pris-
êl Retiro. j máticos, contemplamos cuadros que 
A las tres de la mañana y con producen verdadero espanto. Pega-
ba diligencia digna de todo elogio. , do;5 unos contra otros, como si en 
estaban preparadas en el paseo de la unión trata-an de buscar la salva-
Coches del Retiro cinco emtarcacio-(ción de sus vidas, se ven grupos 
"es y personal de la Dirección gene- i de hombres, mujnres y niños, desen-
' mando de los capataces d J cajados. pálidos, llorosos y 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página 4) 
da Amador de los Ríos, Conchita dei 
Sena de Herrero, María Barlllas de ! 
Linarese, Alicia Herrera de Govan-
tes, Rosita Quintana de Lagueruela, 
Julieta de Sena de Celorio, Rosa Ma-
ría Abren de "íolívar, Ofelia Mejer 
de Alsina, Chela Robelín de Morales 
Brodermann, Carmlta Soliño de F e I -
bre, Beatriz Palacios de Le Fébure, 
leabel Falla de Suero, María Portillo 
de Dumás, Amelia Crusellas de Be-
nítez, Angélica Fernández de Castro 
de Zayas Carmen S. de Benítez, y 
la gentil y elegante Elvira Milagros 
de Carrera. 
Margarita Zayas, la interesante se-
ñora del doctor Celso Cuéllar del 
Río, y su gentil hermana, María 
Teresa Zayas de Ors, hijas del se-
ñor Presidente de la República. 
Isabel de Ofia.* 
Graziella Echevarría. 
María Ursula Ducassi de Blanco 
Herrera, airosa y bellísima, con una Yulheilia. Ra¡co. 
toilette preciosa I Entre el. conjunto delicioso de hu-
Aménca Wiltz de Centellas, María,ríes de3tacábase Angélica Duplessis. 
Sánchez de Gutiérrez, Amalla Nogue- Fué la admiración de todos 
Juana María Leunda 
y José A. Fuentes. 
Eloísa Alonso 
y Rafael García. ^ 
Loretico Dorbecker 
y Santiago Barraqué. 
Matilde Dorbecker 
y José Joaquín Medina. 
Victoria Doval 
y Juanito Solsa. 
Rtquel Mestre 
y Gaspar Barrete. 
Una comparsa más, la de las Hu-
ríes, la misma que fué tan celebrada 
en el baile de las Mil y una Noches. 
De ella formaban parte laa señori-
tas Sarita Gutiérre Aurora Xíques, 
Lucrecia Quiñones, Sarita Sabatés, 
Nena Ducassi, Flaminia Sarmiento, 
Liliam Cook, Nena Romero, Faustl-
ca Sabatés, Patria Pina, Carmelina 
Texidor, Merceditas Camps, Beatriz 
Hash, Antonia Agüero, Ofelia Cor-
; £ J V 7 K £ SU NOVIO Y VD. 
ACORDARON LA FECHA? 
Pues , recuerde que nosotros le podemos f a c í i t a r un sur-
tido imponderable de telas blancas: 
L o s warandoles p a r a s á b a n a s , las creas de hilo, los nan-
s ú s , madapolanes, telas r icas , , holanes, en f i n . . . todo lo 
necesario p a r a que s u ajuar resulte elegante, p r á c t i c o y 
e c o n ó m i c o . 
ras de García Peñalver, Irene Esve-
rel de Blasco y Caridad Morales 
Viuda de Castaño. 
• Mi buena y muy querida amiga 
Modesta Laso de García. 
Dulce María Ruiz, la joven y be-| 
lia esposa del doctor Arquímides' 
Recio, que llamó la atención con el 
gusto y elegancia con que se presen-'^.traje ai8eflado Por hermano, 
tó ataviada en la fiesta de Palalo. I e l , J 0 V * n 7 notable P^tor cubano Ro-
Pilar Gutiérrez de Mimó, Emilia K'6110. D.,alT>^n'{ qu6 no ha muqho re-
Nodarse de Torralbas, Angélica F e r - I g r ^ 0 , m ^ , 
nández de Sánchez, Clotilde HevíaL María Teresa Falla, Lillta Carrl-
de Pulido, Adela Zaldo de Torrance,:,l0' María Luifía León' SylvIa Cas 
Lindísima! 
Tres bellezas que eran María León 
y Lasa, Rita Betancourt y Margot 
del Monte. 
Muy graciosa. 
Aurora María Dalmau. 
Iba de Sacerdotisa Oriental con 
R e c u e r d e N u e s t r o P r e c i o d e A l m a c é n 
Lolita Fernández de Velasco de Mon 
talvo. Buenaventura González de r 
Pichando, María Teresa Ros de Cam- Lo''azo-
pa y Graziella Chaumont de Otér- - ífena Aríf*gfií ' -
u j í u Una gentilísima Maja 
tro, Chichi Goyri y las dos bellas 
hermanas Georgina y María Teresa 
Graziella Robleda de Nodarsc. 
Airosa y elegante. 
Erundina Ortega, la bella esposa 
del simpático capitán Ramoncito Sou-̂  
to, Jete de la Policía del Puerto. 
Lita S. de Pennino. 
María Martín de Escoto. 
; La señora de Palacio. 
Una comparsa, lá da Princesas Da 
yabar, formada por parejitas de jó 
venes y muchachas. 
Eran éstas: 
Cristina Mc-tre 
y Roberto Sánchez. 
Blanquita Murías 
y Pedro Machado. 
Carmela Cicero 
y Segundo Díaz. 
Renéee Cicero 
y Fernando Estéfani. 
Cuca Morán 
y Mario Kohly. 
La señorita Castillo, linda hija 
del coronel Captillo, Jefe del Pues 
to Militar de Columbía. 
Margot Baños, Carmela Sánchez 
Vives, Fefa Peñalver, Rosa Amella 
Rodríguez Cáceres, Armantina Fer-
nández y Nena Pulido, gentil pro-
metida esta última del conocido jo-
ven Enrique Hoymann. 
Guillermina Pórtela. 
Ana María Fajares, 
Betha Plá y Faes, que iba de Se-
gando Imperio, siendo tan celebra-
da como en la fiesta de la víspera. 
Una noche en España, donde se pre 
sentó de Manola y le dieron un pre-
mio. 
Muy graciosa, Esperancita Romeu, 
la hija del joven Conde de Sagunto. 
Y una señorita que hacía esa no-
che su primera aiparición en los s-a 
Iones, Carmen Soto Navarro y Mon-
A r t í c u l o s d e P l a t a 
JANTO en plata de ley ("sterling") como en finísimo 
metal plateado, podemos ofrecerle un surtido incom-
parable de artículos, bien para la mesa, el tocador, u 
otros usos prácticos en el hogar. Cubiertos, sueltos o 
en lujosos estuches, juegos de tocador, copas para premio, e in-
finidad de objetos, todos de la mayor garantía y en una diver-
sidad de estilos tal como no encontrará Ud. en otra parte. 
f l 
LÁ CASA QUINTANA 
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ral, al 
^rv'no. D. Carlos Vela del Castillo 
• *J4 Junan Martínez González. 
Minutos después llegaron cinco 
Jdtnioncs automóviles del Centro 
tratan de llamar nuestra 
lienze1?, 
atención. 
La llegada de la caravana auto-
movilista ha producido honda impre-
sión en el ve ñudo rio de Villaseca. 
Electrotécnico klÜWr; en uno iban ' (lue 82 echa a la cal,e por comPleto-
einte hombres del ministerio de Ma-1 a ^ del torrencial aguacero que 
Paa. al mando de. contramaestre D.' ^elve a caer. Hombres y mujeres 
en 
de 
los;nos suplican, llorosos, que acuda-
di.'mos en auxilio de sus parientes, que ctro? L o s ^ González, y 
M e n t ^ ^ sobre los tejados ^ aquellas ea 
Po' el teniente P. Julián Repila sucas, casi cubiertas por la nada, 
'D menos de una hora fueron oar-1tiemblan esperando que la. cornen-6ada 
thas as en los aiKoeamiones, las lan-cuerdas. remos, salvavidas y 
en estos tA- \ ruln,í 
fuatro y media de la 
Por la puerta del Áagel 
W m material m ilBO 
'«añana 
te los destroce como los campos y 
cosechas que, al perderse, serán la 
de tanto y tan modesto agri-
cultor. 
Los marinos y los bomberos se 
fdo, calle de Alfonso XÍt. Atoclia | multiplicaban para preparur la des 
'roledoro1ndas- Eüha a la carretera de ! carga de las lanchas y del matenal Las 
•a expedición, llevando ade- ¡ de salvamento, mientras los solda-
iiotip-1VerFS en Andancia, pues las Idos, emocionados, pero llenos de ar-
. C1as eran de ene los veHnn* 1 rfnr. .buscan mojor sitio para ha-• Mip ios vecinos ais-1 dor. >buscan e' mejor 
cer el trasbordo de las embarcacio-
nes. 
Las faenas las dirige el oficial se-
ñor Repila, con tal diligencia y maes-
tría que su labor hace prorrumpir 
en voces de agradecimiento a todos 
ti^nL I a creclJa carecían de oli-
N i i p f a lnilrhas horas. 
qUe h .ro «ompyñero José Quílez. 
Kresan ^ POcos "amentos había re-
Süalml0* e Ar,:i"j"ez, se enteró ca-
W y i V 3 1 eavÍD de taie3 auxl-
toino-iHftr0 alcanzar ^ caravana au- ¡ aquellos seres desesperados 
>' cerca de Madrid. a | Como hay un tmyecto de más de 
tres kilómetros desde la estación al 
punto donde han de lanzarse a las 
aguas las lanchas, el jefe de esta-
--Muenmientos, 
su laJ*ra ocúpala un puesto 
Ûs i-Bn uy l'erca de adrid. A 
de Ií.7Uerilliientos. el digno oficial 
rizft ,eros señorxRepila le auto-
Ya en la carretera de Toledo, o ' crón de Villaseca pone a ^ a í c l t o 
26 a ?el caniino de 
clai , scar-ar "na lluvia torren-
c'onarir.e i"0 'lbanáon6 o los expedi-
DueblrT̂  \asta ,as inmediaciones del 
"Jo de Yuncos. 
i í ^ f e f u é la expectación que 
de los jefes de la caravana dos va-
gones y personal para trasladar el 
material de salvamento. 
Antes de media hora, empujando 
todos los vagones qu? conducen las 
barcas, llegamos al sitio preciso. 
Los marinos, muchachos jóvenes 
y animosos, penetran en la corrien-
te con agua hasta el cuello y sacan 
las lanchas hastL, puntos donde la 
profundidad alcanza varios metros, 
y salimos empujados por enormes re-
mone-i inolinos- . ¿ A 
. se v , i c;intl-1 Una de las br.rcas va tripulada 
B *epúbUca " ^ J h (":,s:i ?* C;"V1)lrt i por dos marineros y lleva a bordo 16 Armas. - ^ispo No. loA, Plaza .QfQ ^ ^ de bomberoS) 
P e s e t a s y F r a n c o s 
Quiera comprar de 
'jaratas en estas todas 
Vela del Castillo, y al que esto na-
rra; otra, al mando del contramaes-
tre señor Losada, lleva 'dos tripu-
lantes, y la tercera, en la que va 
el otro jefe de zona, señor Martí-
nez González, ¡leva dos marineros. 
En la orilla, disponiéndolo todo 
admirablemente, queda el teniente 
señor Repila con marineros, bomber 
ros y soldados o sus órdenes. Cuan-
do nos distanciamos de la orilla co-
mienza un veraadero diluvio a caer 
sobre nosotros, pero los marineros 
valientes y decididos, sortean las 
escondidas sendas y los embites las 
dos ribazos, y en cada embiste las 
frágiles barcas cabecean de manera 
alarmante-. Por fin logramos entrar 
en un cauce prctundo que se ha 
formado en un camino conocido por 
el de Mona, y ya en "él las barcas 
se deslizan más de prisa. Luego de 
más de una hora de peligrosa na-
vegación, buscando las revueltas de 
los caminos, arribamos g las casas, 
siendo acogida nuestra presencia 
con emocionante gratitud. 
EL SALVAMKNTO.—RASGOS QI K 
DEBKU tPRKMIARvSE 
Mientras tanto, por otro punto 
de la ribera surgen dos barquillas 
más de la Crdz Roja de Aranjuez, 
tripuladas por hombres de corazón 
y de valor, que acuden arriesgando 
su vida a salvar Ir. de sns semejan-
tes. Unidas a las nuestras, que tam-
bién llegan al poco rato, comienza 
el salvamento, colocándose en ellas 
más de veinte mujeres, doce niños, 
nueve hombres y cinco ancianos. 
Como casi todas las barcas llevan 
exceso de carga, saltan de ellas los 
valientes marineros, qüe al mismo 
tiempo que descargan las embarca-
ciones las empatan tras ímprobos 
esfuerzos hasta sitio seguro. 
Esta operación se repite hasta que 
en los caseríos no queda nadie, ab-
solutamente iiadie. Pero queda un 
cuadro de miseria y de dolor que 
jumés se nos olvidará. 
A las dos de la tarde él salvamen-
to ha terminado, y mientras los dam 
nificados se entregan a las mayores 
demostraciones de alegría con sus 
deudos y parientes, y en todas par-
tes se Oyen .̂-ases de gratitud, nos-
otros reponemos nuestras fuerzas, I 
harto agotadas por el cansancio y! 
las-inclemencias atmosféricas. Mas i 
todo lo soportamos a gusto viendo I 
cómo los plausibles esfuerzos de las 
autoridades madrileños han sido co-
ronados con el éxito más lisonje-
ro. 
Ahora, séanos permitido hacer lle-
gar hasta el excelentísimo señor du-
que de Tetuán, a quien corresponde 
I la iniciativa de empresa tan huma-
¡ nitaria, el eco de nuestra admira-
ción para quienes han integraáo la 
j expedición salvadora- Si la cruz de 
Beneficencia se otorga por act.)B 
¡de abnegació-i, exponiendo la pro-
pia" vida por Ja de nuestros seme-
jantes, méritos de sobra han contraí-
do el teniente R.vpila, lo» jefes de 
bomberos señores Vela y Martínez 
González, el contramaestre señor Lo-
sada, como ^Ambién los maHneros 
Matías Fúster, Vicente Irandeugui, 
| Enrique Ventuneira, Eduardo Mar-
tínez Alvarez, Manuel Santamaría y 
el maestro do marinería Juan Ba-
rreiro. A esta merécida recompensa 
son igualmente acreedores los indi-
viduas de la Cruz Roja de Aranjuez, 
que tan heroicamente contribuyeron 
al salvamento. E ' vecindario de Al-
godor podrá testimoniar cuanto de-
cimos. 
José QUILEZ. 
SI MAJESTAD UL REY, EN ARAN'. 
JUEZ 
Después de almorzar decidió Su 
Majestad el Rey trasladarse a Aran-
juez, con objeto de visitar los terre-
nos afectados por la inundacíán, 
y en un automóvil, acompañado de 
sus ayudantes, se dirigió hacia el 
Real Sitio. 
Poco antes de llegar a Aranjuez 
estaba interceptada la carretera por 
la inundación, quedando cortado por 
ello el tí-ánsito de vehículos. 
El Soberano, decidido a realizar 
el propósito que le guiaba, montó 
en un caballo de un guardia civil y, 
acompañado p:r los ayudantes y al-
gunos jefes y oficiales del benemé-
rito instituto, presigul^ la marcha 
hacia Aranjuez, en donde permane-
ció unas horas examinando los es-
tragos producidos por la inunda-
ción. 
Terminada la Risita, emprendió 
el regreso en -gual forma hasta ocu-
par el automóvil, que había que-
dado en la carretera. 
A las seis de la tatde entraba S 
M. en Palacio. 
Á 
MURALLA Y C O M P O S T E L A / TEL. A - 3 3 7 2 
talvo, tan encantadora con su traje 
color orquídea, elegantísimo. 
Viéndola, al paso, evoqué impen' 
sadamente el recuerdo de la madre, 
mi amiga tan querida María Mon-
talvo e Iznaga, cuando su presenta-
ción en Inolvidable soirée de la re-
M A P A S M U R A L E S Y E S F E -
R A S T E R R E S T R E S 
La Moderna Poesía acaba de recibir 
un variado surtido en mapas murales 
y esferas terrestres, propios para cole-
gios, academias y demás centros de en-
señanza, los cuales están estampados 
sobre tela y en colores permanentes. 
Los mapas recibidos son los siguien-
tes: 
. EUROPA. 
AMERICA DEL NORTE. 
AMERICA CENTRAL. 






El precio de cada uno de ellos es el 
de cinco pesos. 
También cuenta esta casa con un sur-
tido de esferas terrestres n varios ta-
maños y precios, de suma utilidad en 
colgios y aun a paticulares. 
Los tamaños y precios son los si-
guientes: 
ESFERAS CON MERIDIANO 
De 19 centímetros: a 6 pesos 
De 25 centímetros: a 7 pesos 50 cen-
tavos.. 
De 32 centímetros: a 11 pesos. 
De 37 centímetros: a 14 pesos. 
ESFERAS SIN MERIDIANO 
De 25 centímetros: a 6 pesos. 
De 32 centímetros: a 7 pesos 50 cen-
tavos. 
De 37 centímetros: a 11 pesos. 
ESFERAS MINIATURA SIN MERI-
DIANO 
Número A 4, a 50 centavos. 
Número A 6, a 80 Centavos. 
Esfera armllar: a 25 pesos. 
R I E C K E . Tratado de las Enfer-
medades Cutáneas y Venéreas. Ilus-
trado con 347 grabados, en su ma-
yoría en colores intercalados en el 
texto y 23 láminas en colos. 1 to-
mo en tela $13.00 
¡gia casa de Santos Guzmán, en el 
Tulipán. 
Hubo un momento en que aislán-
donos del bullicio de la fiesta pala-
tina nos reuníamos Vin pequeño gru-
po en un saloncito donde resaltaba 
un hermoso cetíto de gladiolos y ale-
líes que tenía en la tarjeta del jar-
dín E l Clavey dirigida a la señora 
María Jaén de Zayas el nombrê  de 
Lily Hidalgo de Coniil, 
Se comentaban allí todas las es 
plendideces de la noche en aspec-
tos diversos. 
Un tema se prolongó. 
Siempre de interés singular. 
Hablándose de las mejores y más 
celebradas toilettes salieron a relu-
cir con el de la Mtilson Versailles 
los nombres de María Tentou e Is-
mael Bernabeu. 
Firmas las tres de las que ílábía 
modelos primorosos en la fiesta del 
Domingo de Resurrección. 
Eran más de las dos y seguía en 
su apogeo el baile en el gran salón 
de recepciones, donde la orquesta de 
Vicente Lanz. que se condujo a la 
altura de su faina, aparecía aposta-
da en una tribuna construida expre-
samente. 
No cesó el bailo como tampoco tu-
vo tasa ni límite el buffet, que es-
tuvo sirviéndose, con esplendidez 
inusitada, durante toda la noche. 
Muest/ra evidente de la organiza-
ción que supo imprimir a la fiesta, 
y por lo que ha '•ecioido felicitacio-
nes sin cuento, el señor Guillermo 
Gómez Colón, activ;- y entendido Ma-
yordomo de Palacio. 
De triunfo tan resonante, en to-
dos los aspectos de esa noche memci 
rabie, debe vai'.agloriarse la Prime-
ra Dama de 'a República. 
En su honor fué la fiesta. 
«Como gran tributo de simpatía. 
Enrique FONTANLLLS. 
mm 
ERO un regalo artístico, útil, económico y que 
se agradezcí; es c! que usted tiene que ha-
cerle a Gloria en este Sábado de alegre repi-
'car de campanas. 
Acuda con tiempo a la Joyería " E L G A L L O " — 
Obrapía y Habana—donde podrá escoger a su gusto la 
joya, el jarrón de Sevres, el Estuche de cubiertos de 
plata, la lámpara francesa, la figura artística o cualquier 
otro objeto de los diversos que tenemos en existencia. 
Cobramos el artículo, no el lujo. 
Joyería E L GALLO.—Habana y Obrapía.—-Teléfono A-2738 
Talleres: "La Estrella de Italia'.Compostela 46. Telf. A-2660 
ndidado,,. . 
NUESTRA ONDULACION MARCELL PERMANENTE, 1>0R MEDIO DE LA 
ELECTRICIDAD, NO PRODUCE DOLOR í ES DEFINITIVA 
íyd̂ d 
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G U I A DEL C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
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ABANIQUERIAS 
Almacenes r i W M S l O l O 
San Rafael y Asuila 
Teléfono M-5981. 
PARAOURBXA. F R A N C E S A 
Abanicos. . u c e Obispo. 64. Teléfono. A-3166 
ABONOS QUIMICOS 
COMPAÑIA ARMOXJK. D E C U B A . 
A-7285 Centro privado 
A-7286 Oficinas y almacenes. 
A-7287 Desamparado, 54 al i* 
T U K U I - I . - i COMPAÑIA 
Abonos. » ríe» 
Teléfonos M-6985 y A-G36» 
Muralla, 2 Habona. 
C U B A N T B A D I N O Co. 
Centro privado. » 
Teléfonos A-1121 al A - U - B . 
Edificio BirrPítué. 
Amargura. 32 Habana 
ACCESORIOS PARA 
AUTOMOVILES 
M A R T I N E Z Y CA. S. en C. 
Industria y S. José. Telf. A-J.^fi. A-^10 
' ACEITE DE LUBRICAR 
T H E T E X A S Co. (West IníM» ) 
Depto. de Ventas: Teléfono A 335» 
M. de Gómez, 351 t l 
Depto. Contabilidad: Teléfono M-93^1 
W E S T I N D I A Ol í . Co. 
Centro Privado: A-29i6 
Oficios. 40. . . 
AVES Y HUEVOS 
MARIANO CANO. Importador de Hue-
vos. Mercado de Colón 16 y 17. 
Teléfono A-1392. 
DAMASO A R R O J O T Hnos. 
Merrado de Colón, 36. 
Teléfono A-1874. 
C A N A L E S Y S O B R I N O 
Aves y huevos del país. 
Cristo, 33. Teléfono A-3566. 
D I E G O Y ABASO AI» 
Aves y liuevos frescos 
Mercado Unico. 
Teléfonos A-7G43, A-4437. 
1 CANTERAS 
AZUCARES 
A C E V E D O Y S A R D O N . 
Almacén de azflcar 
Obrapla. 15. Teléfono A-2956. 
B O N E T Y Co. 
Almacenes e az/,ca.r. 
Idquisidor, 40. 
Teléfonos M-6091, A :99«. 
C U B A N B O N D E D W A R E S O U S S Í S 
Almacenes Afianzados de Cuba. 
Almacenaje de azúcares y otros efectos 
en toda la I s l a . 
Banco Comercial, Aeuiar. 73. Te. M-2005. 
G A E B A N EOBO Y Co 
Importln y Exportin Ass. 
Centro privado: A-1186. A-1187. 
San Ignacio, 32 al 36. 
Depósito: Sad Ignacio, 22. A-2625. _ 
Puesto, 33. Lonja del Comercio. A-7827. 
ACIDOS 
E M I I . E I Í E C O U R S 
Fábrica de ácidoá. 
Teléfono A-2e01. Mercaderes, 3» 
ACUMULADORES ELECTRICOS 
P R E S T O I i I T E . 
Teléfono M-378fi. San Lázaro, 121 
A C U M U L A D O R E S " E X 1 D E ' » . 
Havana Battery Co. 
San Lázaro, 77. Teléfono M-153f. 
W r L I A R D 
Electrical Equipment Co. 
Teléfono M 9443. Caliano. 2o-29. 
AGENCIAS DE INFORMACION 
D Ü A D S T R E E T Co 
Teléfono A-8359 
Lonja, 211. 
R O. D U N & Co. 
Banco Nacional. 454 
Teléfono A-1053. 
AGENCIAS VARIAS 
A G E N C I A D E L A C E R V E Z A T R O -
Principe, 33. Teléfono A-17»¿. 
r.x.Xin P ^ O S . I N C . 
A-4059. M-925G. 
Cuba y Lamparil la. 
T-TSTl.in A N D A N G I i O - S W l S S C O N -
MID3I Co 
Afrentes de leche condensada. 
OReflly. 6. Ofi<Mni y D e p ó s i t o . 
To'ffo'no M-C951. 
7.Af D O y M A R T I N E Z _ 4 
Asentes de la Ceneral Electric Co a« 
Nueva York. « 
O'Reilly. 26 y 2S. Habana. 
Teléfono A-2147. 
' AGENTES DE ADUANA 
/>1 r - ^ I I N I Y V A R O N A 
AtTenteií de Aduana 
P^mo lyanuihil, 302.* 
Teléfcno M-2992. 
^ " ^ S T U C T U I E I G L E S I A , P A D R O N . 
Afrentes de Adu-na. 
LOTIÍ , 504 Teléfono A 2863 
A U G U S T O 3 7 E C K . 
Agente de Aduana. 
Lamparilla, 34. TG:éfono A-357a. 
,T. W . D E C K . * 
Obraitía,' 25 Te l í fono A-0168. 
L U I S P. D E C A H D E N A S . 
Ac^ciUe de Aduana. 
Of i. ir)s. 12. Cuarto. 31 o 
ToU- fi nos A-1059, A-4S02. 
C A R L O S D F . L A T O R R E . 
Atreme «le Aduana. 
Lonja, 536. Te'éfono A-7427. 
r r T I T I O L A V A L 3 E H I T O . 
í<QnJa, 207: secundo ciso. 
Teléfono A-7425. 
B 
BANCOS Y BANQUEROS 
BANCO C O M E R C I A L D E C U B A . 
Oficina principal: Aguiar, 73. 
Teléfonos M-6965, M 2585. 
Sucursales 
Galiano, 127. Teléfono M-1739. 
Monte, 322. Teléfono M-2507 
BANCO D E L CANADA. 
(The Royal Banck of Canadi . ) 
Aguiar, 75. Oflcida principal. 
Centro privado: A-1134, A-1141. 
Sncnrsales 
Belascoaln. 61-1|2. Teléfono M-7604. 
Galiano, 92. Teléfono A 4314. 
Galiano, 134, Teléfono A-2612. 
M. de Gómez. Teléfono M-1723. 
Monte, 160. Teléfono A-8490 
Monte. 337. Teléfono M-7323. 
Muralla, 52. Teléfonos A-8765, A-0612 
Lonja Com. Teléfonos A-4104, M 7743. 
Prado. 123. Teléfono M-5249. 
Prado. 78 Teléfono M-5859. 
Línea. 67. Teléfono F-1361. 
Jesús del Monte, 655. Teléfono 1-3682. 
BANCO D E L C O M E R C I O 
Mercaderes. 36. Oficina principal. 
Teléfonos M-7974-M-7979. 
Snmrsa l 
Galiano, 67. Teléfono A.7030. 
T H E CAN A D I E N B A N C K O F COM-
M E R C E . 
Aguiar y Obrapfa. Teléfono M-7957. 
D E M E T R I O CORDOBA Y COMPAftIA. 
Belascoafn, 643. Teléfono A-4850. 
Sncnrsales 
Belascoafn. 4. Teléfono M-5438. 
J . del Monte esani. Toyo. Teléf. 1-3208. 
N A T I O N A L C I T Y B A N K OP N E W 
Y O R K . 
Cuba, 72. Oficina Central. 
Teléfonos A-1161, M-6913. 
Sncnrsales; 
Oficios, 18. Teléfono M-7988. 
Cuatro Caminos, P. Várela, 650. M-4763. 
Galiano, 102. Teléfono M-5288. 
CAMOA Q U A R R Y Oo. 
Alien & Wilkinson. 
Manzana de Gómez, •w? 
Teléfono A-6116. 
CARBON Y LEÑA 
P E L T . E Y A Hnos. 
Carbones m'.iierales. 
Oficina: Banco Nacional, 201. 
Teléfonos A 7843, A-1331. • 
Depsto. Cristina, 3. 
Teléfonos A-S9U| A-2767. 
R E B O L L A R Y Oo. 
Carbones "T. K.'* 
leña para pdnadería. 
Calzada de San Miguel del Padrón 
Teléfono I-502B. 
CARBURO 
A M E R I C A N T R A D I N O Co. OP C U B A N . 
Carburo "Shawinlngan". 
Obispo, 5. Teléfonos A-1118, A-1119. 
U N I O N C A R B I D E S A L E S Co. 
W. B. Rowland, Madager. 4 
Banco Canadí, 312. Teléfono A-2468. 
CASAS DE SALUD 
" N U E S T R A SEÑORA D E L A C A N D E -
L A R I A ' ' . 
Casa de Salud de la Asociación C a 
naria. 
Carretera de Bejucal, ki lómetro 7. Te-
léfono 1-2721. 
" L A B E N E P I C A " . 
Quinta del Centro Gallego. 
Arango, 2. Telfs.: 1-1888, 1-1581, 1-1925. 
" L A P U R I S I M A CONCEPCION'». 
Casa de Salud del Centro Dependientes. 
Calle Alejandro Ramírez Te lé fonos; 
A-2198, A-7724. 
" L A B A L E A R " . 
Calzada de- San Miguel de Padrón. 
Teléfono I 3635. 
" L A COVADONGA»' 




Gt'ASCH Y R I B E R A 
Fabricantes del colchón Life. 
Teniente Rey 33. Telf. A-6724. 
S R. y Consulado. Telf. M-7063. 
Belascoaln 61 1|2 Telf M-9395. 
J . del M. . 303. Telf. 1-5179. 
" L A E M I L I A " . 
Viuda do Praña. 
Colchonetas de todos modelas 
O'Reilly, 66. Teléfono A-5736. 
"CASA D A R L I N G " ! 
Fábrica de colchonetas. 
Neptuno, 40. Telf. A-1224. 
EFECTOS RELIGIOSOS 
" L A N U E V A V E N E C I A " 
José Ciceraro. 
Imágenes y efectos de altares 
O'Reilly, 35. Teléfono A-6561. 
" N U E S T R A SEÑORA D E BELEN'». 
i Seone y Fernández. ' 
Compostela, 141. Teléfono A-1638 
CONSERVAS Y EMBUTIDOS 
Cía. N A C I O N A L D E C O N S E R V A S . 
Fábrica do conservas. 
Monte, 26. Teléfono M-4357 
P R A N C I S C O SOTO. 
Importador de aceitunas 
Aguacate, 140. Teléfono M-1747. 
CONSERVATORIOS 
"GRANADOS". 
De F l o m Mora. 
Amistad, 61-A. Teléfono A-9922. 
"ORBON" 
Benjamín Orbón. 
San Lázaro. 203. Teléfono A-6243. 
•'PASTOR'». 
Rafael Pastor. 
Paula, 25. Teléfono M 2759 
CORDONERIAS 
" E L ADORNO". 
San José, 12. Teléfono M-2135. 
" L A B O R L A " 
Casa especial para artículos de bordar. 
Neptuno 164-166. Telf. A-5033 
ENCUADERNACIONES Y RAYADOS 
J . B E L M O N T E 
Encuadernador. 
Compostela, 1013. Teléfono A-8151, 
" L A N A C I O N A L " . 
Adolfo FernAndez 
Neptuno, 94. Teléfono A-4403 
" E L C O M E R C I O " . 
Fernández ('astro Co. 
Cuba, 75. Teléfono A-2944 . 
ENFERMERAS 
Ma. E L E N A E S C O L A N T E 
Luz, 14 Teléfono 1-3928. 
B L A N C A R O S A H E R N A N D E Z D E 
GAMBA. 
Revillaglgedo. 107. Teléfono A-2408. 
ENVASES 
C E S A R E O G O N Z A L E Z . 
Fábrica de cajas de cartón de todas 
Pa^ifa.6 4 4. Teléfono A 7982. 
M A R T I N ALCrSO, S en C. 
Fábrica de er.t ases de madera. 
Tamarindo, 62. Teléfono 1-3098. 
G A R C I A Y P E U E Z 
Fábrica de envases metál icos 
Santo Tomás, 5. Teléfono 1-1349. 
CORONAS FUNEBRES 
CORONAS P U N E B R E S 
Ros & Co. 
Sol. 70. Teléfono A-5171 
G E L A D O Y COMPAÑIA. 
/ L u z , 93 Teléfono A-5896. 
ESPONJAS 
C O M P A Ñ I A C U B A N A E X P O R T A D O R A 
D E E S P O N J A S 
Exportación" de esponjas. 
Infanta, 38 Teléfono 1-3803. 
B E N I T A G U Z M A N . 
Obrapí-a, 2. Teléfono A-0825. 
GOMAS DE AUTOmOVILES 
M A R T I N E Z Y CA. S. en C. 
Industria y S. José. Telf. A-7310, A-33Í6 
OMAS " A J A K " . 
Aj>ix Cuban Co. 
Belascoaln. 100. Telfs.: A-6078, A-5701. 
J O S E A L V A R E Z , S C . 
Aramburo. 8 y 10 Teléfono A-4776. 
" G O O D Y E A R T Y R E & R U B B E R Co." 
San Francisco y Jesús» Peregrino. 
Teléfonos A 7042, M-2099. 
H 
HARINA DE MAIZ 
• L A C E N T R A L M O L I N E R A " 
San Andrés. 22, Marianao. 
Teléfono 1-7393. 
HOTELES 
K C f E L F L O R I D A . 
P Morán y Co. 
Obispo y Cuba Teléfono A-113L 
H O T E L R E G I N A . 
José Alvarez. 
Habitaciones con cuarto de baño. 
Aguila. 119. Telfs . M-5955 y M-5956 
H O T E L S E V I L L A - B A L TIMO R E . 
Todo confort 
Trocadero. l . Teléfono M-5941. 
DEPOSITOS DE HIELO 
Teniente Rey y Aguacate Te l . A-8853. 
San Ignacio y L u z . Telf. M-7538. 
AGRICULTURA 
C A S A C A R T E R , S. A 
Implementos de Agricultura. 
O'Reilly y Cuba. Teléfono A-5883. 
H A V A N A P R U I T Co 
Implementos ^jjrfcolaR. 
Teniente Rey. 7. Teléfono A 8451. 
J . Z H O R T E R Co. 
Implementos asr íco las 
Edificio "Horter". 
Obispo y Oficios. Teléfono M-6959 
AGUAS MINERALES 
Agua " L A COTORRA»'. 
Sad FeJipe, 4. Teléfono A-256? 
AMARO. 
Manantiales de "Amaro". 
Zanja, 137 Teléfono M-3734. ; 
S9N F R A N C I S C O MINERAL WATER. 
Aguas minerales. 
Calzida de Infan'a. 
Teléfonos A-5555, M-430S. | 
AGUA SAN M I G U E L . 
Madantiales de "San Miguel de loi 
Baños". 
Tacón, 4. Teléfono A 7627. 
ALAMBIQUES, DESTILERIAS Y 
FABRICAS DE LICORES 
" L A VIZCAYA»'. 
José Arechabala, S. A. 
Santa Clara. 2. Teléfono A-1620. 
B A C A R D I Y Co. 
Rom "Bacardí". 
Amargura, 49. Ttléfono A-3320. 
BEGUIRISTAINi 
Dest i ler ía San Juan. 
Alcoholes. 
Oficina y departamento: Tallapiedra. 
Te lé fono A-9375. 
ALPARGATAS 
" E L I R I S " í-1437 Oficina. 
Antonio Agullrt. Tlfs . i 1-2040 Fábrica. 
Municipio 89. IA-7757 Lonja. 
ASTILLEROS 
H A V A N A M E A B I N E R A I L W A T S , Ino 
Centro Privado- M-6908. 
San Pedro, 4, Edificio "Suárea". 
Vda D E R U I U D E OAMIZ. 
Centro Privado: M-9674. 
Gamiz. Oisa Blanca. 
% AUTOMOVILES DE ALQUILER 
J O S E A M A R O 
Hospital, 1. Teléfonos M-6431. 
M 8787. 
AZAFRAN 
M. C O N T I J O C H . 
Oficios; 38. Teléfono M-«659, 
J . F E R R E , S. en C 
Importador de Azafrán. 
Oficios, 66, altos. 
Teléfono M-U6$. 
BARBERIAS 
M A T I A S B E R N A R D O . 
Banco del Cadadá. Dtos. 201-202. 
Teléfono A-1237. 
F I D E L P E R E Z . 
Lonja, segundo piso. Teléfono A-6870, 
¡ P I D A N O S ! 
L a " G U I A D E L C O M P R A D O R " no es s ó l o u n s i s t ema d e 
a n u n c i o s . S i u s t e d neces i ta u n a i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l d e c u a l -
q u i e r g é n e r p que s e a , o a d q u i r i r u n a m e r c a n c í a , e s t é o no 
a n u n c i a d a , d i r í j a s e a n o s o t r o s : se l a f a c i l i t a r e m o s s in gasto a l -
g u n o p a r a e l c o m p r a d o r . , 
" G U I A D E L C O M P R A D O R 
HUESPEDES 
" Q U I N T A A V E N I D A " 
Joaquín Socarrás» 
Zulueta, 71. Teléfono A-1630. 
B U R R O U G H 8 . 
Mácjuinas de sumar 
tabilidad. r' 
F . Robins Co 
calcuu 
Obispo y Habana Telfs. M - s ^ 
S I N G E R . 
MAQUINAS DE C O S ^ 
Singer Sowlng Machine r« 
Máquinas para coser 
Gerencia General- n'an„ 
Teléfono A-1313 00 
Agencias: Obispo,'«n T ""H 
Belascoaín, 36. TeIéfonn * „fono Av. 
Monte, 443 Teléfono 0A^--82^ ^ 
(z M. 
-2370. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
P. I.A V I L L A ROBAIRA 
Reparaciones de máquina, H y oilcular. ^-'"ds da 
Obrapía. 3(r Teléfono M 1943 
U N D E R W O O O . • 
Máquinas de escribir m»r,A, . 
Viuda de J . Pascual w ^,a!-
Obispo, 36. T e t é g J . ^ n . 
A g e n t e e x c l u s i v o , F , A r i a s . T e i r . M - 9 0 0 8 . — H a b a n a . 
IMPRENTAS 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
Compufiía Nacional de Artes Gráficas. 
Librería de José López Rodi4guez. 
Obispo, 135-139. Teléfonos: Oficina, 
A-6100; Librería. A-7714: Impren-
ta. A-7730. 
"MAZA CASO V Co V 
Obrapía y Compostela. 
Teléfono M-2r.30. 
MODAS Y CONFECCIONES 
L A F R A N C I A . 
Pelayo Alvarez y Hno* 
Sedería y Perfumería 
Ropa y escritorio. Teléfono, 1 
Sedería y perfumería: M?u,7A-5^ 
Obispo, T—. lU1' 
B E B N A B E U . 
Modas. 
Ismael Bernabeu 
Compostela y Porvenir 
Teléfono A-13«)7. 
B A Z A R I N G L E S . 
R. Campa y Co. 
Aguiar, 94 y 96 
Teléfonos A-2450, A-S477 
Sucursal: San Rafael, IS'T 11 
Teléfono A 6811. 7 '* 
S A * , A H Y R E I N E Raa*. 
Altas modas de París 
Prado, 100, exposición. 
Teléfono M-9444 
C H A S . B E R X O W I T S . 
L a Moda Americana. 
San Rafael, 22. A-3754. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
G E N E R A L E L E C T R I C COMPANY OF 
C U B A . 
Oficinas: Obispo, 79; Teléfono M-7995 
V I C T O R G. D E MENDOZA. 
Cuba, 3 Teléfono A-3146. 
CEMENTOS 
R O T L T . A N T V B O N E D . 
Plapenvia y Maloja. 
Teléfono A-3723. 
A M E R I C A N T R A D I N O Co OP CUBA. 
Cemento "Atlas". 
Obispo, 5. Teléfono A-1118, A-1119. 
Cía. CUBANA D E C E M E N T O P O R -
T L A N D . 
Fabricantes del cemento nacional 
" E l Morro'» 
Oficina Vicepresidencia. M. de Gó-
mez, 337. 
Centro privado: M. de Gómez, 334. 
Teléfono M-6981 
Depósi to: Muelle de Atarés. Tlf . A 9366. 
CERVEZA 
BASTIDORES 
G A R A Y B U R O Y Co. 
Gloria, 2, poi- Cienftiecos. 
Teléfono M-8914. 
V I C E N T E GOMEZ Y Co. 
Galiano, ''6. Teléfono A-6877. 
BAULES Y MALETAS 
L A CASA QI E R A L T O 
Fábrica de Baúles y Maletas. 
Habana 81. Teléfono A-3973. 
F R A N C I S C O AMADOR. 
Fábrica de Baúles y Maletas. 
Concordia, 32. Teléfono A-4328. 
C 
CAJAS CONTADORAS 
T H E NACIONAT. C A S H R E G I S T E R Co. 
O'Reilly. 58. 
Ventas y reparaciones. 
Teléfono A-10Ó2. 
Administración y Caja. Teléfodo MS718. 
J O S E A L V A R E Z R I U S 
Depósito " L a Tropical y Tlvol í" . 
Príncipe 33. Telfs . A-1782 y M-3890. 
C A B E Z A D E P E R R O . 
L a mejor cerveza clara y negra. 
Depósito: San Felipe. 4. 
Teléfonos A-2568, 1-2736. 
C E R V E Z A "TROPICAL'» 
Calzada Cosme Blanco Herrera, antes 
Palatino. 
Para pedir cerveza "Tropical'', hielo y 
Maltina "Tívoli", llamar al teléfo-
no I-52tfi; 
Administración General: 1-2789. 
Fábrica de Botellas: Teléfono 1-1365 
Secretaría: Habana, 86. Tercer ^piso. 
Teléfono A 8942. 
CONTRATISTAS Y MAESTROS DE 
OBRAS 
A M E R I C A N C O N S T R U C T I O N COM-
P A N Y OP C U B A . 
Obispo, 59. Teléfono M-1106. 
COMPAÑIA D E C O N S T R U C C I O N E S T 
U R B A N I Z A C I O N . 
M. de Gómez. 224 Teléfono A-47C5. 
M C L L I K E N B R O T H E R S Mfg. Co. Inc. 
listructuraa de acero. 
Centro privado M. de Óómez, 508. 
Teléfrono M-9179. 
CORSETERIAS 
" E L B I E N " . 
Rosario de Dubroca. 
Fajas^ Neptuno, 155. Teléfono A-8416. 
" F I N D E S I G L O ' ' . 
Altas novedades en fajas 
San Rafael y Aguila. Teléfono M-5991. 
" E L E N C A N T O " . 
Corsets y fajas de todas clases 
San Rafael y Galiano. 
"NIÑON". 
Fábrica de corsets. 
San Miguel, 179. Teléfono A-3904. 
CINEMATOGRAFOS 
Cine "NEPTUNO'»- ' 
The Cai-íubean F i lm Co. 
Neptuno, i03. Teléfono M-2785 
" F A U S T O " . 
Siempre novedades. 
Prado y Colón. Teléfodo A-4321. 
CARTON 
C E S A R I O G O N Z A L E Z . 
Fábrica de cajns de 'cartón de todas 
Paula, 44. Teléfono A-7982. 
CALDERERIAS 
T H E C A 8 E Y - H E D G E S Co. 
Edificio "Abreu", 402. 
Teléfono M 9284. 
CALZADO 
" L A P E R L A D X C I U D A D B L A . f 
Fábrica de calzado de 
Pedro Bagur. Ahorro, 29. 
Teléfono A-9626. 
" L A PB". 
Fábrica de calzado de 
José Blulnes. Peñón, 2 (Cerro.) 
Teléfono 1-1350. 
C U B A N L E A T H E R & BELTIÍTG Co. 
Fábrica de correas. 
Falgueras, 31-1|2. Teléfodo A-C071. 
CAMAS DE HIERRO 
F E D R O R O D R I G U E Z Y Co. 
Fábrica de camas de hierro. 
Manrique, 197. Teléfonos Á-5014, A-5015. 
T H L S I M K O N S Co. O D. 
Fábrica de camas de hierro. 
Montero y Bruzón. Teléfono A-(470. 
CAMIONES DE ALQUILER 
T R A N S P O R T E COSTA N O R T E V U B L 
T A ABAJO, 
de Manuel Echevarría 
Clavel y Pajarito. Teléfono M-1386. 
A N D R E S S A E Z . • 
Camiones de Alquilar. 
Servicio a Guanajay. Oabafla y Bahía 
Honda.1 
Mazón, letra I . Teléfono M-7482 
GUIA DEL COMPRADOR 
E L A N U N C I O E F E C T I V O 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
CLINICAS MEDICAS 
B U S T A M A N T E Y NúÑEZ. 
J esquina a 11. 
Teléfono F-1184. 
Clínica "ARAGON'». 
Cirugía, Partos y especialidades. 
Encarnación y Dolores 
Centro Privado: Teléfono 1-5231. 
Clínica &• Cirngía " L E D O N U R I B E " , 
S .̂n Rafael y Mazón. 
Teléfono A-2352. _ * 
Clínica "CASUSO Y R E C I O " . 
Je sús del Monte, 301 
Teléfono I 1065. 
Sanatorio Dr. ARMANDO CORDOVA. 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
Finca " L a Anita»', Mariano. 
Consultorio en la Habana: Belascoaín, 
95. Teléfono 1-7006. 
P O R T U N Y SOUZA 
Clínica de Cirugía. 
Ayesterán y Carlos I I I . Teléfono A-0218. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A R A B A N A 
Doctor A. Pita 
San Lázaro, 45. 
Teléfono A-5965. 
D R . J O S E A. K A L B E R T I . 
Santa Catalina y Vento 
Teléfono 1-1914. 
D r . R A F A E L P E R E Z V E N T O . 
Bernaza, 32. Teléfono A-3646. 
Clínica en Guanabacott: Teléfono 5111. 
P O L I C L I N I C A N A C I O N A L C U B A N A 
Cerro, 551. 
Teléfono M-4652. 
P O L I C L I N I C A " R A M O S - L E Z A " , 
San Lázaro, 264. 
Teléfono A-1846. 
Dr. X P . R O D R I G U E Z M O L I N A . 
Lamparilla, 78. 
Teléfono A-8454. 
COCHES DE LUJO 
" T R E S P A L A C I O S " . 
Coches para bautizos, entierros, etc 
Precios económicos. 
Damas y Luz. Teléfonos A-3003, A-6003. 
" E L C A B A L L O A L A Z A N " . 
Coches de lujo para todo servicio. 
Precios sin competencia. 
Zapata, 22 Telefono A-6123. 
CORTINAS Y TOLDOS 
C U B A N I M P O R T I N G Co. 
San Lázaro, 192. Teléfono A-8063 
" L A INDUSTRIAL'» 
Seco y Rodríguez. 
Teniente Rey, 104. Teléfono A-5847. 
" L A U N I V E R S A L . " 
A. V Ruydíaz. 
Fabrircante de toldos, cortinas y' ence» 
radoa 
Galiano, 7. Teléfono A-0331. 
ESCOBAS 
A C O S T A Y Hnos. 
Fábrica de escobas 
Misión, 87. Teléfono M-4240. 
" L A ANDALUZA'». 
Francisco Díaz Martínez. 
Fábricas de escobas. 
Suárez, 101. Teléfono M-1833. 
" E L A G U I L A D E N I G O Y " 
M. Porto Verduras. 
Agua Dulce. 1S y 15. Teléfofno A-4071. 
ESPEJOS 
" L A F R A N C E S A " . 
J F . Pereira. 
Reina, 44 Teléfono M-4507. 
" P A R I S V E N E C I A " . 
Ildefonso Llamacares. 
Fábrica de espejos. , 
Tenerife, 2. Teléfono A 5600. 
INGENIOS AZUCAREROS 
C E N T R A L H E R S E Y . 
Manzana, de Gómez, 541. Telf M-7961. 
C E N T R A L A D E L A I D A . 
Oficios, 22. Teléfono A-8862 
COMPAftIA A Z U C A R E R A NAJASA. 
O'Reilly, 11. Teléfono -3064 
J 
JABON 
" A G U L L Ó " | I -1Í37 . Oficina. 
Antonio Agulló. 1-2040. Fábrica. 
Municipio 89. i A-7757, Lonja. 
" L A L L A V E " . « 
Sabatés. ' 
Universidad, 20 Telfs. A-3173, A b944. 
Puesto, 128. Lonja, A-7872. 
J A B O N C A N D A D O 
CruaUla i y Cía., Habana. 
FERRETERIAS 
' T A M A R I P O S A " 
de José Romero. Art ículos de Ferre-
tería de todas clases. 
Ave. de Italia 56. TeJf. M-5600. 
Sucursal " L a Hispano-Cubana". Mdo. de 
Colón por Trocadero. Telf. M-6319. 
CORREDORES 
J O R G E G O R A N T E S . 
Casas y solares. 
San Ju'an de Dios, 3 Teléfono M 9595. 
A L V A R O C. TOSAS 
Casas, solares e hipotecas. 
Banco Nacional, 42ü. Telefono M-S943. 
R A I M U N D O MORA. 
O'Reilly, 11. Teléfono A-5215 
"LOS T I G R E S " . 
Abril Paa y Co 
Cuba, 69. Teléfonos A-5304. M-5C22. 
L U I S L AC U I R R E Y Co. j 
Armas de fuego y explosivos. 
Mercaderes. 19. Teléfono A-1748. 
i Dentó Justicia. 10. Teléfono 1-1683. 
FERROCARRILES 
CRISTALERIA Y LOZA FINA 
CASA V E R S A L L E S 
García, Valle y Ca. 
Neptuno, 24. Telf. A-4498. 
' L A M A R I P O S A " 
Galiano 56. Te'f. M-5600. 
" L A B O M B A " 
Pinturas preparadas "True" 
Riela ,83 y 85. Telfs. A-3498. M-9093. 
D 
DENTISTAS 
Dr. Enrique de Castroverde 
Habana, 74. Teléfono A-0695. 
DESTILERIAS, ETC. , 
COMPAftIA L I C O R E R A D E C U B A . 




Dest i lería y refinería. 
Infanta, 49. Teléfono A-4153. 
C U B A I N D U S T R I A L A L C O H O L AND 
R E F I N I N O Co. ' 
Amargura, 28. Teléfono M-3749 
DIBUJANTES Y DELINEANTES 
J O S E J . P E R E Z 
Obrapía, 22. Teléfono M-1862. 
"ZARCOTIPOS'», S. A. 
San José. 4. Teléfono A 2485. 
F E R R O C A R R I L E S 
C U B A . 
Aguacate, 108 
Presidencia: Teléfono A-9850 
Tesorería: Teléfono A 8556. 
D E L N O R T B D E 
FIANZAS . 
COMPAftIA N A C I O N A L D E F I A N Z A S . 
Banco Nacional, 313. Teléfonos M-9248. 
M-5152, M-6901. 
Seguros y pignoraciones: Habana, 89 
Teléfono A-9744. 
FLORES Y PLANTAS 
J A R D I N " E L F E N I H " 
Carvallo y Martín. 
Carlos I I I . 26 y 28. 
Establecido ert 1830. Teléfonos A-4347, 
A-2164, A-9828. 
De noche: Teléxono A-0161. 
FRUTAS 
ANON D E L P R A D O . — P . de Martí 1 1 0 
Telfs . M-5141 y A- 7309. 
Especialidad en frutas y helados. 
Gran salón para familias. 
JOYERIAS 
C U E R V O Y SOBRINOS, Joyería fina. 
"Longines". "Fijos como el Sol*. 
S. Rafael y Aguila. Telf. A-2666. 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
Arsenio Bartolomé. 
San Rafael, 1-112. Teléfono M-3995. 
L A CASA D E H I E R R O . 
Hierro & Co S. en C. 
Obispo. 68 Teléfono A-2:,Z6. 
"MARZO" Joyería fina. 
Siempre lo mejor a precio mas bajo 
Galiano 88 A. Telf. A-9571. 
B O R N N B R O T H E R S . 
Fabricantes de aretes y novedadei, 
Muralla 20. Telf. A-8886. 
L 
LABORATORIOS 
L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M 0 8 
San Lázp.ro y San Nicolás. 
Teléfonos A-5383, A-5879, A-8964, A-5780 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O F L A S E N C I A 
Del doctor L . Plasencia. 
Amargura o9. Teléfono A-3150. 
MOSAICOS 
A Z U L E J O S S E V I L L A N O S . 
Para ornn mentación 
Agente: Francisco Pastor Fernánáei 
Habana, 194. Teléfono A-9S4Í ^ 
" L A LUZ'». 
Gerardo Núfiez. 
Luz, 18 Víbora. Teléfono 1-4241. 
MUDANZAS 
" L A V I A J E R A " . 
Agencia de mudadas. 
30 carros y 8 camiones. 
Flnlay y Menocal. 
Teléfonos A-8341, M-5123. ' \ 
" E X P R E S O Z AMOR ANO'-
Mudadas rápidas. 
Claudio Luelmo. 
F y 25. Vedado. Teléfono F 25ÍÍ. 
MUEBLERIAS 
G U A S C H Y R I B E R A 
Importadores de mimbres. 
4f Teniente Rey 33. Telf. A-6724. 
S. R. y Consulado, Telf. M-7n63. 
Belascoaín 61 112. Telf. M-9395. 
J . del M. 303. Telf. I-517Í. 
V I T O S Y G O N Z A L E Z 
Muebles de todas clases. ' ' 
Neptuno 161. Telf. M-3S67. 
" E L B A Z A R " 
Manuel Aedo. 
Monte, 295. Teléfono A-3073. 
" E L B I S E L » ' . 
Fábrica de espejos. 
Salud, 25 Teléfono A-5453. 
" L A CASA GOMEZ". 
Almacén de muebles. 
Se alquilan y venden a plazos. 
Neptuno, 259. Teléfono A-3499 
LIBRERIAS 
W I L S O N . 
Santos Alvarado y Co 
Obispo, 52. Teléfono A 2298 
C E R V A N T E S . 
Ricardo Veloso. 
Galiano, 62. Teléfono A-4958 
L A M O D E R N A P O E S I A 
J o s é López Rodríguez. 
Obispo, 132. Teléfono A-7714. 
0 
OFICINAS COMERCIALES 
J O S E A L V A R E Z R I U S . 
Príncipe, 33. Teléfono A-17Í2. 
A T X I N S Co L t d . 
Edificio Gómez Mena. 4o. pls* 
Teléfonos M-7901, M-7797 
J . P . B E R N D E S Y Co. 
Cuba, 84 Teléfono A-2151.. • 
F R A N X BOWMAN Co. 
Cuba y Desamparados. . . . .JÉ 
Teléfono A 2128. Mercado Unico, í"-" 
Teléfono M-672'l. 
C A 5 T E L E I R O VIZOSO T Cop 
Lamparil la, 4. Teléfono M-7H1-
C U R A N T R A D I N O Co. 
Edificio Barraqué _ , kí*i¡t 
Amargura. 32. Tels. A-1121 al * u ' 
Departamentos de compras, A-o»'' 
L A S MODAS D E P A m s 
José Albela. 
Belascoaln, 32-B. Teléfono A-5893 
FUNERARIAS 
A L F R E D O F E R N A N D E Z . 
Pompas fúnebres. 
San Miguel, 63. Teléfono A-4348 
COCINAS Y ESTUFAS 
J . RAMOS Y Ca. 
Cocinas New Process para Gas, E s t u -
*,r>a. Alcohol y Carbón 
Máximo Gómez, 475. 
Teléfono M-3523. 
DULCES 
I A S r Y C E , Andrés Cognl. 
Belascoaín 98-A. Telf. A-6070. 
«LA C A R I D A D " . 
José M. Alfonso 
p-ábrlca de dulces. 
Aguila, 95. Teléfono M-6140 
" L A BOMBONERA»'. 
Especialidad en dulces. 
Obispo, 127. Teléfono M-4397 
EFECTOS FOTOGRAFICOS 
M A N U E L F I f t E I R O , Sncesor de Coloml-
nas y Co. 
San Rafael, 32. Teléfono A-3942 
V A S A L L O , B A R I N A O A Y B A R C E -
NA Co. 
Aparatos y art ículos de fotograf ía . 
Ob^po y Bernaia, Teléfono A-8538. 
GALLETICAS v 
N A T I O N A L B I S C U I T Co. 
Av de Bélgica, 100. Teléfono M-6190. 
" L A GLORIA».. 
Solo, Armada y Co 
Infanzón y Alonso. Teléfono 1-2982. 
M 
MADERAS Y BARROS 
Q U E S A D A Y Hnos. 
Calzada de Concha 34. Telf . I-II87 
J . M. F E R N A N D E Z " Y Cía. s en r 
Monte 363. Taller de Cajiga T X-XñRs' 
Maderas, vigas, cabillas y tejas planas. 
COMPAftIA D E M A D E R A S . 
Gancedo Toca y Co. 
Concha, 1. Teléfono 1.1010 
PAPELERIAS Y EFECTOS M 
ESCRITORIO 
N A T I O N A L P A P E R fc T Y P * 00. 
Papelería. , . , , « ? 
O'Reilly, 46. Teléfono A-116'- . 
PIELES Y CUEROS 
L A CASA C ARMON A. 
O'Reilly, 47. Teléfono M-238e. 
" E L PENSAMIENTO'». 
Carlos B. Zetina. 
Monte, 2. Teléfono A 372». 
PELETERIAS 
GANADO 
R A R P E R B R O S . 
Ventx de caballos y mulos. 
Concha. 11 Teléfono 1-2140. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O . 
Klm. 4, L u y a n ó . Teléfono 1-5891. 
Oficina: Prado, 118. Teléfono A 765S 
GASEOSAS Y REFRESCOS 
" I R O M B E E R " , " S A L U T A R Y S " . 
Fábrica de refrescos. 
Falgueras, K2 al 18. Cerro. 
Fábrica y Depto de venta: Telf A-4625 
Dirección y Admon. Telf. A-9605. 
" T H E COCA-COLA-Co." 
i Alejandro Ramírez, 6. Teléfono A-3Q05 
MAQUINARIA 
A M E R I C A N C O M E R C I A L Co 
Máquinas extranjeras para InatalaÁin nes industriales. Obispo 59. Deoto >s T . M-2628. J-'epio. 28. 
B A S T E R R E C H E A Hnos. 
Importadores de Maquinaria 
Lamparilla, 9 Teléfono A-2950. 
R E N E B E R N D E S Co. 
Importadores de Maquln"rla 
Cuba. 64 Teléfonos A-2151.' A-2152. 
M. A B U E N O & Co. 
Muralla, 40. Teléfonos A-8e52, A-8S59. 
W H . C A M P E E L . 
Maquinaria y automóvi les 
O'Reilly, 2 y 4. Teléfono 'M-7938. 
H A V A N A M A R I N E R A I L - W A T S IB 
Construcción y reparación de HMZ.II narla maqul-
San Pedso, 4. Edificio Suárez T.IA 
fono M-6908. dre2- T«lé-
MAQUINAS CALCULADORAS 
D A L T O N . 
Máquina de sumar y calcular 
Compostela, 57 Teléfono A-9356. 
B R O A D W A Y . 
M. Fecnández y Ca. 
Calzado de todas clases. 
Baúles , Maletas y Maletines. 
Belascoaín, Zanja y San José. 
Teléfonos: M-5874, y M-6B14. 
B E N E J A M 
E l Baa'.r Inglés . 
S. Benejam. 
Industria y San Rafael. 
Teléfono A-5647 
G. R O D R I G U E Z Y Co. 
Almacén de peletería. . ^ i.** 
Obrapía, 16. Teléfonos A - . " » • 
" L A MODA". 
Cnnoura y Co. eoin 
Galiano, 87. Teléfono A-6-1» 
" L A M A R I N A DB LUÍ''* 
Est lu y Co . . 143O 
Portales de Luz . Tfeléfono » 
PERFUMERIAS 
R E G A L : Céspedes 125 ( B f f 1 ^ ^ 
Telf. 1065. Apartado 4>>6, n» 
" F I N D E S I G L O " 
Perfumes de todas marcaa 
Aguila y San Rafael. 
Teléfono M-5991 • 
E L E N C A N T O 
Perfumes extranjeros. . 
Sun Rafael y Galiano Tei 
T H E F A L M O L I V B Co. 
Leor-or Pérez. 98. Teléfono 
51-10'* 
tscrlbi, 
A N U N C I A N T E S 
K e n s e e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n t e 
A ^ S r d r á n b e n e ñ c i o s i n m e d i a t o s y e c o -
y ó ^ e L L m í a e n s u p r o p a g a n d a : : : 
G U I A d e l C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A P A R T A D O 8 0 2 . T E L E F O N O M ' B 0 0 8 . 
C O M P R A D O R E S 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t i c u l o b u s q u e n 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b l e c i m i e n t o 
; • ; : : d e s u c o n v e n i e n c i a : : : • • 
PETROLEOS 
j g j j X J C A N P E T R O I . E Ü M Co . 
2 ° ' 4 E d i f i c i o S u á r e z . Ser. p i so , 
'pe^ro. 4:4S77( M-5070 . 
^ O l í . B E r i N I W G Co. 
• % i ^ n o s ^ i S . A . 1 2 6 5 . 
T e l é f o n o 
TTÑSTRUMENTOS DE 
' MUSICA 
j B S A l - . " " ' T e l é f o n o A -2930 . 
SOLARES Y REPARTOS 
T R U S T C O M P A N Y O P C U B A 
D e p a r t a m e n t o de S o l a r e s 
So la r e s en e l C o u n t r y C l u b . 
O b i s p o 53. T e l f . M - 6 9 1 7 . 
C O M P A Ñ I A D E P O M E N T O D E C O -
J I M A B . 
C u b a . 48 . T e l é f o n o M:-3226, 
B E P A B T O M I B A M A B . 
¿0 e n t r e 3 y 5 . 
T e l é f o n o F - 4 1 9 8 . 
A m a r g r u r a , 23 . T e l é f o n o A - 1 8 3 3 . 
C a s e t a « d e l P u e n t e . 
T e l é f o n o F.5C4G. 
TRESTAMOS 
J t A ^ f d ^ L a b r a . 139. 
> ^ Í 0 S EN LA LONJA 
^ T 8 3 S 8 . 
l o » ; » J U A I T D O B E D O 
A-C461. 
jno ^ " — 
[(3tS B . M A B G A B X T T Co . 
ttsW- 37v -847 
llS y C O M P A Ñ I A . 
A * t i 6 1 . 
5 y Co 
¡io M-5F57. 
E l MUÑOZ Y ' C o . 
teo2M-1330. _ _ _ 
ÜO N A Z A B A Ü . 
é ¿ o 4 A - 8 9 0 4 . 
ÍS53I0 O B T I Z Y T O B B B S . 
X-7862, 
J PAIACXO Y Co . 
Itsto. 160. 
"éfono A-29D1. . 
. .EZ Y P K I E T O . 
•Itsto, 2é'. 
Aliono A - K 5 0 . 
UAN V C O M P A Ñ I A . 
kisto, SO. . 
Üono A-7829. ^ 
ItA H E R M A N O S . 
lestes, 77 y 78. 
Tiléfono A 2758. 
KOS, I t A B B E A Y C O M P A Ñ I A 
W 152. 
líléfono A-7476. 
B0BEDO Y H n o s . 





ANTEIRO Y C O M P A Ñ I A . 
Juesto, 43. 
|«léfono A-82S0. • 
SUAREZ Y C O M P A Ñ I A . 
Uefto, 85. 
|eléfono A-7860. " ' 
PT AND Co. 
_UPstO, 245, 
leléfono A-39S5. 
|Airi .ER, SANCHEZ Y C-O. 
lonja. 
leléfono A-1394 . "3 
SON T O R B E B O S A 
Juesto, 10. 
leléfono A. 7853. 
ISRIQUE V E N T J A T . 
[ueste, 29. 
|e!éfono M-1098 . 
LSON & Co. 
• « t o , 119. 
pléfono A-4926. ' ' 
BALITA Y C O M P A Ñ I A . 
Nto, 07. 
pléfono A-SO 13 
Q 
QUINCALLERIAS 
BOSQUE D E B O L O N I A 
tscallerfa y j u R i i e t e r l a . 
P » . «4. T e l é f o n o A - 3 9 6 1 . 
R E Y E S M A G O S . 
P ' a v Gel l . 
Acal la lmaCeneS de í u e u e t e r I a 
I1"41». 73. T e l é f o n o A - 5 2 7 g : 
, . ^ O E E S E S 
Miranda. 
T e l é f o n o A - 9 0 2 7 . 
R 
RADIO-TELEFONIA 
B I . E C T B I C 85 B A D I O 
110 T e l é f o n o M . 7 7 9 5 , 
S u * » » O B A B B Í ¿ . 
T e l é f o n o A - 3 2 6 2 . 
^ R I G E R A D O R E S Y NEVERAS 
* SYPBxm, 
5- T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
ÍAlACIO D E 
"eeos. i s l A S N E V E B A S 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
^A HECHA PARA CABALLERO 
^ G 6 ^ 2 I s T T l t l t a A s 4 l r a a , 5 e • 
• 4 V 96. T e l é f o n o A - 2 4 6 0 . 
I w l CS- T e l é f o n o M-1C36 . 
• ^ ^ ^ I j r ^ é f o n o A . 9 o s 6 . 
SOMBREROS 
D I A Z G O N Z A L E Z Y C A . S. e n O. 
San I p n a c i o 29. T e l f . M - 9 0 9 4 . 
J i p i j a p a s . T é j a n o s y P a j i l l a s . * 
D A I N D I A . 
i A r r e d o n d o P é r e z y C o . 
j R i e l a , 113. T e l é f o n o A - 3 9 3 3 . 
P E D B O S A N C H E ? Y C o . 
I F á b r i c a de s o m b r e r o s . 
| R e q u e n a e n t r e C a r l o s I I I y A y e s t e r i n . 
TABACOS Y CIGARROS. 
(DEPOSITOS) 
B A M O N A X D O N E S . 
Z a n j a , 6 2 . 
T e l é f o n o M 3810 . 
B E M I G - I O B A B B A B B O U X Z . 
San I g n a c i o , s|n'. 
T e l é f o n o A - 1 0 8 6 . 
J O S E B Ü S I C E N A . 
" M a n h a t t a n " » . San L A z a r o , 24S. 
T e l é f o n o A - 0 0 8 2 , 
J O S E B A S C U A S . 
"Nuevo M u n d o ' . O b i s p o , 23 . 
C A B E O S B I E L A S . 
" P a r q u e G e n t r a l " . 
P r a d o , s | n . 
T e l é f o n o M - 7 4 9 C . 
C A C H E I B O Y H n o . 
" E u r o p a " . 
O b i s p o y A s r u i a r . 
T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . 
J O S E C . C A O . 
B e l a s c o a í n y G l o r i a . 
T e l é f o n o M - 5 3 4 0 . 
C A B E A L D O S A Y H n o . 
" H o t e l B i s c u l t » * . P r a d o , 3 . 
T e l é f o n o A - 0 0 1 9 . 
C A S A N U E V A Y M A R T I N E S . 
B e l a s c o a í n , 1 0 5 . 
T e l é f o n o A - 8 3 9 9 . 
P R A N C I S C O C O R O D O V A . 
M o n t o , 3 2 7 . 
T e l é f o n o A 0 0 8 1 . 
J O S E C O R D O V A . 
M o n t e , 3 3 9 . 
T e l é f o n o A - 6 0 8 3 . 
J O S E C U E N C O . 
H o t e l U n i v e r s o . San P e d r o , 23 . 
T e l é f o n o A - 1 5 3 2 . 
H E N B Y C E A Y B O C X C o . 
R e i n a , í . 
L U I S P E B N A N D E Z . 
P l a z o l e t a de San F r a n c i s c o . 
T e l é f o n o M - 5 3 1 0 . 
M A N U E L P E B N A N D E Z , 
M e r c a d e r e s , 4 3 . 
T e l é f o n o A - 3 5 9 1 . 
P E B N A N D E Z Y H n o . 
J e s ú s d e l M o n t e y S a n t o T o m á s . 
P O J O Y H n o . 
" E l F é n i x " . A m a r g u r a , 20 . 
T e l é f o n o A - 0 0 7 6 . 
E M I L I O G A R C I A B B U N O . 
GrUce l e B e j u c a l . 
T e l é f o n o 5390 . 
T e l é f o n o 1-5390. * 
J U A N Q A B C Z A . 
" L a - M a s c o t a " . 
G y 17,. 
T e l é f o n o F - 4 7 6 3 . 
F R A N C I S C O G A R C I A . 
" L a I s l ' i " . G a l i a n o , s | n . 
T e l é f o n o A 0 0 1 6 . 
G A R C I A Y P E B N A N D E Z . 
P a u l a , 6 y 8 . 
T e l é f o n o ^ A - 4 9 4 3 . 
G A B C I A Y F E R N A N D E Z . 
" L a P a l m a ' ' . R e i n a , 8 . — 
T e l é f o n o A - 1 5 9 2 . m 
s 
UNITARIOS (EFECTOS) 
. ^ 96 . T e l é f o n o A - 3 5 4 2 . 
4 Y ^ T 
^ J _ e i é f o n o A - 4 2 9 6 . 
SEGUROS 
h o * A * C H A G E N C I A S C O B P O O R A -
hu1168 de l T ^ 0 f ' . A u t o m 6 v i l e 3 , t l*8 r.o« l r ' í b a i o , 
S0r<l P i r / " ^ " 0 6 Co- N e w Y o r k 
i K ' o 1 1 S A n S U r a n c e Co HaTt for , 
h - c S . t y a n d S u r e t y C o . H a r t -
P ^ ^ l f m s u R c , 
b - ^ T S n ^ ^ ^ r s . 
' < i r o e r 0 o 5 y f i a n z a , . 
T e l é f o n o M-1899 
fe»' 
ffíí & » E r O S I T Oo. O P M A -
A e i é f o n o A 2820, 
TABACOS Y CIGARROS. 
(FABRICAS) 
P A B T A G A S " R e a l P á b r l c a de T a b a c o s 
r i f u e n t e s . P e g o y C í a . 
I n d u s t r i a 170 a l 170. T e l f . A-3760. 
P E D R O A D V A R B ? Y H n o s . 
" L a F e " . C o n c h a , 3 . 
T e l é f o n o I 1895 . 
A L E O N E S I . I M I T B D . 
Z a n j a , 6 2 . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 2 . 
R A M O N A D D O N E S . 
Z a n j a , 6 2 . • 
T e l é f e n o M - 3 8 1 0 . 
J U L I O A B M A Ü . 
" L a G i r a l d a ' ' . M o n t e , 204. 
T e l é f o n o M - S 2 8 8 . 
A B B O N T E , P D O B E Z Y Co , 
" A n t i l l a C u b a n a " . E s t r e l l a . 19 . 
T e l é f o n o A - 3 5 0 7 . 
P B A N C I S C O S O D A U N . 
" B a i r e ' B e l a s c o a í n , 3 4 . 
T e l é f o n o M - 2 0 2 0 . 
B E C K T O B A C C O C O M P A B Y . 
G e r v a s i o , 9 6 . 
T e l é f o n o A - 5 4 0 5 . ' 
A N T O N I O B D A N C O , S . en O. 
" E l A l m í b a r " y " L a F l o r de Hatuejr '» . 
C e r r o , 8 2 1 . 
T e l é f o n o 1-1724. 
B O R R E G O Y C O M P A Ñ I A . 
J e s ú s del M o n t e , 3 4 7 . 
T e l é f o n o I 5463 . 
J O S E B 0 U 7 A . 
" L a E s p e c i a l " . H o s p i t a l . 68 . 
T e l é f o n o M - 5 6 6 1 . 
A N T O N I O C A N T E L A » . 
" L a s T r e s B B B ' » . C a s t i l l o , 13 . 
T e l é f o n o A - 1 0 4 0 . 
" C A S T A Ñ E D A " . 
G a l i a n o , 102 . 
T e l é f o n o A - 4 6 6 0 . 
C E S P E D E S Y A L O N S O . 
" L u i s L ó p e z " . Z a n j a . 108., 
T e l é f o n o A - 9 0 5 0 . 
J O S E G E N E R . 
D e p ó s i t o de T a b a c o s y C i g a r r o s . M o n -
te, 7 . 
T e l é f o n o M - 2 2 2 5 . 
H E N R Y C D A Y A N D BOCK & C o . L t f l . 
C e n t r o P r i v a d o , C e n t r a l Off ices , Z u l u e -
t a , 10 . 
T e l é f o n o A - 2 1 1 4 . 
" C A B A Ñ A S Y C A B V A J AD " . 
F á b r i c a de T a b a c o s , y u l u e t a . 10. 
T e l é f o n o A - 2 1 1 4 . 
" D A C O B O N A " . 
F á b r i c a de T a b a c o s . R e i n a , 1 
T e l é f o n o A - 1 4 4 9 . 
" H E N B Y C D A Y " . 
F A b i i c a de T a b a c o s . L u y a n ó , 100. 
T e l é f o n o 1 - 2 3 1 - . 
" J . S U A R E Z M U R I A S ' ' . 
F á b r i c a d e T a b a c o s . C o n c e p c i ó n de l a 
V a l l a , 5 . 
T e l é f o n o A 3063 . 
" V 1 D D A R A N D V I L L A B " . 
F á b r i c a d e T a b a c o s . Z u l u e t a . 10. 
T e l é f o n o A - 2 1 1 4 . 
TABACO EN RAMA 
(ALMACENES) 
G A S I N O R O C H E 
C l a s e s de l a . a prec ios s i n competenc ia , 
Monte 272. T e l f . A-9821. 
M . A B B D D A Y C o , 
G a l i a n o . 100. 
T e l é f o n o A - 2 5 0 6 . 
A Z Z A D A Y C o . 
C o r r a l e i 6 a l 1C. 
T e l é f o n o A - 1 0 S 7 . 
A D O N S O , G A R C I A Y Co , 
Monte. IOS . 
T e l é f o n o A - 1 9 6 2 . 
R A H O N A B O t J E L L Z S . 
L e a l t a d , 122. 
T e l é f o n o M-6290 . 
W . A R M B R E C H T Y C « . 
A m i s t a d , i v O . 
T e l é f o n o A - 7 3 0 3 . 
T O M A S B E N I T B Z . 
Monte . 15. 
T e l é f o n o A - 1 9 1 0 . 
J . B S R K T H E I M A N D S O R . 
B e l a s c o a í n , 120. 
T e l é f o n o A 4842. 
J O S E C A L L E J A S S R U O O S . 
Monte , 32. 
T e l é f o n o A - 5 1 3 9 . 
C A M E J O Y D A P A Z . 
B e l a s c o a í n , 126. 
T e l é f o n o A - 4 9 6 6 . 
C A N O Y H E R M A N O . 
B e r n a z a , 39. 
T e l é f o n ó A - 3 5 6 8 . 
G O N Z A L O C A Ñ A V E R A D . 
Monte , 17b. 
T e l é f o n o A - 8 7 2 5 . 
I G N A C I O P C A S T A Ñ E D A . 
D r a g o n e s , 110. 
T e l é f o n o A - 1 2 7 6 . 
B . C E P A Y OO. 
I n d u s t r i a , 123. 
T e l é f o n o A - 2 3 4 3 . 
C O M P A Ñ I A R A C I O N A D D E T A J K A Q O . 
Monte, 306. 
T e l é f o n o A - 0 3 1 7 . 
C U B A N D A Ñ O L E A P T O B A O O O Co. 
Z u l u e t a , 10. 
T e l é f o n o A 2115. 
C U B A N L A N D T O B A O O O . 
C l a v e l . 
T e l é f o n o A - 1 9 2 4 . 
A B E D A B D O C U E R V O . 
D r a g o n e s , 43 . 
T e l é f o n o M-2925 . 
A N T O N I O D E J U . 
M . G ó m e z , 88. 
T e l é f o n o M-1706 . 
D I A Z Y A D V A R B E . 
Monte, 136. 
T e l é f o n o A - 8 5 6 5 . 
D I A Z T A D V A R B . 
Monte , 136. 
T e l é f o n o A - 8 5 6 5 . 
B . D I A Z Y CO. 
P r a d o . 125. 
T e l é f o n o A - 1 5 5 6 . 
H E R M A N N D I E R D . 
G e r v a s i o . 182. 
T e l é f o n o A - 3 6 8 2 . 
F E R N A N D E Z , G R A U Y H n o . 
Monte, 116. 
T e l é f o n o M 2358. 
R A M O N R U X S A N C H E Z Y Oo. 
A l m a c é n de T a b a c o y T a l l e r de IJeB-
pa l i l lado . F i g u r a s , 3.. 
T e l é f o n o A - 0 5 4 5 0 . 
B V E N C I O S A B U C E D O . 
S a n N i c o l á s , 145. 
T e l é f o n o A - 1 4 3 1 . 
P A S T O R S A N C H E Z . 
S a n J o s é . 92 . 
T e l é f o n o A - 3 7 8 9 . 
S E D G A S Y OO. 
Consu lado . 188. 
T e l é f o n o A - 4 0 5 4 . 
S Z E R B Ü . Y D I E Z . 
I n d u s t r i a , 166. 
T e l é f o n o A - 1 3 5 6 . 
G E R A L D C . S U Z T H . 
A m i s t a d , 83 . 
T e l é f o n o A 4386. 
S A D A U N Y Hnop . 
B e l a s c o a í n , 34. 
T e l é f o n o M-2020 . 
de T a b a c e » . 
J . V I R G I L I O S U A B E Z . 
A g e n t e p a r a E m b a r q u e 
L o n j ' i , 517. 
T e l é f o n o A - 1 7 5 8 . 
J O S E S U A R E Z Y C o . 
Monte, 56. 
T e l é f o n o A - 8 4 5 5 . 
M A N U E L A . S U A R E Z Y OO. 
F i g u r a s , 28 . 
T e l é f o n o 'A-4440. 
M A N U E L S U A R E Z T Co . 
F i g u r a s . 28 . 
T e l é f o n o A - 4 4 4 6 . 
S U A R E Z Y H n o s . 
R a y o , 110. 
T e l é f o n o A - 9 7 4 » ^ 
W A L T E R S U T T B R Y Co . 
V i r t u d e s . 129. 
T e l é f o n o A - 8 0 7 » . 
T O R A Ñ O Y C o . 
E s t r e l l a . 5 3 . 
T e l é f o n o A 5636. 
U R T I A G O . T O L E D O Y C o . 
Monte, 163. 
T e l é f o n o M - 9 1 3 4 , 
J O S E C . P U E N T E Y Co. 
Monte. 170. 
T e l é f o n o A - 2 0 6 6 . 
P L A C I D O R O C K B . 
C o n s u l a d o . 91. 
T e l é f o n o A - 5 9 9 0 . 
S I D N E Y R O T H S C H X L D . 
I n d u s t r i a , 144. 
T e l é f o n o A - 3 7 6 6 . 
E U G E N I O B O D B I G U B Z . 
Monte, 192 . \ 
T e l é f o n o A 6760. 
R U X S A N C H E S . G U T I E B R E Z T Co . 
Monte. 38 . 
T e l é f o n o A - 5 9 8 5 . 
P R I E T O Y C o . 
E s t r e l l a . 35 . 
T e l é f o n o M-2304. 
V I C E N T E E E B N A N D B Z . 
T e n e r i f e , 37. 
T e l é f o n o A - 5 5 2 0 . 
BALEOMERO T E R N A N D B Z T 
I n d u s t r i a , 176. 
T e l é f o n o A-7709 . 
P O Y O Y R O D R I G U E Z , 
R e i n a . 2 2 . 
T e l é f o n o A-6290 . 
M . G A R C I A P U L I D O . 
R e v i l l a g i g e d o , 8. 
T e l é f o n o A - 1 6 6 0 . 
G O D I N B Z Y H n o . 
A m i s t a d , 97. 
T e l é f o n o M-1060. 
A N T O N I O G O N Z A L E Z . 
A m i s t a d , 104.4 
T e l é f o n o A-1928 . 
G O N Z A D B Z , H n o . Y C o . 
D r a g o n s s , 39. 
T e l é f o n o A-3986 . 
S O B R I N O S D E A . G O N Z A L E Z 
I n d u s t r i a y B a r c e l o n a . 
T e l é f o n o A 3772. 
G O N Z A L E Z Y Co . 
M a n r i q u e , 91 a l 95 . 
T e l é f o n o M-3590. 
D X A P P E N B U B G H B H U 0 8 . 
Ncptuno . 6. 
T e l é f o n o A-4112. 
Oo. 
D O B E T O Y M I O U E D 
A m i s t a d , 138. 
T e l é f o n o A - 6 8 4 1 . 
G O N Z A D B Z Y V A Z Q U E Z . 
Monte, 130. 
T e l é f o n o A-1456 . 
F A C U N D O G U T I E B B B Z c 
A m i s t a d , 96. 
T e l é f o n o A - 4 0 0 8 . 
A B R A H A M H A A S . 
S a n M i g u e l , 85. 
T e l é f o n o A - 3 9 3 8 . 
H E R R E R A , C A D M B T Y Co . 
Monte, 199. 
T e l é f o n o . A - 6 1 9 7 . 
I G L E S I A S Y V A D D E . 
S a l u d . 15. 
T e l é f o n o A-1894 . 
S E V E R I A N O J O R G E Y Co, 
E g i d o . 2 . 
T e l é f o n o A - 0 3 9 5 . 
C O N S T A N T I N O J U N C O . 
L e a l t a d . 129. 
T e l é f o n o A 1877. 
J U N C O Y C o . 
D r a g o n e s , 41. 
T e l é f o n o A - 9 1 2 6 . 
TALABARTERIAS 
G R E G O R I O A L O N S O 
C r i s t i n a . 13. 
T e l é f o n o M-2598 . 
A U R E L I O A G t t E R I A . 
Monte. 391. 
T e l é f o n o A - 4 7 0 0 . 
B A R R E I R O Y M A B I Ñ O . 
" L a C a t a l a n a " . V i v e s , 190 . 
T e l é f o n o M 6560. 
B B I O D Y C o . 
" E l E s t r i b o " . T e n i e n t e A e y , 30 
T e l é f o n o A - 3 1 8 0 . 
R . C A R R I L L O . 
Z a n j a , 125 
T e l é f o n o A - 6 3 7 0 , 
C A S T A Ñ E Y J I M E N E Z . 
C á r d e n a s , 6. 
T e l é f o n o M - 4 9 0 7 . 
A N T O N I O D O M I N G U E Z . 
I n f a n t a , 188. 
T e l é f o n o A - 0 6 0 « „ 
S E V E R Z A N O E S C A G E D O . 
C a s t i l l o , 21 . 
T e l é f o n o A-S455 , . 
D O M I N G O E X P O S I T O . 
" E l P e n s a m i e n t o " . C r i s t i n a , 22-112.. 
T e l é f o n o A - 3 4 1 5 . 
F E R N A N D E Z Y B A R R B X R O . 
" L a T e j a n a " . C r i s t i n a , 10. 
T e l é f o n o A18414 . 
E L I S E O F L O R E S . 
" L a V i c t o r i a " . C o r r a l e s , 2-C. , 
T e l é f o n o M-7032 . 
A V E L I N O P O J » . 
Obispo, 42. 
T e l é f o n o M-8228 , 
J B S U S G A R C I A . 
' X a T e j a n a H a b a n e r a " . C ien fuegos , 35 . 
T e l é f o n o M-7890 . 
P A A S Q U I N G U E R M G Z R . 
A . Seco . 
T e l é f o n o M - 8 2 0 6 . 
H E R N A N D E Z Y A U G U S T O . 
" E l P o t r o C u b a n o » ' . Monte, 49 
T e l é f o n o A - 1 3 6 8 . 
TINTORERIAS 
M A G E S T I C . 
V e r d a d e r o s exper tos en l a v a d o s con 
g a s o l i n a , t e ñ i d o s en co lores 
M a g e s t i c C l e a n l n g «R: L y e i m g C o . 
I n f a n t a y J e s ú s P e r e g r i n o . T e l é f o n o s 
M-9308, A-6866.. 
D Z N D S A Y . 
T i n t o r e r í a a m e r i c a n a . 
A r c o d e l P a s a j e . T e l é f o n o s A-1568. 
M-1562 . 




H U G O S T I N N E S D I Ñ E 
L y k e s B r o s , I n c . A g e n t e s G e n e r a l e s . 
H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
S a n I g n a c i o 54. T e l f . A-4878. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T D A N T I C A F R A N -
C E S A . 
O ' R e i l l y 9. 
T e l é f o n o A-1476. A p a r t a d o 1090. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T D A . V T I C A E S P A -
Ñ O D A . 
S a n Ignac io . 72 . 
T e l é f o n o A - 6 5 8 8 . 
L Y K E S B R O S , T N C . 
L o n j a 404. T e l f . M-695S. 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A 
V a p o r e s " P o l a r " y " T r o p i c a l " . 
lOf i c io s , 88-A a l tos . T e l f . M-4954. M-3792 
! E L A D I O P . S A N T O S . G o l e t a s de C a -
, botaje . T e l f s . A-3489, A-2395. 
M l N S O N S T E A M S H I P D I Ñ E 
Í P i y M a r g a l l , 1. T e l f . M-69C1. 
I j O S E M A R I A B E G U I R I S T A I N . 
V a p o r " S a g u a l a G r a n d e " . 
S a n Pedro , n ú m . 12. T e l f . M-Sü3.>. 
A M E R I C A N & C U B A N 
D I N B , I n . A m a r g u r a 3 2 . 
S T E A M S H I P 
T e l f . A-1033 
C I A . M O O R E Y M O C O R M A C K S . A . 
L o n j a de l C o m e r c i o 527. T e l . M-5028 . 
D A A U X I L I A R M A R I T I M A . 
O f i c i n a s G e n e r a l e s : A - 8 0 5 0 ; B a n c o N a -
c iona l , segundo p i so : A - 6 1 7 3 ; P o r t a -
l e s de L u z : A - 4 5 0 7 . 
B A C A R I S S E C O M M E R C T A L C o . 
O f i c i o s , 12 . 
T e l é f o n o A - 7 3 2 2 . 
D A N I E L B A C O N . 
C e n t r o P r i v a d o : Obispo , 7 . 
T e l é f o n o A - 7 2 0 3 . 
J O S E M a . B E G U I R I S T A I N . 
V a p o r " S a g u a l a G r a n d e " . S a n Pedro . 
12, a l t o s . 
T e l é f o n o M - 6 0 : 5 . 
J O S E M a . B E O U I B I S T A I N . 
" S a g u a " . T e r c e r E s p i g ó n de P a u l a . 
T e l é f o n o A-7514 . 
R . L . B B A N N E B . 
Apei . te G e n e r a l P . S¿ O . S . S . C o y 
F . E . C . C . C o . . E s p i g ó n del A r -
s e n a l . 
T e l é f o n o A - 9 0 4 7 . 
C O D E , A . E . , T H E I N D . P A C K I N G Co. 
L . del Comerc io , 535. 
T e l é f o n o A - 6 1 4 7 . 
C O M P A Ñ I A D E V A P O B E S P E S O U B -
R O S . 
N . L ó p e z , 3 
T e l é f o n o A-679&. 
C O M P A Ñ I A D | : V A P O R E S P E S Q U B -
Z u l u e t a , 1S 
T e l é f o n o M - 8 8 0 7 . 
C O A ^ f D l N A ^ ^ O B E 8 " ™ J E * * 
Oficios, 16S 
T e l é f o n o M - 2 4 9 9 . 
C O M P A Ñ I A M O O R E Y M e . C O B M A C R , 
S a n Pedro, 4. 
T e l é f o n o M - 5 0 2 8 . 
D U S S A Q R . , S , e n 0. ( R e n é D n s s a n 
Of ic ios , 22, a l t o s . ^ us s a q , t 
T e l é f o n o A - 5 6 3 9 . 
R . D U S S A Q . 
O f i c i o s , r?. 
T e l é f o n o M-5640. 
' T e l é f o n o ^k-2085. 
D D O Y D N O R T E A D E M A N D E B R E M E N 
A g e n t e s de l North. G e r m á n D l o y , 8 . 
S . C o . 
S a n ' I g n a c i o 76. 
T e l é f o n o A-2700. 
M A R T I N E Z , A . J . , I N C . 
O ' R e i l l y 11, Depto. 210. 
T e l é f o n o A-1206. 
M L N S O N S T E A M S H I P D I Ñ E 
C e n t r o P r i v a d o . 
Obispo i . 
T e l é f o n o M-6961, 
M U N S O N S T E A M S H I P D I Ñ E . S u p e r i n -
t endenc ia G e n e r a l . 
C u b a 76. 
T é l é f o n o s A-2579. A-5381. 
M V N S O N S T E A M S H I P L 1 N B 
Mue l l e de P a u l a . 
T e l é f o n o s M-1267. M-1242. 
D O M I N G O N A Z A R A D Y C í a . , B m p r M » 
de N a v e g a c i ó n C i e n í u e g n e r » . 
O f i c i o s 30. 
T e l é f o n o A-71S8. 
P A C I F I C S T E T M N A V X Q A T I O N C O . 
O f i c i o s 30. 
T e l é f o n o s : A-6540. A-7218. 
P . A N D O. S T E A M S H I P C O M P A N Y . 
E s p i g ó n del A r s e n a l . B e r n a z a 3. 
Agento G e n e r a l . 
T e l é f o n o A-9047. , 
A g e n c i a C o m e r c i a l . 
T e l é f o n o A-6578 
M a n i f i e s t o s e I n f o r m a c i ó n 
l e l é f o n o A-3293. 
Depto. de P a s a j e s , B e r n a z a ». 
T e l é f o n o : A-9191. 
PENINSULAR A N D O C C I D E . N T A D 
S T E A M S H I P C O . C a s i l l a de P a o a j e -
ros . A r s e n a l . 
T e l é f o n o s A-9047, A-3293. M-2958. 
P E N I N S U L A R A N D O O C I D E N T A I i B. 
S . C O . , R . L . B r a n n e n , Agento . 
A r s e n a l . 
T e l é f o n o A-6578. 
H . P I 5 Í A N O O D A R A 
Tacrtn 8. 
T e l é f o n o A-3855. 
R O Y A D iwrATTr S T E A J C P A C R E T C O . 
O f i c i o s 30. 
T e l é f o n o s A-6540. A-7218. 
E D A D I O P . S A N T O S , 
T e r c e r E s p i g ó n de L ú a . 
T e l é f o n o A - 3 4 8 ^ 
A D P H O N S E S E N I O R 
N . L ó p e z í . 
T e l é f o n o M-2170. 
S H O R E L I N E 
O f i c i o s 18. 
T e l é f o n o M-7508, 
S I N C L A I R C U B A N A V I O A T I N O O O . 
A g u i a r 75. 
T e l é f o n o A-7271. 
S O U T H E R N P A C I F I C L I N E S 
O f i c i n a s C u b a 10&. 
T e l é f o n o A-3032. 
A d m i n i s t r a c i ó n , M u e l l e » del A r s J n » l . 
T e l é f o n o A-8211. 
A l m a c é n , M u e l l e s de l A r s e n a l 
T e l é f o n o A-3247. 
F . S U A R E Z Y C O . 
S a n P e d r o 4, Deoto. 
T e l é f o n o M-9122. 
T A M F A I N T E R O C E A N S S , C O . 
O f i c i o s 18. 
U N I O N H I S P A N O A M E R I C A N A X>B 
S E G U R O S , A m a r g u r a 31. 
T e l é f o n o M-T948. 
U N I T E D A M E R I C A N L I N E S , I N C . 
S a n I g n a c i o 54, a l tos . 
T e l é f o n o A-4878. 
U N I T E D F R U I T C O M P A N Y . 
C e n t r o P r i v a d o . 
E s p i g ñ n de S a n t a C l a r a : D e p a r t a m e n -
to de P a s a j e r o s , M-6978 . D e p a r t a m e n -
to de F l e t e s M a c h i n a P i e r , M-7985 . 
U N I T E D F R C I T C o . 
P r a d o , 110-A. - • 
T e l é f o n o M-5454 . 
V A P O R E S D E M U N S O N . 
Obispo, 1. I 
T e l é f o n o M-6961 . 
W A R . D L I N E ( N e w Y o r k a n d C u b a H a l l 
S S . Co . ) 
T e l é f o n o M-7916. 
C e n t r o P r i v a d o : Of i c io s , 24-28. 
T e l é f o n o M - 7 9 Í 7 . 
D e p a r t a m e n t o de P a s a j e s : P r a d o , 11S. 
T e l é f o n o A-r)154. 
P a s a j e s de £da, y 3ra . C l a s e : E g i d o c a -
s i e s q u i n a a P a u l a . T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
W E S T , C A P . W . A . C o m p a ñ í a d a F . y 
R e m o l q u e . 
Mue l l e de T a l l a p l e d r a . 
Te le fono M-8957 . 
W E S T I N D I A S T E A M S H I P Co . D a n i e l 
Zit.con, Agente enora l . 
H o r t e r , 405. 
T e l é f o n o A - 7 2 0 3 . 
VINOS FINOS DE MESA 
R I O J A - P O B E S 
R e p r e s e n t a n t e J o s é A . R i u s . 
P r í n c i p e 33, T e l f s . A - 1 7 8 2 y M - 3 8 9 C . 
VIVERES FINOS 
N I C O D A S M E R I N O . 
E s p e r a n z a N o . 5. T e l é f o n o A - 2 5 5 0 . 
V i n o s , l i c o r e s , ace i te , a c e i t u n a s , r í a n t e -
q u i l l a y j a b ó n de C a s t i l l a . 
" E L A G U I D A " de I b á ñ e z y C í o . 
E l a l m a c é n m e j o r s u r t i d o . 
A g u i l a y N e p t u n o . T e l f . M - 1 7 1 7 . M-7799 
A L V A R E Z Y B D A N C O , " E l B o s t o n . 
K g i d o .69. 
T e l é f o n o A-S749 
A L O N S O D A Y Y C O M P . 
J . am M o n t e 344, 
T e l é f o n o 1-5713. 
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
A m i s t a d 16. 
T e l é f o n o s A -2346 , M - 2 8 8 1 . A-5956. 
A M B O S M I Ñ D O S G R O C E R Y , R e c a l t 
J u a n ( M e u d y A n n i e n de C h e z ) 
O b i s p o 4 1|2. T e l é f o n o A - 3 7 9 1 
B . A M O B , D a F l o r C u b a n a . 
G a l i a n o 96. 
T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
J O S E M A N U E D A N G E L 
" E l A u g e l " , A c o s t a 49. 
T e l é f o n o A - l ü l l . 
A N G E L Y C A . S. E N O. 
" L a V i ñ a " , V í v e r e s F i n o s . V i n o s y L l 
cores . R e i n a 21 . 
T e l é f o n o s : A - 1 S 2 1 , A -2072, A - 8 1 8 L 
S u c u r s a l . J . d e l M o n t e 305. 
T e l é f o n o 1-2025. 
A B G U E L L E S Y B A L B O A 
A m i s t a d 124. 
T e l é f o n o A-S650. 
J U A N B A D U E D L Y C O . 
A m a r g u r a 81. 
T e l é f o n o A -2757 , 
B A R B A R E l ' Z A Y A L V A R E Z 
V i l l e g a s 30. 
T e l é f o n o A - 0 Ó 6 9 . 
E L B A T E Y , de M o r a l e s y F e l i n . « 
e n C. C e r r o 9 S. 
T e l é f o n o 1-1121. 
B U R G U E T , J O S E 
A m a r c u r a 16 
T e l é f o n o A - 2 5 8 1 . 
C A M P E L L C Y P U I O 
T e n i e n t e R e y 6. 
T e l é f o n o A-8292'. 
T H E C A S H A N D C A R R Y S T O B i e 
O ' R e i l l y 63. O»W«B 
T e l é f o n o M-4749 . 
T e l é f o n o s A-8462 , A -2834 . 
C A S A P O T I N , A l m a c é n importadft^ A 
V í v e r e s P i n o s . O ' R e i l l y 37 y ? » a# 
T e l é f o n o s A -2310 . A-7387. 
C A S A F R A N B . 
N e p t u n o 30. 
T e l é f o n o M-8555 . 
C A S a . R E C A I A , de D o m l n g U é z v » « 
c h e l ú , "Ambos M u n d o s ' » OrocarY 
Obispo 4 112, T e l é f o n o A-3791 
C R U Z Y 8 A L A Y A 
O b r a p l a 94; 96 98 
T e l é f o n o A-3628. 
L A C U B A N A 
G a l i a n o ü. 
T e l é f o n o A-5747. 
D A L M A U , S A N Z O Y C O M k . 
C á d i z 48. 
T e l é f o n o A-5671. • ' 
D A S D E L I C I A S 
0 e s q u i n a a 12. 
T e l é f o n o F -1040 . 
D I E Z C A S T O 
M i l a g r o s B|n. 
T e l é f o n o 1-4922. 
D I E Z Y R A P A B D . ' ' E l Vrogttuo d e l 
P a í s , G a l i a n o 78. 
T e l é f o n o s A-0648. A-4262. 
F C O . D O M I N G U E Z M O S Q U E R A 
A n t i g u a C a s a R e c a l t , Obispo 4 l l * . 
T e l é f o n o A-3791. 
E D E C O N O M I C O , C h a s E m m o n s , P r o p . 
H a b a n a 73. 
T e l é f o n o M-3305. 
C H A S E M M O N S , £ 1 E c o n ó m i c o , 
H a b a n a 73. 
T e l é f o n o M-3305. 
J O S E X A . F E R N A N D E Z . " D a E m p a l ó -
l a V i n í c o l a , 
V e l á z q u e z 98. T e l é f o n o 1-2349. 
E M I L I O F E R N A N D E Z Y H N O . 
" E l B r a z o Fues te" , G a l i a n o 132. 
T e l é f o n o A-4944. 
" L a C a s i 
P R A G A Y D B Y T E 
S a n I n d a l e c i o 41. 
T e l é f o n o 1-3359. 
J O S E F R A N B 
C a s a F r a n k . Neptuno 80. 
T e l é f o n o M-8555. 
D . A . F R O H O C K 
O ' R e i l l y C3. 'J 
T e l é f o n o M-4749. 
G A R C I A R A M O S Y C A . 
" L a L u n a " , 7 n ú m . 94. 
T e l é f o n o F-1078 . 
G A R C I A Y C O . 
" B e í r l g e r a d o r N a c i o n a l " , A g u i a r l l » . 
T e l é f o n o A-3098. 
G I M E N E Z Y C O . " " 
" L a A m é r i c a " , J . del M o n t e 412. 
T e l é f o n o s : 1-1783, 1-3856. 
G O N Z A L E Z Y HNOS. 
O f i c i o s 11. 
T e l é f o n o A-7894. 
G R O C E R I B S , " L a s D e l i c i a s " , A m e r i c a n 
G r o c e r y B a r k e r y M a r k e t . 
L í n e a 107. T e l é f o n o F-1040 . 
I B A f t E Z Y C O . " E l A b u l i a " . 
A g u i l a y Neptuno, T e l é f o n o M - 7 7 M . 
I B A S E Z Y C O . E l A g u i l a , 
Neptuno y A g u i l a . T e l é f o n o M-1717. 
D A R R A O A N Y Q ü E S A D A 
S a n I g n a c i o 35. /' 
T e l é f o n o M-2305. 
ALFREDO LAY S Z ü Y CO. S. E N O. 
E l C r i s a n t e m a , G a l i a n o 122. 
T e l é f o n o A-9609. 
LIBE Y M O N B I L L Y LIBBY SB C U R A . 
C O M P . , S a n I g n a c i o 15. 
T e l é f o n o A-0610. 
M A N Z A B E I T I A Y OOMP. L a V i z c a í n a ' [ 
I n d u s t r i a 132. 
T e l é f o n o A-3746. 
M E D E R O S Y HNO. 
B e l a s c o a í n 648. 
T e l é f o n o M-3205. 
M E N D Y A N C I E N D B O S E S , R e c a l t , 
J u a n , "Ambos M u n d o s " G r o c e r y . 
Obispo 2 y 4. T e l é f o n o A-3791. 
N U E V O Y HNO. 
A c o s t a 7. 
T e l é f o n o M-8719. 
O R E J A S , P E R E Z 
San I g n a c i o 67. 
T e l é f o n o M-7161. 
P A D O M O Y C O R T I N A 
L u y a n ó 231. 
T e l é f o n o 1-2212. 
P A R D O Y C I A . F . , 8. « n C . 
E s t r e l l a 79. 
T e l é f o n o A-3617. 
P E S A , M I M E N S A 7 C A . 
G r a n d e " , A g u i l a 127. 
T e l é f o n o M-4010. 
M A R C E L I N O P O R T E D A 
" L a A b e j a C u b a n a " , R e i n a i » . 
T e l é f o n o A-4385. 
O . P R A T S Y H N O S . „ , . . . 
" L a M i l a g r o s a " . S a n R a f a e l 
T e l é f o n o s : A-7137. M-7281. 
D A P R O S P E R I D A D , G a r c í » 7 O* 
17 y C . 
T e l é f o n o F-1016. 
R E B O R E D O H N O S . 
O f i c i o s 29. 
T e l é f o n o A-3769. 
R O D R I G U E Z A N D I O N Y C O M P . 
A m c r g u r a ,82. 
T e l é f o n o A-0661. 
R O D R I G U E Z G A R C I A Y MA'J?EO0 
T e n i e n t e R e y 15 1|2. 
T e l é f o n o M-3103. 
M . R O D R I G U E Z Y H N O 
" E l L o u r d e " . 15 y F . 
T e l é f o n o F-1124. 
A N T O N I O R O M E R O 
L a m p a r i l l a 17. 
T e l é f o n o A-2758. 
S A L A Z A R Y D O M I N G U E Z 
G a l i a n o 9. . 
T e l é f o n o s M-4067. A-5447. 
X . S A N C H E Z Y C A . 
B e l a s c o a í n 8 y 10. e 
T e l é f o n o s : M-2023, A - 3 2 o l , A - 4 7 4 » . 
S E R R A N O Y M A R T I N , C o s a P o t í * 
O R e i l l y 37. 
T e l é f o n o A-2310. 
S E R R A N O Y M A R T I N C a s » P o t l U . 
O ' R e i l l y 37. 
T e l é f o n o A-7387. 
S U C E S O R E S D E A N O B D B B R R X B B 
R U O , A n g e l , J o s é M a n u e l . 
A c o s t a 49. 
T e l é f o n o A-1011, 
S U N S I N G L U N O 
A l m a c é n I m p o r t a d o r de V í v e r e s f inos . 
D r a g o n e s 9. T e l é f o n o s A-4588. M-1653. 
F R A N C I S C O T A M A M E » . 
Suc . de l a C o m p . P r o v e e d o r a C u b a n a . 
O b r a p l a 63 y 65, T e l f s . A-8063, A-3314. 
J O S E T E J O N , 
" E l A l m a c é n " , C y H . 
T e l é f o n o F-1010 . 
V A D E E S Y F E R N A N D E Z 
" L a S u c u r s a l " , Monte 394. 
T e l é f o p o A-3747. 
B . V I D A L 
" C u b a C a t a l u ñ a " , G a l i a n o 97. 
T e l é f o n o A-3918. 
V I L L A T H N O S . 
C a r l o s I I I , n ú m . 197. 
T e l é f o n o A-5798. 
V I S A Y C A . 
V i l l e g a s y O b r a p l a . 
T e l é f o n o A-3136. 
Y 
YESO 
" L A C U B A N A " , F e l i o l o n o RunuiyoV 
O r n a m e n t a c i o n e s e n yeso. P a z , 17. 
T e l é f o n o 1-2112. 
A D O D P H U S T I S C H E R 
E s c a y o l a . 
T e j a d i l l o 44. T e l f . M-3660. 
z 
ZAPATERIAS 
" D A B O H E M I A " 
A n d r é s D a g o s t i n o . 
N e p t u n o 213. T e l f . M-7S78. 
" D A M O D A D E P A R I S " 
E n r i q u e P a t i ñ o . 
C ' R e i l l y . 76. T e l f . A-2294. 
R . V A R A S Y H N O S . 
T e n i e n t e R e y . 72. 
T e l é f o n o M-9166. 
FARMACIAS DE TURNO EN ESTA SEMANA 
D O N E S 
J e s ú s del Monte . 646., 
S a n t a C a t a l i n a , 6 1 . 
L u y a n ó , 3 . 
F á b r i c a y S a n F e l i c i a . 
C o r r e a , 2 . 
J e s ú s del Monte , 143. 
C h u r r u c a , 29 . 
C e r r o , 697. 
T a m a r i n d o , 30. 
L í n e a y 9, V e d a d o « 
23 y C , V e d a d o . 
S a n L á z a r o , 402. 
N e p t u n o y S o l e d a d . 
S . M i g u e l y Oqoendo . 
B e l a s c o a í n . 1. 
C o n c o r d i a . 6 4 - A . 
D r a g o n e s y M a n r i q u e . 
R e i n a , 141. 
C o n d e s a y C a m p a m r l o . 
D e s a g ü e y M . G o n z á l e z . 
Monte, 133. 
V i v e s , 73. 
S u á r e z y E s p e r a n z a . , 
Monte, 344. 
C o n s u l a d o y Gen ios . . 
A n i m a s y A m i s t a d . 
R e i n a , 13. 
Obispo y A g u i a r . 
M u r a l l a y V i l l e g a s . 
E g i d o , 55. 
G e r v a s i o , 41. 
H a b a n a , 4 2 . 
M A R T E S 
J e s ú s del Monte, 695. 
S a n F r a n c i s c o y L a w t o n . 
C o n c h a , 7. 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
M i l a g r o s y S a c o . 
S a n L e o n a r d o y F l o r e s . 
C e r r o , 458. 
C h u r r u c a , 16. 
17 entre K y L . 
C a l z a d a , ent. P a s e o y 2., 
G a r l o s I I I y O q u e n d o . 
S a n Migue l , 103. 
Concord ia y O q u e n d o . 
S a l u d y G e r v a s i o . 
G a l i a n o , 2 2 - l | 2 . 
R e i n a , 71. 
B e l a s c o a í n , 227. 
C o r r a l e s y C i e n f u e g o s . 
A g u i l a , 232. 
Monte y a C s t l l l o . 
Consu lado y C o l ó n . 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
Teniente R e y , ^ 4 1 . 
T e j a d i l l o y C o m p o s t e l a . 
Monte. 138. 
C o m p o s t e l a y C o n d e . 
S a n L á z a r o , 324. 
J . del Monte. 2 3 i . 
M I E R C O D E S 
S a n F r a n c i s c o . V f b o r a . 
J e s ú s del Monte. 518. * 
L u y a n ó , 4 . 
S a n t o s S u á r e z . 10. 
J e s ú s del Monte, 383. , 
R o d r í g u e z y D o l o r e s . 
C e r r o , 859. ! 
V i s t a R e r m o s a , 14-B, C e r r o . 
P a l a t i n o y A t o c h a . • • 
Monte, 412. 
C a l z a d a y B, Vedado 
23 y G. V e d a d o . 
S a n R i . l a e l y S a n F r a n c i s c o . 
B e l a s c o a í n . 32. 
Neptuno y O q u e n d o . 
Neptuno y M a n r i q u e 
S a n L á z a r o y C a m p a n a r i o 
E s c o b a r , 46. 
Monte y A n g e l e s . 
B e n j u m e d a , B . 
Monte, 181. 
S u á r e z y A p o d a c a , 
A l o i n t a r l l l a , 24 . 
Consu lado y T r o c a d é r o -
San Migue l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a y Monte . 
HM l iana. 112. 
V i l l e g a s y P r o g r e s o . 
H a b a n a y San I s i d r o . 
Tener i fe . 74. 
G e r v a s i o , 130. 
Monte , 198. 
J U E V E S 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r 
J . del Monte, 557,, 
L u y a n ó , 130. 
C o n c h a , 4. 
J . del Monte, 378. 
J . del Monte, 280. 
F l o r e s y Z a p o t e . 
C e r r o , 558, 
17 entre E y F . 
L í n e a entre 16 y 18. 
23 entre 2 y 4. 
D r . T o m á s C . P a d r ó n . 
B e l a s c o a í n y N e p t u n o . ^ 
S a l u d , 173. 
S a n R a f a e l y C a m p a n a r i o / 
L & a l t a d y A n i m a s . , , 
S i t io s , 92 . 
Monte, 173., 
I n f a n t a , 6. 
H o s p i t a l , 50. 
E g i d o , S. 
S o . o e r u é l o t y Apodaca . 
S a n N i c o l á s y G l o r i a . 
G a l i a n o y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . , 
C o l ó n , 40. 
C u b a y A c o s t a . 
A m a r g a r a , 44 . 
C o n c o r d i i , 200. 
V I E R N E P 
J . del Monte, 614. 
C o n c e p c i ó n y D é c i m a . 
M i l a g r o s y S a n A n a s t a s i o . 
L u y a n ó , 113. 
J . del Monte, 403., 
J . del Monte. 213., 
C e r r o , 755. 
C e r r o . 440. 
17 entre F y G . 
Z a n j a y S o l e d a d . 
N e p t u n o y E s c o b a r . , 
M a l o j a y M a n r i q u e . 
A g u i l a . 236. 
• E s c o b a r y P e f i a l v e r , 
F e r n a n d l n a , 77 . 
Obispo. 27. 
R e v i l l a g i g e d o y A p o d a c a , 
E s p e r a n z a . 5 7 . • 
B e l a s c o a í n , 645. 
Consu lado . 9 5 . 
Neptuno y M o n s e r r a t e . 
L a m p a r i l l a y V l l l e g i a . 
L u z y S a n I g n a c i o . 
I n f a n t a , 121. 
P r i n c i p e , 19. 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
R e i n a , 115. 
S A B A D O 
B e l a s c o a í n , 110. 
J . del Monte, 476. 
J . del Monto, 590., 
L u y a n ó , 245. 
10 de Octubre , 267. 
P r i n c e s a , 20. 
S e r r e n a y S. E m i l i a . 
Moreno, 40. 
F a l g u e r a s , 15, C e r r o . 
12 y 21, Vedado . 
17 y C . V e d a d o . 
B e l a s c o a í n y J e s ú s P e r e g r i n a 
B e l a s c o a í n , 19 . 
S a n L á z a r o , 265. 
S a n R a f a e l y A r n m b u r o . 
E s c o b i r y S n n R a f a e l . 
S a l u d y L e a l t a d . 
Neptuno e I n d u s t r i a . 
Monte y A . R e c i o . ' 
Monte, 369. 
I n f a n t a , 40. 
C á r d e n a s , 66. 
R e v i l l a g i g e d o y p . C e r r a d a 
A v e . de I t a l i a f Z a n j a , 
n c r n a z i , 4. 
M u r a l l a , 15. 
L u z y Composte la 
Pvado. 115. 
B e l a s c o a í n . 117. 
I n f a n t a . 71. 
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VIBOREÑAS 
E-X VII/1.A MARIA 
Una tarde ideal. 
Deliciosa. 
Fuó la del domingo en villa Ma-
ría la elegante residencia de los 
distinguidos esposos, bella dama Ma-
ría Alvarado y el caballero muy 
atento y cumplido, señor Gregorio 
García. j 
Celebraban en unión de sus hi-
jos y de un grupo muy selecto de 
BUS amistades, el ingreso en la Grey 
católica, del menor de sus herede-
ros, un hermoso y lindo bebito, a 
quieú el Rever?ndo y muy querido 
párroco, monseñor Manuel Menén-
dez le impuso, con las regenadora* 
aguas.'los nombres de Guillermo Fé-
lix de. la Caridad. 
Fueron sus o.-idnnos sus hermanos, 
la linda y mu ' graciosa Lolita y el 
eimnático Gregorio. • 
L a orquesta, del conocido pianis-
ta Alberto Barba, deleitó con loa 
más nuevos bailables, a aquella in-
mensa plpyads de lindísimas mucha-
chas y jóvenes distinguidos, quie-
nes en la may..r alegría y animación, 
pasaron las . iás gratas horas, en 
el "hogar de los amables esposos 
Garcia-Alvarado. 
Ellos siempre atentos; obsequiaron 
a sus invitados con exquisito y es-
pléndido buffet. 
Una relación al azar, haré de las 
señoritas. * ^ 
L a primera la de la casa la sim-
pática y bella Lolita, que al igual 
que sus quer dos nadres, no cesaba 
eü complacerlos a todos. 
Dos l.cimuufvs muy lindas e int?-
resuntes. las seftoHtaa Mazón, Mer-
cedes y la ¿tdcrabie Herminia. 
I.anrita Suárez. 
MaríMrita ?b?J€í y su géntil » su-
p «ii"ra hermana Nena. 
X- lia Franca. 
,EU.MI ia^) 
Agu^dita do C^nplé y su fnsopa-
rabie I" « ciad Au< reu, des am ;,iiitas 
muy graciosas-
Margarita Matheu, la simpática 
hija del Cónsal de Corta Rica en 
ésta capital, doctor Emilio Matheu. 
Herminia A'varado, Pita Montané, 
María Teresa Aquilés, Elena Tre-
mola, Lisettc y Margarita Dediot, Au-
relita del Barrio, Neiy y Herminia 
Ramiro y María e Inés Gutiérrez, las 
bonitas primas de Lolita". 
Al retirarnos recibimos una fina 
y elegante tarjeta, a la que a más 
del recuerdo del bautizo del nuevo 
cristianito, hay que unir el de la 
fiesta, tan agradable, tan divertida. 
E N V I B O R A P A R K 
E l field-day del 27. 
Mucha es la animación entre nues-
tras más distinguidas familias, pa-
ra la gran fiesta, gimzíástica, que el 
domingo celebrarán en Víbora Park, 
los hermosos terrenos del acaudala-
do joven Juanito Acosta, los Herma-
nos Maristas-
E n ella tornarán parte todos los 
alumnos del muy acreditado colegio 
"Champagnat", y también un gru-
po de jóvenes^ ex-alumnos, bajo la 
experta dirección del profesor, señoi 
Angel LoUstalot. 
Le presidirá el señor Gobernador, 
Comandante Alberto Barreras. 
A U N I C A Q U E 
M E C O N V E N C E . 
Cincuenta a ñ o s de, 
éx i to continuo en 
los Estados Uni-
dos de América y 
la mejor que se, 
vende en Cuba. 
LECHE 
n 
E S C M I L A N E A-
¡POSICION D E S A I R A D A ! 
Hace unos cuantos días que sigo 
con interés las vueltas y revueltas 
que el embaj'-idoi japonés en los 
E . LT. le viene dando a las fatídicas 
frases de amenaza que lanzara en 
la carta enviada a Mr. Hughes, 
cuando los americanos tenían sobre 
el tapete la pi-ohibición de los in-
migrantes japoneses a tierras dd 
Yankilandia. 
galán sus productos." 
R E P R I G E - R A I 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I B N F Ü E G O S 1 8 - ^ 2 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
^ — á 
mum QUE ESTA-
RAN ABIERTAS HOY 
J U E V E S 
L a banda Municipal se ha ofrecido 
para amenizar el acto, que comenza-
rá a las dos y media de la tarde. 
He aquí el programa; 
P R I M E R A P A R T E 
1. Presentación de los alumnos del 
Colegio. Marcea militar, pinino Na-
cional. 
2. Gran conjunto general de ejer-
cicios educativos elementales por to-
dos los alumnos. 
3. Carreras de banderas (juego) 
por la Sección 4a. 
4. Ejercicios de S e l e c c i ó n . . . por 
la Sección la . 
5. Carreras de 110 yardas. . . A A. 
6. Movimientos especializados, por 
la Sección 2a. 
7. Carreras de 220 yardas. . . A A. 
8. Movimientos compuestos., por 
la Sección 3a. y 4a. 
j . Ejercicios de bastón francés por 
la Sección la . 
1̂0. Carreras de relevo, 1500 yar-
das. . . A. A. 
11. Ejercicios de bastón largo a 
dos manos. ( . por la Sección 2a. 
12. Carreras en sacos A. A. 
13. Ejercicios con armas por la 
Sección la . 
! 14. Carreras de caballos (juego) 
por la Sección 3a 
15. Evoluciones variadas (Loco-
I moción) por la Sección 2a. 
I N T E R M E D I O . 
S E G l A D A P A R T E 
16. Tracción de la Cuerda. 
17. Carreras de Cintas. 
18. Saltos dé trampolín. 
19. Carreras con obstáculos. 
20- Pirámides humanas. 
21. Plrámicio Alegórica (CHAM-
PAGNAT) . 
22. Desfile General. 
L P r a 
Riquísimos Helados y Cremas (lt todas clases. Magnífico Lunch 
D E S P U E S DEL TEATRO R E F R E S Q U E E S T A NOCHE EN 
" M L M l M O T E L " . F r a d b 8 S 
O'Rellly 32. 
Santa Catalina y Cortinv 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 057. 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 484. 
Jesús del Monte número 280. 
Belascoaín y Neptuno, 
Salud número 173. 
fian Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
fian Nicolás y Gloria. 
Monte número 181. 
Eglrlo número 8. 
Someruelos número 26. 
Gallano y Virtudes. 
Anima?, e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta, 
Amargura número 44. 
fian Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 723. 
10 de Octubre, número 380. 
Monte 347. 
Ban Salvador y San Quintín. 
Romay ti 5 A, 
Calle 17, entre E . y F . (Vedado) 
Calzada entre Paseo y 2, Vedado, 
Reina Centre Campanario y Lealtad 
Primellea 66. 
Flores y Zapotee. 
Cery) número 558. 
L a invitación deberá ser presen-
tada a la entrada. 
EN LA PARROQUIA 
Zenaida Puig Zangroníz. y Aníbal Ra-
pado González 
Tan dichosa parejita el sábado 
f-umpliendo sus promesas, consagr-j-
ron ante el i l tar mayor de la igle-
sia de Jesús del Monte, los ideales 
de sus amores. 
E l la la bellá ¡señorita Zenaida Puig 
unió sus destinos a los de un joven 
todo corrección todo, caballerosidad. 
Aníbal Rapado, 'gerente de la gran 
casa de modas Cortirelli. 
L a bondadosa señora Josefina 
Zangroniz, v iuda/ de Puig, madre 
amantísima ¿¿ tan encantadora 
fiance, fué la madrina. 
Y el señor José Ovies, el padrino. 
E n nombre d" ella, firmaron el 
acta como testigos, el querido di-
sector de " E l Triunfo", señor Mo-
desto Morales Díaz y el ilustre políti-
co. General Gerardo Machado. 
A ^u vez .o fueron por él, el doc-
tor Manuel d« Castro Targarona y el 
tío de su linda prometida, señor 
Juan Zangroniz. 
Zenaida, lucía adorable, con su 
"toilette de desposada, siendo la ad-
miración de cuentos , sus bodas pre-
senciaron. 
Al lujo de su traje, unía la ele-
gancia del ramo, un modelo noví-
simo de los hermanos Armand, en 
el que caster-liMes, gladiolos, gar-
denias y Ips preciosos alelíes, se com-
binaban artísticamente con cintas, 
hilos de plata y guirnaldas de es-
párragos. 
Lo recibió la señorita Puig, como 
regalo de su rmiga la simpática se-
ñorita Carmelina Lluria y García. 
De la iglesia, pasaron los invitados 
a la residencia de la novia, donde 
fueron espléndidamente obsequiados. 
Muchos- votos por su felicidad se 
formularon. 
Votos a los que uno yo los míos 
muy sinceros. 
Orest-s del C A S T I L L O 
E l caso es de lo más interesante 
que he visto, porque de no dar el 
resultado apetecido, que no era otro 
que el de amedrentar a los yan-
kees, iban a verse los japoneses 
negros en vez de amarillos, para 
hacer constar cue no existe animad-
versión entre el pueblo nipón y el 
americano, tan afines por otro lado 
en todo lo que sea beber sidra "Ci-
ma" y usar loa cuellos "Arrow." 
Indudablemen'A íhn difícil era 
de solucionar airosamente el pro-
blema, que el ingenie nipón lió 
pruebas de un i pobteza tai^ gran Je 
ccjmo la que sufren quienes no p'ií-.-
deu acudir al pcpularísimo Marte y 
Pelona a libar el vormouth Pemor-
tín. Ello me .-ace pensar que los 
j iponeses no contabar con el va-
rapalo que los yankets les iban ia 
propinar. 
Ni siquiera se le teurrió decir lo 
jque aquel personaje que habiendo 
escrito una carta c^mprometedera, 
declaró solemnemente: "Donde di-
go, digo; no digo digo, que digo 
Diego".. . Verdad es que las ame-
nazas eran terminantes, pero si un 
diplomático no ha de valer más que 
para tomar la leche danesa Dos 
Manos y presentarse en todas par-
tes con corbatas estilo Rusquella, 
hay que confesar que no es sufi-
ciente. 
Y es que Ies japoneses viven en 
el error de esos valientes de ba-
rrio, que por haber dado unos cuan-
tos palos a dos o tres infelices, se 
les figura que tienen derecho de gri-
tarle a todo el mundo y tomar 
el Bacardí a cuenta de la Huma-
n i d a d . . . Están ingreídos con la 
fácil victoria ene tuvieron cuando 
pelearon con Rusia y con la sumi-
sión en que tienen a los chinos, y. 
claro, piensan que todos los relojes 
son como los Roskoff de Francisco 
C. B lanco . . . 
A ese ingreimiento se debe la no-
ta conminatoria que los ha cubier-
to de ridículo. 
"Si los E . U. aprueban la exclu-
sión contenida en el proyecto de 
ley de Inmigración, puede traer 
G R A V E S C O N S E C U E N C I A S " . . . 
Ya lo creo oue podía traerlas. . . 
Las traería, indudablemente, si no 
se tratara de la poderosa nación 
que fabrica íl jabón en polvo Gold 
Dust y cuenta con tantos recursos 
p-ira la guerr». cual coronas fabrica 
Gelarto que abastece a toda la Re-
pública de Cuba. 
No me aleg-o del mal de nadie, 
pero esto ha venido de perlas para 
que se desengañen muchos de que 
no es ban fiero el león como lo pin-
j tan, y que cuando se trata de ame-
drentar a una nación que paga los 
litros de cognac Pemartín a veinte 
pesos, suele caerse en el mayor de 
los r i d í c u l o s . . . Y bien- . . 
Indudablemente, tiene tanta can-
didez el que redactó esa noticia, 
tomo quienes compran chocolate sin 
pedir el de La Estrella, o mercan 
maltina sin -.'xigir la fortalecien-
te Tívoll. 
Todo el susto que nos mete en 
el cuerpo al leer los primeros ren-
glones, se desvanece como esos per-
fumes que no non de la marca Dra-
lle, «sí que llegamos a los últimos, 
donde ^confiesa que se trata de una 
competencia comercial, ruinosa pa-
ra los del país. Además, si a caba-
¡ lio regalado no hay que mirarle los 
dientes, a una vaca que venga en 
las mismas condiciones, no hay por 
qué fijarse en los cuernos. . . ^ 
Si va usted a España, lleve un 
feliz viaje, pero recuerde que la I 
Compañía Hamburguesa Americana ¡ 
ha rebajado liifi precios del pasaje i 
y qu-> la Casa Incera de Mural).i y | 
Aguacate ha hecho lo mismo con I 
sus soberbios equipajes. No desper-, 
dicij esas oportunidades. 
do éste desciende , 
cuando lo elevon * Pero »í ^ 
Efemérides ^ 
1 8 2 4 . - ( A b r i l 24) %p 
regionales v n' -0/ 
ín,Ilar dueño P sa?0 
Iglesias de Con, 14 
donde acu'de'n0^ 
a surtirse de 
trunientos 
1848 
L a huelga general ha quedado 
planteada desde hace días a las seis 
de la mañana. 
Realmente tiene mucha razón 
"Tartarín de T a r a s c ó n " . . . Eso de 
elegir una hora tan temprana para 
no hacer nada, es algo que estaba; 
por ver hasta a h o r a . . . 
Los alemanes tratan de fabricar 
I un nuevo metal. 
Creo que no van muy acertados 
ett e so . . . Les bastaba poder fabri-j 
i (ar oro. aunque el nuevo íes salie-¡ 
! ra como el viejo. Unicamente así po-
. d' ían darse gusto adquiriendo vi-' 
I veres de primera cual los que vende j 
" E l Aguila" de Neptuno y Labra, j 
- E l Club de mm 
adopción del fr.res W»l 
no. r'J^ nuvJ 
-España renu0neia0?S 
1835.—El sabio La Chéz?illft 
la peste en El c S ê  
- L a histórica A ¿ ¡ -
'a cedad nos ^ ^ 
santes crónicas Pi f 
compañero M AU 11 
i rrón, capitula 
pas francesas. l4! 
— Capitulan ante lo 
Magos todas la8 jJJ l , 
porriue no piiRden C 
en precios con esto» 
des almacenes 
1834.—Se firma el tratado.., 
Cuádruple Alianza emí1 
paña, Portugal, in. . 
y Francia. 
15G2.—Fallece el carden.il r 






Horóscopo del día. 
Los nacidos el 24 de abril 
drán probabilidades de ha» 
matrimonio ventajoso. 
E l cojuelo Romanónos anda por 
I París hablando mal del Directorio, 
j dice que es una calamidad. 
Ya lo creo. Primo de Rivera ha 
I resultado una verdadera calamidad 
| p¿ia los que estoban enriquecién-
j drse a cuenta de la nación mientras 
| miles de infelices carecían del for-
i tificante gofio "Escudo" . . . 
¿Tiene razón en lo que afirma; 
¡ alguna vez habíamos de estar con-
; formes con su o p i n i ó n ! . . . 
Diálogo de actualidad. 
— ¿ E n que se porece la actual 
huelga al señor Mario G. Menocal?' 
—Hombre, en que don Mario a' 
mas de usar las corbatas "Sol y 
Sombra" de L a Rusquella, es gene-
ral . . . 
— ¿ Y en qué se parece un gene-
ral a un depósito de gasolina? 
-—No caigo. Eso es mas difícil de 
acertar, que curarse la dispepsia sin 
remar la Pepsina y Ruibarbo Bos-
que. 
—Pues en que un general tiene 
galones, y un depósito de esos tam-
bién tiene galones.. . de gasolina. 
¡ ¡Cataplum !! . . . 
Nota teatral. 
Cuando termine la actual ht 
se estrenará en el gran teatro 
pitolio" la magistral película 
letas Imperiales" en cuya pnA 
ción muestra su arte exquisito 
gran artista Raquel Mellerqneji 
de hace años viene cautivandi 
público mas exigente de Europj 
América. 
L a trama de esta cinta no 
ser mas interesante ni sugest 
que gira «obre sucesos oc 
durante el tercer imperio ir 
Toda la fastuosidad de aqi 
biente se destaca de man?i 
en esa película que tan justaM 
ha llamado la atención de caua 
personas cultas la han visto. 
No deje de ir al estreno bela 1 
tora. 
Leo: 
"Será muy laboriosa la presente 
semana en el Congreso de los E . I ' . " 
¡¡¡Cuándo podremos decir .otro 
tanto de los oongresistas cuba-
nos! ! ! . . . 
OCAXDO V I S I T E A JTUBVA 
Y O R K 
V A Y A A 
FUMAGALLI HOUSE 
BSMERAI53L COCINA E S P A -
DOLA Y C R I O L L A 
Osea de Huéspedes 
Serclflo de Table dUote • 
Precios Moderados. 
259 Woet 93rd Street, entro 
Broadway y West End ATO. 
Teléfono Rtreraide 7174 
Terroríficamente, da un periódi-
co la voz 'ie alarma a los ciuda-
danos de la República, y dice: 
'.\<;il):i de llegar un carganuMito 
de ganado iioeedenf«> de Colombia, 
habiendo muerto ochenta res es en 
el rtimhio, ignorándose si esa mor-
tandad se delró al earbum-lo. 
Además se amineia la llegada de 
otro cargamento de ganado flaco, 
destinado a la provincia de Oliente. 
Todo esto ron perjuicio de la sa-
; lubridad pública y causando graves 
daños a la industria pecuaria na-
cional que no pnede competir por-
que ella vende y las extranjeras re-
Según un telegrama de Santiago 
de Cuba, se encuentra «allí el popu-
lar político señor Eugenio L . As-
piazo. 
Y a ven que no se necesito buscar-
lo con velas encendidas para saber 
donde e s t á . . . como tampoco nece-
• sita buscar ropa para camas en otro 
! sitio que no sean los grandes "Al-
ma^nes Fin de Siglo" que tienen un 
inmenio surtido en e«e artículo. 
E L Q U E S I E M B R A R E C O C E -
E L Q U f ; A N U N C I A B I E N , V E N D E . 
O R D E N E S U P R O P A G A N D A A E : 
» ' E 5 T V D I G 
Pensamientos. 
Condénese en todo tiempo la ig-
I norancia, pero compadézcase a los 
í ignorantes, porque éstos no tienen 
I culpa de no sober distinguir la ele-
gancia que tienen los trajes que ha-
cen en E l Modelo de Obispo y Agua-
i cate. 
.M. Alvares Marrón. 
L a soga va tras el caldero cuan 
Cómprele a su hijo el libro ddí 
Temas del doctor Bestiro; ensAj 
deleita al mismo tiempo. Pídak 
gran Librería Académioi de 1 
93, bajos'de Payret. 
Curiosidades. 
E l oxígeno es diez y seis f 
más pesado que el hidrógeno. 
Todas las banderas que úsala! 
riña yanqui las viene haciendo, 
espacio de treinta años, una m 
qife tiene montado un tal,er \ 
treinta mujeres. Anualmente M 
34.000 banderas. Un buque de P 
rra moderno lleva cerca de 43?. 
L a nota final. 
Entre amo y criado. 
—Antonio; observo que te W 
mis cigarros "Aguilitas de w« 
— S i , señor; recuerde que i« 
bía pedido permiso para fuma,. 
—De tu tabaco, bien. 
Es que para fumar de lom" 
necesito pedir permiso.•• 
Tampoco para ver el We 
necesita usted permiso. ..o 
caldia . . . ^ • , , n̂n W 
Basta con que le digna don ^ 
risto que se lo. enseñe. 
Solución. binario' 
¿El colmo de un veteri" ^ 
Curar el caballo de copas 
baraja. 
¿Cuál sería el colmo de un 
no? 
L a solución mañana, 
Luis M. s"'" 
Otorgado a . V . 
E S C O B A R 7 B A . 4 0 6 t 
(Viene de la P R I M E R A ) 
abierta ni disimuladamente ni BU 
pluma ni su conciencia, n] a adula-
ciones, n] a concesiones ni a politi-
querías, ni a cuquerías ni a pornogra-
fías. Hombre de vida recta y clara, 
trabajadort' infatigable, amigo y enc« 
migo leal, seguidor imperturbable 
del camino áspero, sujeto voluntarla-
mente a la austeridad del deber li-
bremente aceptado "mas" creado por 
Imposición de una voluntad noble, 
que no ha admitido leyes, ni siquie-
ra de la necesidad. 
A brazo partido ha luchado este 
hombíe y lucha con la vida que no 
le hu escatimado ninguno de sus 
(sinsabores. De sn«! luch¿s, de sus 
malaventuras hemos sabido todos. . . 
Sus deíífallerimíentos »! los ha teni 
do—los sabe solo é l . . . Xo nos ha 
hablado de ellos claudicación alguna 
Acaso la sonrisa Ilusionada de sus 
veinte ños se ha hecho un poco más 
comprensiva... lo cual quiere decir 
más melancólica . pero sigue en 
sus ojos y en sus labios y en el rit-
mo de su literatura. . . Hasta la fe 
en el sueño ha sabido conservar in-
cólume este navegante, sobre tanto» 
mares de bofas dif íci les . . . "Aún 
hay pájaros en los nidos de antaño". 
Victoria excelsa del alma Tuerte so-
bre la vida amarga. ^ 
Y esta es la que yo, viejo a/nlgo, I 
quiero celebrar hoy, con efusión es-
I peeialfsima. Por encima de todas la» ! 
I literaturas, aun siendo como son eo-
I sa excelente, está el haber sabido y 
podido... y qunvido. . . escribir el; 
poema de la vWa propia sin un solo 
borrón. 
(iregorio M A R T I N E Z S I E R R A 
TEIAS BL 
Cuando usted señora neces 
rir algún tipo de ^ela b'^ „ 
mendanios que vea," Rigodón 
Creas de hilos y ^ batís" 
v catalanas, t6!* rl\,;.,rind''' 
linón, ollin. de hilo, 
bañas, etc De 'los precios sólo 
son de los más económi» 
LA ZARZUELA 
NEPTUNO Y CAMP U ^ í ^Qué decir después de todo esto? 
E l premio ".Mariano <|o Cavia" so 
otorgó después de seleccionar los 
jueces entre más de 3,200 artículos. 
Componían el Jurado laii seño-
HTS Benavente, Pérez Lugin, Palacio 
; Valdés. AI conorerse el fallo no ha 
habido una sola protesta. ¿Cabe nial 
joi acierto? 
José Francés el ilustre crítico de 
arte, tan sereno, tan ecuánime y 
tan justo siempre, hizo destacar con 
palabras armoniosas esta cUtta ver-
dad; y nos pintó además las distin-
tas épocas de la constante y pro-
gresiva labor de Ramírez Angel, 
siempre pulcro en la prosa, siempre 
puro en su corazón, atento siempre 
al suave matiz de las almas, amante 
de los humildes, lleno de poesía en 
su corazón de artista donde toda la 
voz del Universo, halla un eco, lo 
mismo el Sol gigante que la humilde 
bl» 
gota de rocío, que • ;• 
corola de las flores: ^ a * 
f»it'-
titudes con su audacia, i -
del héroe, que asombr» 1 
UPO0 
af»í» 
tristeza o alecrín en ia 
v su estrépito, que el f 
que, en un Instantánep lil* 
micas de una pobre O* 
Bien, disculpad'11*' 
lo. 
Después del banqO^ ' ^ ^ 
Emiliano.Ramírez ^ t^ 
concluyendo una comedí ^ & 
tos en colaboración ^ " ^ ^ ^ l Ka"1 
ro, yo le di a BmiU*110 
gel, un abrazo f"erlr,,,,i "mi^ 
Porque 1K ap endido 
muy poco tiempo» 
L. I"RAt 
Madrid, Marzo, l»524 
MAR 
Cerveza; ¡Déme media'Tropícal 
